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Za pomoč pri izdelavi diplomskega dela in za moţnost izvedbe študije primera v sprejemnem 
centru za migrante se zahvaljujem mentorju Samu Uhanu. Za izkazano zaupanje in za 
moţnost opravljanja raziskovalnega dela v sprejemnem centru za migrante, se zahvaljujem 
Stanetu Tomšetu in Sandiju Hervolu, kot tudi Civilni zaščiti in Policiji. Zahvaljujem se tudi 
svoji druţini in svojim bliţnjim, ki so me vseskozi podpirali pri dokončanju študija.  
  
Percepcija stališč slovenske druţbe o begunski krizi leta 2016 
Nedavne mnoţične migracije, ki so v javnem in političnem diskurzu označene kot begunska 
kriza, so v zadnjih letih postale pomemben problem sodobne druţbe. Begunska kriza 
predstavlja velik izziv, tako na ravni drţav, kot tudi na ravni civilne druţbe, zaradi 
prevladujočega nerazumevanja migracij in migrantov na kar vplivajo različni dejavniki. Da bi 
ugotovila, kateri različni dejavniki vplivajo in na kakšen način delujejo na razumevanje 
begunske krize v slovenski druţbi, sem izvedla dvajset intervjujev z delujočimi v sprejemnem 
centru za migrante in anketirala slovensko javnost. Rezultati raziskave so pokazali, da sta 
ključna dejavnika vpliva na percepcijo stališč slovenske javnosti o razumevanju begunske 
krize, stik z migranti in medijska reprezentacija pojava. Stik z migranti pozitivno vpliva na 
percepcijo delujočih z migranti, medtem ko se v analizi rezultatov izpostavi negativen vpliv 
medijske reprezentacije na splošno razumevanje begunske krize v javnosti. Zato je 
pomembno izpostaviti dejavnike raznolikosti v percepciji razumevanja begunske krize in 
migrantov v gostujoči druţbi, za doseganje vzajemnega medkulturnega dialoga med 
gostujočo druţbo in med migranti, ki vodi v uspešno druţbeno integracijo. 
Ključne besede: mnoţične migracije,begunska kriza, razumevanje begunske krize slovenske 
druţbe, medijska reprezentacija begunske krize, medkulturni dialog. 
 
Perception of opinions towards refugee crisis of slovenian society in 2016 
Recent mass migrations, that are characterised as a refugee crisis in public and political 
debate, became important problem of contemporary society within last years. Refugee crisis 
represents a profound challenge, both on level of states and on level of civil society, because 
of prevalent incomprehension of migrations and migrants, what can be explained by various 
factors of impact. To find out which different factors and in what way they function on 
understanding of refugee crisis in slovenian society, I performed twenty interviews with 
people who worked in acceptance centre for refugees and surveyed slovenian public. The 
results of the research indicated, that the main factors of impact on perception of opinions of 
slovenian society on refugee crisis, are contact with migrants and media representation of the 
phenomenon. The contact with migrants has positive impact on perception of people who 
worked with migrants, while negative influence of media representation is emphasised, in 
general understanding of the refugee crisis in public, in the analysis of the results. Therefore it 
is relevant to expose factors of diversity in perception of understanding refugee crisis and 
migrants in guest society, for attaining mutual intercultural dialogue between guest society 
and migrants, which leads to successful social integration.  
Key words: mass migrations, refugee crisis, understanding of the refugee crisis of slovenian 
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V zadnjih letih se v svetu soočamo z znatnim porastom mednarodnih mnoţičnih migracij in 
posledično tudi s povečano prisotnostjo migrantov, ki sicer niso nov pojav, vendar le te 
prinašajo velike strukturne spremembe, ki preoblikujejo druţbo. Globalno gledano se število 
ljudi, ki morajo prisilno migrirati povečuje, in sicer trenutno je 68,5 milijona migrantov 
moralo zapustiti svojo domovino zaradi bega pred nasiljem in vojnim stanjem (Alix-Garcia, 
Walker, Bartlett, Onder in Sanghi, 2018, str. 66). Zato se v evropskem in slovenskem prostoru 
od leta 2015 soočamo z reaktualizacijo druţbenega pojava mnoţičnih migracij, ki je v 
javnem, medijskem in političnem diskurzu označen kot begunska kriza. Mednarodne 
migracije predstavljajo trajnostno transformacijo druţbe, saj so le te posledica razpada 
uravnoteţenosti ekološke, ekonomske in socialne komponente trajnostnega razvoja, pri čemer 
v ospredje stopa kultura (Zavratnik, Falle Zorman in Broder, 2017, str. 857–858). 
Kljub znanemu dejstvu, da so migracije stalnica zgodovine človeštva, kar pomeni, da smo 
ljudje od nekdaj migrirali in na ta način oblikovali druţbe v katerih ţivimo tudi danes, se ob 
pojavu begunske krize v javnem in političnem diskurzu izpostavi pomanjkanje razumevanja 
migracij in migrantov. Posledično je begunska kriza postala pomemben druţbeni problem, 
zato menim, da je potrebno poglobljeno analitično raziskovanje le te, za doseganje njenega 
celostnega razumevanja in razreševanja na politični in na druţbeni ravni, kot tudi za 
obojestransko doseganje medkulturnega dialoga med gostujočo druţbo in med migranti. 
Navedeni razlogi predstavljajo vodilo mojega diplomskega dela, ki temelji na mojem lastnem 
raziskovanju begunske krize, na osnovi študije primera, ki sem jo izvedla v sprejemnem 
centru za migrante, februarja 2016 ter na osnovi anketiranja določenega segmenta slovenske 
druţbe o razumevanju begunske krize, z namenom pridobitve uvida percepcije stališč 
slovenske druţbe o begunski krizi. Namen diplomskega dela je skozi interpretacijo teoretične 
analize in skozi rezultate študije primera odgovoriti na zastavljeno glavno raziskovalno 
vprašanje: Kateri različni dejavniki vplivajo in na kakšen način delujejo na razumevanje 
sodobnih mnoţičnih migracij v slovenski druţbi? 
V prvem delu bom problematiko begunske krize celostno definirala in navedla raznolike 
raziskave, ki navajajo pomen vpliva begunske krize na percepcijo stališč javnosti ter navedla 
izpostavljene dejavnike vpliva proučevanega pojava. V drugem delu bom predstavila lastno 
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študijo primera z dvema raziskovalnima metodama, prvič s kvalitativnim raziskovanjem in 
drugič s kvantitativnim raziskovanjem.  
Kvalitativno raziskovanje je vodilo poglobljeno razumevanje pojava begunske krize delujočih 
v sprejemnem centru, na podlagi dveh zastavljenih raziskovalnih vprašanj, s katerima sem 
poskušala ugotoviti, kako sodelovanje z migranti vpliva na razumevanje begunske krize 
delujočih v sprejemnem centru (RV1) in na kakšen način delujoči v sprejemnem centru 
razumejo medijsko reprezentacijo begunske krize (RV2). Za analizo navedenih raziskovalnih 
vprašanj, je bila potrebna kodirna analiza vprašanj pol strukturiranih intervjujev (priloga A).  
V sklopu kvantitativnega raziskovanja študije primera so me zanimala stališča določenega 
segmenta slovenske druţbe do begunske krize, ki sem jih merila z anketnim vprašalnikom 
(priloga B). Kvantitativno raziskovanje sta vodili zastavljeni hipotezi, s katerima sem 
preverjala, če ima stik z migranti pozitiven vpliv na sprejemanje in priseljevanje kulturno 
raznolikih migrantov v slovensko druţbo (H1) ter če ima medijska reprezentacija begunske 
krize negativen vpliv na stališča ljudi o prisotnosti migrantov v Sloveniji (H2). V namene 
raziskave sem se odločila za uporabo kvotnega vzorca, ki skupno znaša 203 anketiranih in 
temelji na morebitnem prostorskem razlikovanju razumevanja begunske krize v slovenski 
druţbi in sicer med stališči ljudi, ki so bili pojavu prostorsko blizu – med posavsko oziroma 
breţiško regijo in tistimi, ki so bili od pojava prostorsko bolj oddaljeni – med ljubljansko 
regijo. Vzorec v moji raziskavi ni reprezentativen, kar pomeni da rezultatov ne morem 
posplošiti na celotno populacijo. 
Študijo primera: Raziskavo razumevanja begunske krize v sprejemnem centru za migrante in 
v slovenski javnosti, je vodilo zanimanje po odkritju ključnih dejavnikov, ki so usodno 
vplivali na oblikovanje stališč ljudi o pojavu begunske krize vključenih v raziskavo. Temeljne 
ugotovitve diplomskega dela bom predstavila skozi dobljene kategorije kvalitativnega 
raziskovanja: razumevanje migrantov, razumevanje varnostnega dejavnika, razumevanje 
begunske krize, percepcija splošne izkušnje z migranti, osebna izkušnja z migranti, refleksija 
osebnega vpliva in refleksija medijskega poročanja ter skozi določene spremenljivke 
kvantitativnega raziskovanja: stik (z migranti), razumevanje begunske krize 1, razumevanje 
begunske krize 2, obogatenost ali ogroţenost kulturnega ţivljenja zaradi migrantov, 
zanesljivost medijskih informacij o begunski krizi, razumevanje varnostnega dejavnika 1, 
razumevanje varnostnega dejavnika 2, razumevanje begunske krize 3, pomen varnostnega 
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dejavnika 1, pomen varnostnega dejavnika 2 in regija. Navedene kategorije kvalitativnega 
raziskovanja in spremenljivke kvantitativnega raziskovanja, bom jasno utemeljila v 
empiričnem delu študije primera: Raziskava percepcije stališč begunske krize v sprejemnem 









2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 BEGUNSKA KRIZA 
Svet se trenutno sooča z enim od največjih begunskih gibanj od konca druge svetovne vojne, 
pri čemer je pribliţno 60 milijonov ljudi beţalo pred nasiljem, vojno in preganjanjem. Evropa 
je ena izmed številnih regij, ki jo je močno prizadel pritok migrantov, ki prihajajo z Bliţnjega 
vzhoda in Severne Afrike, kjer jim vojna, naraščajoče nestanovitnosti in politične 
nestabilnosti niso dopuščale druge izbire, kot da pobegnejo iz svojih drţav (Stadler, 2016, str. 
3). 
Posledično od leta 2015 govorimo o pojavu begunske krize, ki predstavlja pojav druţbenega 
fenomena mnoţičnih migracij, ki so bile v veliki meri nepričakovane ter zato tudi sprva 
neurejene v sprejemnih drţavah. Od začetka leta 2011 je glavni razlog za pospešitev 
mnoţičnih migracij vojna v Siriji, ki zdaj predstavlja največji povzročitelj premestitve 
migrantov (PwC Global Crisis Centre, 2017, str. 4). 
Begunska kriza ni nov druţbeni pojav, saj kot je razvidno iz zgodovine drţav kot so Sirija, 
Palestina, Jordanija, Afganistan in Somalija, imajo vse skupno značilnost, ki je vplivala na 
njihov zgodovinski razvoj. Gre za pojavnost dolgotrajnih civilnih vojn, ki še dandanes 
predstavljajo nerešen problem (Talukder, 2016, str. 2).  
Od leta 2011 so se začele mnoţične migracije kot odziv na številne arabske upore, kar je 
razširilo kaos in nestabilnost na Bliţnjem vzhodu. Po podatkih UNHCR (julij, 2018) je 
trenutno v svetu 68,5 milijona prisilno izseljenih ljudi. Od navedenega števila prisilno 
izseljenih ljudi, je 40 milijonov notranje razseljenih ljudi, ki niso prečkali internacionalnih 
meja, 25,4 milijona migrantov oziroma beguncev in 3.1 milijona iskalcev azila v primerjavi z 
letom 2014, ko je Evropa prejela 630,000 prošenj za azil. Evropa se je v času begunske krize 
znašla v velikih teţavah, saj je gospodarska rast stagnirala, evropske vrednote in identitete 
drţav članic so postale pereče vprašanje, stopnje brezposelnosti so v nekaterih drţavah EU 
dosegle najvišje ravni, zgodil se je porast podpore ekstremno desničarskih strank in 
teroristični napadi so po vsej celini povečali varnostne strahove. Navedene teţave so v času 
begunske krize dodatno oteţevale poloţaj evropskih drţav, saj je mnoţičen dotok migrantov 
Evropi predstavljal veliko breme za njeno prihodnost, kot nakazujejo nedavne raziskave 
(Muzalevskaya, 2016, str. 3). 
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Pred pojavom begunske krize je bile Evropa primer organizacije, ki je temeljila na 
konsistentnosti, solidarnosti in prijateljskem odnosu. Vendar v času begunske krize se 
pojavijo nenehne spremembe stališč drţav članic do nastanitve migrantov, ki jih je vodil 
osebni interes namesto sodelovanja. Zato Muzalevskaya meni, da se Evropa danes sooča s 
krizo znotraj krize, saj so se Evropske institucije izkazale kot neučinkovite pri sprejemanju 
konsolidarnih ukrepov. Begunska kriza je še poslabšala ţe razširjeno moralno paniko in strah 
v drţavah članicah EU, kjer so gospodarske in migracijske politike ţe v veliki meri vplivale 
na blaginjo in varnost prebivalcev. Posledično so migranti postali reprezentativni za izginotja 
delovnih mest, kriminal ter za nerazumevanje tujih vrednot. Dejstvo, da je večina migrantov 
muslimanov, je oteţilo razmere v času begunske krize. V skladu z navedenimi pritiski so 
drţave članice EU spreminjale svoje ukrepe, zlasti glede vprašanja razvoja skupne 
migracijske politike (prav tam, str. 4–5). 
Vendar je pomembno opozoriti, da vojna ni edini povod migracij in begunske krize. Tudi 
drugi dejavniki, kot so politična nestabilnost, nasilje v domovini, visoka brezposelnost in 
revščina, lakota in sistematična diskriminacija predstavljajo motivatorje za migriranje ljudi. 
Izhajajoč iz navedenih dejavnikov migracij, je sledila kategorizacija migrantov v času 
begunske krize kot beguncev ali ekonomskih migrantov na ravni drţav v katere migrirajo, ki 
so po ugotovljeni kategorizaciji odločali o tem, ali je bila posamezniku/ci zagotovljena zaščita 
v skladu s Konvencijo o beguncih iz leta 1951 (PwC Global Crisis Centre, 2017, str. 5). 
Največje teţave pri soočanju z begunsko krizo drţav, ki so je bile deleţne, so v grobem 
predstavljali raznoliki dejavniki: mnoţičnost migrantov, vzpodbujanje strahu pred migranti v 
javnem diskurzu in vsesplošna neurejenost obvladovanja begunske krize.  
2.2 BALKANSKA POT BEGUNSKE KRIZE 
Balkanska regija je bila tradicionalno vir izseljevanja in tranzitne poti za migrante zunaj 
regije, vendar se je zaradi begunske krize leta 2015/16 število tranzitnih migrantov znatno 
povečalo. Drţave zahodnega Balkana prvič po koncu jugoslovanskih vojnih dezintegracij, 
niso postale samo tarče mednarodnih podpornih pobud kot del regionalne mirovne 
konsolidacije, temveč so jih prizadele posledice mednarodne, humanitarne – begunske krize 
in posledično so morale prispevati k njeni resoluciji v solidarnosti z Evropsko unijo. To je 
ustvarilo občutek nemoči pri upravljanju mnoţičnih človeških tokov, oziroma begunske krize 
(Šelo Šabić, 2017, str. 52). 
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Od poletja 2015 je bila tako imenovana balkanska pot v središču migracij, za migrante na poti 
v Evropsko unijo. Po začetnih teţavah in povečanju dvostranskih konfliktov so drţave 
zahodnega Balkana sprejele svojo vlogo tranzitne cone. Influks pribliţno sto tisoč migrantov, 
zlasti z Bliţnjega vzhoda, ki  so od leta 2015 mnoţično uporabljali balkansko pot, kot manj 
nevaren izhod v sili, je predstavljal celovite druţbeno-kulturne, politične, gospodarske in 
varnostne izzive za drţave v regiji (Jureković, 2016, str. 1). 
Štiri drţave v regiji – Makedonija, Srbija, Hrvaška in Slovenija so v septembru 2015 postale 
del primarne kopenske poti zahodnega Balkana, za prihod migrantov v EU. Nobena od 
navedenih drţav ni menila, da je odgovorna za vzrok ali zmoţna rešiti begunsko krizo. Vlade 
drţav so sprejele previdnostne ukrepe v smislu povečanja mejnega nadzora, spremljanja 
celotnega mejnega območja, sodelovanja na srečanjih na evropski ravni in oblikovanja 
skupnega mejnega nadzora s sosednjimi drţavami. Ob razvoju krize je naraščala tudi 
napetost, saj je pomanjkanje evropske rešitve begunske krize privedlo do vzajemnih obtoţb 
med drţavami, pomanjkanje solidarnosti, antimigrantske retorike, bodeče ţice in apeliranje po 
ohranjanju vrednot in norm v navedenih drţavah. Za drţave na Balkanu je begunska kriza ob 
obstoječih teţavah, ustvarila občutek odtujenosti, kot da ne gre za njihovo lastno teţavo, kar 
je privedlo do vsesplošnih frustracij in panike ob nezmoţnosti reševanja begunske krize EU 
(Šelo Šabić, 2017, str. 53–54). 
Drţave po balkanski poti so s teţavo organizirale celosten sprejem migrantov, kar je 
povzročilo medsebojne obtoţbe med drţavami zaradi nenadzorovanih vsakodnevnih prihodov 
migrantov. Vse drţave so bile zaskrbljene zaradi istega razloga, da bi lahko Nemčija in 
Avstrija zaprle svoje meje migrantom. Nobena od drţav ni ţelela postati ţarišče za migrante, 
kot jih tudi niso ţelele gostiti za daljše časovno obdobje. Niz navidezno neusklajenih in 
enostranskih ukrepov, ki so jih sprejele posamezne drţave, so se na koncu oblikovali v obliki 
nasprotujočih si pristopov reševanja begunske krize. Predlog Nemčije, ki ga je podprla večina 
članic EU, ki je pozival k upravljanju migracij preko sporazuma s Turčijo, je izpodbijal 
predlog organizacije Višegrad Group, ki je ţelela v celoti zapreti meje na balkanski poti. V 
novembru 2015 so Hrvaška, Makedonija in Srbija sprejele prvi skupni omejevalni ukrep, s 
katerim so začele dovoljevati migriranje le migrantom iz Sirije, Afganistana in Iraka. To je 
bila posledica zahteve Slovenije, ki je navedla, da migrante, ki ne prihajajo iz vojnih območij 
preusmerijo nazaj na Hrvaško. Ob začetku leta 2016 so se omejitve za vstop migrantov 
povečale, predvsem zato, ker so Evropske drţave ponovno vzpostavile mejno kontrolo, kar je 
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prvič ogrozilo in oslabilo schengensko območje. Nato sta se Avstrija in Slovenija pridruţili 
bloku, ki je podpiral zaprtje meja na balkanski poti in pridobili podporo Predsednika 
Evropskega sveta Donalda Tuska, ki je večkrat pozval k ponovni vzpostavitvi pravil 
schengenskega območja. Med evropskim in turškim političnim vrhom je 18.3.2016 prišlo do 
obseţnega sporazuma, katerega cilj je bil preprečiti pritok migrantov v Evropo. Vendar ne 
glede na odpor Angele Merkel o vključitvi zaprtja meja na balkanski poti v sporazumu, je 
Slovenija napovedala, da bo naslednji dan – ob popolnem spoštovanju schengenskega 
mejnega zakonika, zaprla svoje meje. Zgodil se je domino efekt in tudi ostale tri drţave na 
balkanski poti so kmalu storile enako in migrantom zaprle svoje meje. Po uvedbi omejitev 
dnevnega vstopa migrantov v februarju je Avstrija napovedala spremembo poteka begunske 
krize. Posledično so drţave postavljale dodatne tehnične ovire in organizirale dodatno 
policijsko pomoč na mejah. Politični vrh ministrov za zunanje zadeve Avstrije, Slovenije, 
Hrvaške in Zahodnega Balkana, ki se je sestal v Avstriji, je potrdil predhodno dogovorjene 
ukrepe vodij policijskih sluţb in pozval k upoštevanju skupnih standardov in k stroţji uporabi 
vstopnih meril. Nato so drţave organizirale niz srečanj in prišle do sklepa, da bodo begunsko 
krizo reševale po načelu kvotnega vzorca omejevanja prihoda števila migrantov v posamezne 
drţave, kar je posledično 9. marca 2016 učinkovito zaprlo zahodno balkansko pot (Borić in 
Šelo Šabić, b.d., str. 1–5). 
2.3 BEGUNSKA KRIZA V SLOVENIJI 
Od junija 2015 so migranti iz konfliktnih območij Bliţnjega vzhoda (Iraka, Sirije, 
Afganistana in drugih srednjeazijskih drţav) v vedno večjem številu poskušali vstopiti v 
osrednjo in zahodno Evropo, skozi Turčijo, Grčijo, Makedonijo, Srbijo in Madţarsko. Ko je 
Madţarska postavila tehnične ovire ob meji, konkretno ţičnato ograjo, ki je onemogočala 
prost prehod migrantom, je Slovenija v sredini oktobra zamenjala Madţarsko kot ciljno točko 
balkanske poti (Jureković, 2016, str 1–2).  
Ob zaprtju madţarske meje s Hrvaško se je v Slovenijo preusmeril velik pritok migrantov. 
Ministrstvo za notranje zadeve je začelo evidentirati migrante 16.10.2015 in do konca leta 
2015 je bilo zabeleţenih več kot 378.000 migrantov. Evropski parlament je ocenil, da je do 
sredine januarja 2016 skozi Slovenijo prešlo cca 408.000 migrantov. Kot druge drţave po poti 
balkanske poti, je le nekaj migrantov Slovenijo obravnavalo kot nekaj več kot le prehodno 
drţavo. V prvih dneh begunske krize je prišlo do velikih odstopanj med številom prihoda in 
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odhoda migrantov v drţavo. Slovenska policija je to dejstvo pojasnjevala z argumentom, da ni 
bilo konsistentnega nadzora nad številom migrantov, ki so nadaljevali svojo pot v Avstrijo, 
saj so nekateri sprejemne centre zapustili sami in tisti, ki so prihajali v sprejemni center v času 
zbiranja navedenih podatkov, niso bili všteti v skupno število migrantov. Ob preusmeritvi 
pritoka migrantov skozi Slovenijo, je bila celotna balkanska pot preusmerjena skozi Hrvaško, 
kar je Slovenija poimenovala 'drugi migracijski val'. Ţelezniški potniški promet s Hrvaško je 
bil naslednji dan posledično začasno prekinjen. Teden dni v po začetku t.i. drugega 
migracijskega vala, je Slovenija zaprosila za materialno in tehnično pomoč mednarodne 
skupnosti, tako bilateralno kot tudi preko mehanizmov Evropske unije za civilno zaščito. 
Slovenija je zaradi nesposobnosti spoprijemanja z nadaljujočim pritokom migrantov, 
11.11.2015 postavila ţičnato ograjo ob meji s Hrvaško. Ta odločitev je okrepila ţe napete 
odnose med drţavama. Hrvaška je trdila, da je bila ograja na slovenskem ozemlju delno 
postavljena na ozemlju Hrvaške, kar je ponovno oţivilo dolgotrajen in občutljiv mejni spor 
med drţavama. Sčasoma, ko se je zmanjšal pritisk mnoţičnega pritoka migrantov, so se 
odnosi med drţavama izboljšali. Za tem je Avstrija 27.11.2015 začela postavljati fizične ovire 
ob meji s Slovenijo, posledično so vse drţave po balkanski poti konec novembra začele 
omejevati število migrantov, ki so vstopali na njihovo ozemlje, tako da so dovolili vstop le 
Sircem, Iračanom in Afganistancem (Borić in Šelo Šabić, b.d. str. 14–15).  
2.3.1 Zakonodajni okvir 
Vlada Republike Slovenije je 20.10.2015 odobrila spremembe Zakona o obrambi, ki je 
določil nove naloge Slovenske vojske pod natančno določenimi pogoji, namenjene za 
reševanje begunske krize. Zakon je Parlament sprejel naslednji dan, z glasovanjem 66:5. 
Spremenjen zakon je dovoljeval oboroţenim silam, da sodelujejo pri zaščiti drţavne meje, z 
dodelitvijo pooblastil za omejitev gibanja migrantov do prihoda policije, kot tudi za 
upravljanje mnoţice. Ta pooblastila so se lahko izvajala na obmejnem območju samostojno in 
brez prisotnosti policije, vendar v skladu s policijskimi načrti. Vlada je pojasnila, da je bila 
sprememba zakona sprejeta kot preventivni ukrep, v okviru mnoţičnega vstopa migrantov 
skozi slovensko mejo v preteklih dneh. Sredi novembra, ko je begunska kriza dosegla vrhunec 
v Sloveniji, je policijska zveza začela z upočasnjeno stavko, zato se je pojavil strah, da bi 
policijska stavka lahko vplivala na splošno varnostno situacijo v drţavi, predvsem na 
drţavnih mejah. Obstoječi zakoni, ki so urejali policijsko delo so omejevali stavke in 
obvezovali policiste, da so morali opravljati vse nujne varnostne naloge. Stavka se je 
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nadaljevala v naslednjih mesecih kljub temu, da vlada ni mogla doseči rešitve, vendar je 
potrebno opozoriti, da le ta ni imela učinka na varnostno situacijo, ustvarjeno zaradi begunske 
krize (Borić in Šelo Šabić, b.d., str. 14–15). 
2.3.2 Registracija in namestitev migrantov 
V začetni fazi begunske krize so migranti uporabili več različnih vstopnih točk v drţavo, 
vendar sta bila od novembra 2015, vstop in registracija organizirana na eni točki v Dobovi, 
kjer so migrante sprejemali v ustanovljenem sprejemnem centru za migrante s pomočjo 
Civilne zaščite, policije in nevladnih organizacij.  
Registracijski proces je vključeval varnostni pregled in postopek identifikacije migrantov. Če 
je migrant posedoval lastne dokumente, so podatke vnesli v uradne policijske evidence, v 
nasprotnem primeru, če migrant ni imel dokumentov, so zabeleţeni podatki temeljili na 
posredovanih podatkih migrantov. Migrante so preverjali preko policijske dokumentacije, kar 
je vključevalo preverjanje s strani schengenskega informacijskega sistema. Migrante so 
nadalje v postopku registracije fotografirali ter starejšim od šestnajst let odvzeli prstne odtise. 
V primerih, ko je istočasno v drţavo vstopilo veliko število migrantov, je potekal 
poenostavljen postopek registracije, na način, da so informacije zbirali ročno in jih nato vnesli 
v računalniški sistem brez fotografij ali prstnih odtisov. Po opravljeni registraciji so 
migrantom izdali dovoljenje za bivanje v skladu z Zakonom o tujcih. V prvih tednih begunske 
krize so migrante v avtobusih prepeljali v različne sprejemne centre v drţavi (Breţice, 
Dobova, Livarna in Gruškovje). Od oktobra naprej so vse migracije organizirali v vstopni 
točki na Rigoncah in odhodni točki na Jesenicah ali Šentilju. Če je število migrantov preseglo 
zmogljivost sistema registracije, so policisti migrante z avtobusi premestili v  sprejemna 
centra Gruškovje, Gornja Radgona ali v Šentilj in tam so opravili registracijo in pridobili 
dostop do storitev, primarno do medicinske pomoči. Migranti so v Dobovo prispeli z vlakom 
ali avtobusom iz hrvaškega Slavonskega Broda, kjer je bil ustanovljen začasni registracijski 
center za migrante. Povprečni čas registracije migrantov od konca februarja do začetka marca 
je bil šest ur. Naveden transport migrantov je bil brezplačen in je trajal od 4 do 5 ur. Ko so 
migrante pripeljali v Dobovo, so jih namestili neposredno v sprejemni center za migrante, kjer 
so jih registrirali in jim nudili potrebno pomoč. Navedena organizacija se je začela v oktobru 
in po opravljeni registraciji so migrante z vlaki premestili v začasne namestitvene centre za 
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migrante v Šentilj in pozneje v Avstrijo in celoten prevoz je bil za migrante brezplačen, za 
razliko od drugi drţav po balkanski poti (Borić in Šelo Šabić, b.d., str. 15–16). 
Slovenija je v tem času kratkoročno lahko sprejela 7.000 migrantov in dolgoročno 2.000 
migrantov. V sprejemnih centrih v splošnem gibanje migrantov ni bilo popolnoma omejeno in 
omogočena je bila osnovna oskrba kot je hrana, oblačila in nujna medicinska pomoč. 
Slovenska vojska je skrbela za dovoz toplih obrokov in paketov hrane ob pomoči 
humanitarnih organizacij. Rdeči kriţ, UNHCR, Karitas, ADRA, Filantropija Ljubljana, RFL 
in UNICEF so bili odgovorni za zagotavljanje pomoči pri zdruţevanju druţin, prevajanju, 
zagotovitev oblačil, zdravstveni centri iz bliţnjih regij pa so bili odgovorni za medicinsko 
zdravljenje. Sprejemni centri so bili sestavljeni iz šotorišč v Šentilju, Rigoncah, Gornji 
Radgoni, Lendavi, Celju, Vrhniki, Logatcu in v Centru za tujce Postojna.  
2.3.3 Politični diskurz 
Za razliko od Srbije in Hrvaške so se slovenski politiki primarno osredotočili na varnostni 
dejavnik in organizacijske teţave povezane z migracijami. Poleg tega Slovenija ni prezrla 
vprašanja migracij, temveč je bilo le to na dnevnem redu organizacije še pred prvim valom 
migrantov, ki so prispeli v Slovenijo. Diskurz, ki je vodil Slovenijo se je osredotočil na 
ogroţenost v primeru, če bi Avstrija in Nemčija zaprli svoje meje, kar bi vodilo v 
nesorazmerno število tisoče migrantov ujetih v Sloveniji, kar bi za drţavo predstavljalo veliko 
breme. Poleg tega je Slovenija kot članica schengenskega območja večkrat opozorila druge 
drţave na spoštovanje schengenskih pravil in vzpostavitev kakovostnega nadzora ob njihovih 
mejah. Prav tako je kritizirala ukrepanje Hrvaške brez posvetovanja in upoštevanja slovenskih 
zahtev za uvedbo dnevnih kvot prihodov migrantov. Slovenija je trdila, da je Hrvaška 
preprosto odvrgla migrante na slovenski meji ter zato predlagala, da bi na dnevni ravni v 
drţavo prehajalo 2.500 migrantov ter na koncu dosegla dialog s Hrvaško. Medtem ko so se 
vali priseljencev nadaljevali, je Slovenija sprejela ukrepe, ki so omogočili, da se njena vojska 
napoti na mejo, zaradi varnostnih ukrepov in napovedala zaposlitev zasebnih varnostnih 
podjetij za pomoč pri upravljanju pretoka migrantov ter zaprosila za pomoč EU. Ob soočanju 
s t.i. nenadzorovano situacijo in nezmoţnostjo soočanja z begunsko krizo je predsednik vlade 
Cerar 25.10.2015 organiziral nujno srečanje in navedel: 'Če danes ne najdemo rešitve, ne 
delamo vse, kar lahko danes, potem je konec Evropske unije kot take' (Borić in Šelo Šabić, 
b.d., str. 16–17). 
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2.3.4 Mediji in civilna druţba 
Intenziven medijski diskurz, se je na begunsko krizo osredotočil šele takrat, ko so mnoţice 
migrantov prišle blizu slovenskemu nacionalnemu prostoru. Alarmantni diskurz o begunski 
krizi je sprva  sproţilo predvidevanje, da se bo zaradi madţarske ograje smer poti migrantov 
preusmerila proti Sloveniji, kasneje pa ga je povzročalo dejansko mnoţično prehajanje 
migrantov skozi Slovenijo (Milharčič Hladnik, 2016, str. 79). 
Tako kot politiki so se tudi slovenski mediji osredotočili predvsem na varnostni dejavnik 
begunske krize. Veliko število medijskih poročil je nakazovalo na dejstvo, da migranti lahko 
predstavljajo pomembno groţnjo stabilnosti in blaginji majhne drţave, kot je Slovenija. Poleg 
tega so mediji razpravljali o izzivih, stroških in negotovih rezultatih integracije migrantov v 
evropsko druţbo. Poročanje slovenskih medijev lahko označimo kot vzpodbujanje 
rasističnega sovraţnega govora, ki je prisoten v javnem diskurzu in ustvarjanje 
prevladujočega paranoidnega stanja. Vzporedno z medijskim prevpraševanjem o racionalnosti 
dopuščanja vstopa več tisoč migrantov v Evropo so tudi drugi akterji poudarjali potrebo po 
iskanju skupne evropske rešitve, pri katerem bi Slovenija lahko bila konstruktivni akter in na 
ta način prevzela pravičen deleţ bremena begunske krize. Tako kot v drugih drţavah po 
balkanski poti, so se nevladne organizacije v Sloveniji hitro organizirale in razpršile delavce 
po terenu. Ustvarile so tudi Facebook stran z naslovom 'Refugees, Welcome to Slovenia', ki je 
posedovala informacije za migrante in prostovoljce. Prav tako so zbirale donacije in 
omogočale zagovorniške storitve za migrante. Mirovni inštitut v Ljubljani, ki predstavlja 
vodilno institucijo za migracijska vprašanja, je predstavljal osrednjo točko informacij o 
begunski krizi. Ne samo, da so bile informacije posredovane tako Slovencem kot migrantom, 
institucija je proučevala tudi diskurz rasizma, populizma in diskriminacije (Borić in Šelo 




2.4 DEJAVNIKI VPLIVA NA RAZUMEVANJE BEGUNSKE KRIZE 
2.4.1 Razumevanje begunske krize 
Za razumevanje begunske krize in za prizadevanje iskanja skupne rešitve, je pomembno 
razumevanje vzrokov največjih migracij v Evropi po drugi svetovni vojni, razumevanje 
delovanja drţav ob pojavu begunske krize ter razumevanje okoliščin begunske krize.  
Podoba begunske krize je opozarjala na naraščajočo humanitarno krizo, ki so jo povzročili 
civilni nemiri, revščina, lakota in vojna. To je vzpodbudilo občutek ogorčenja nad nevarnostjo 
poti migrantov v Evropo v javnosti. Poleg tega se je povečal mednarodni pritisk na evropsko 
vlado, da bi le ta našla rešitev, ki bi spoštovala mednarodne zakone in pravice migrantov, 
hkrati pa zagotovila varnost evropskih meja. Begunska kriza je predstavljala velik dvostranski 
pritisk na dotične drţave migracij in migrante, saj je le ta vplivala na njihove infrastrukture, 
gospodarstvo in oteţila dostop do dela, zatočišč in izobrazbe migrantom kot tudi na porast 
humanitarne krize migrantov. Ključni razlog nepripravljenosti evropskih voditeljev, za 
sprejem odločnejšega in skladnejšega pristopa k reševanju begunske krize, je bila visoka 
stopnja strahu pred migranti in pred dodeljevanjem azila migrantom v javnosti po celotni 
Evropi. Dejavniki, ki pojasnjujejo negativen pristop do migracij deloma izvirajo iz povečanja 
števila migrantov v zadnjih letih, kar je privedlo do povečanih skrbi za nacionalno varnost v 
drţavah kot tudi povečanje desničarsko usmerjenih skupnosti, usmerjenih proti migrantom. 
Prav tako pa je pomemben tudi gospodarski dejavnik, saj so ukrepi sprejeti po globalni 
finančni krizi leta 2008, prinesli občutke gospodarske in socialne negotovosti (Berry, Garcia -
Blanco in Moore, 2015, str. 5). 
Begunska kriza in z njo povezane razprave so še dodatno vznemirili teroristični napadi v 
Parizu novembra 2015, kar je usmerilo pozornost javnosti k zaščiti Evrope pred nadaljnjimi 
terorističnimi napadi in k zagotavljanju zadostnih varnostnih postopkov ob obravnavi prošenj 
za azil. Direktna posledica tega in prvi pristop k razreševanju begunske krize je bila uvedba 
začasnega nadzora na mejah, z namenom preprečitve vstopa migrantom s strani nekaterih 
drţav članic, vključno s Francijo, Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Švedsko, Madţarsko, 
Norveško in Dansko, kar je vzpodbudilo prevpraševanje prihodnosti scgengenskega dogovora 
med drţavami. Teroristični napad v Belgiji, marca 2016 in poznejši napadi v Franciji in 
Nemčiji, so vodili k nadaljnjim občutkom negotovosti in nestabilnosti v Evropi in 
schengenskem dogovoru, ki je do konca decembra 2016 zahteval odprtost vseh notranjih meja 
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v EU. Evropska komisija je poudarila, da je stabilizacija schengenskega sistema ključnega 
pomena za zaščito načela prostega pretoka in za zagotavljanje dolgoročne neoškodovanosti 
evropskega gospodarstva, kot rezultat ponovne vzpostavitve mejnega nadzora. Medtem ko je 
Evropa kolektivno s teţavo skušala najti enotno rešitev begunske krize, so se izzivi še naprej 
krepili in pojavljali pritiski nad delovanjem zastavljenih pogojev, saj so nekatere drţave 
članice delovale enostransko (PwC Global Crisis Centre, 2017, str. 5– 7). 
Dejstvo izrednega porasta števila migrantov, ki so poskušali vstopiti v Evropsko unijo od 
začetka leta 2014, nakazuje na velik humanitaren problem, na primer po podatkih UNHCR, je 
število migrantov iz leta 2014 na leto 2015 poraslo za 83%. Ta porast števila migrantov 
predstavlja posledico begunske krize in gre za ljudi, ki so za migriranje predvsem pred vojno, 
uporabili vzhodno-sredozemsko pot od Turčije do Grčije. Kot navaja UNHCR je begunska 
kriza posledično predstavljala velik pritisk predvsem na migrante, saj se je veliko število 
migrantov odločilo plačati tihotapcem, ki so jim pomagali na nevarno potovanje čez Egejsko 
morje v Grčijo. Migracije po Sredozemlju so pogosto potekale v prenatrpanih čolnih, kar je 
povzročilo visok porast izgube ţivljenj. Drugi pristop je bil poskus preprečitve prehoda 
Sredozemlja migrantom, z omejevanjem dejavnosti trgovanja z ljudmi. Ta pristop temelji na 
odločitvi Evropskega sveta, ki je sprejela raznolike ukrepe za preprečitev nadaljevanja 
begunske krize kot so: krepitev evropske prisotnosti na morju, boj proti trgovcem z ljudmi, 
preprečevanje nezakonitih migracijskih tokov itd. Temeljne tarče te operacije niso bili 
migrantje, ampak trgovci z belim blagom, ki so sluţili z ţivljenji in prepogosto s smrtjo 
migrantov(Berry in drugi, 2015, str. 3–5). 
2.4.2 Razumevanje begunske krize v javnosti 
Sodobne migracije predstavljajo vedno večji politični izziv, kar je odziv na čedalje več 
humanitarnih kriz in katastrof kot tudi posledica rastoče ksenofobije in protipriseljenskih 
stališč v javnem diskurzu. Zato po Koserjevem mnenju (2016, str. 7, 91) eno najbolj sodobnih 
vprašanj sodobne druţbe, zadeva vplive migracij na ciljne druţbe. Hatoon1 (2016, str. 207, v 
Zavratnik in drugi, 2017, str. 864) ugotavlja, da obstaja splošno prepričanje, da se v obdobju 
močnih recesij javno mnenje ostro obrne proti migrantom in migrante percipira skozi 
domnevne ogroţenosti.  
                                                 
1
 Hatton, T. (2016). Migration and Public Opinion, Economic Policy. CEPR. CESifo. Sciences Po., 207–246. 
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Javno mnenje predstavlja druţbeni sistem, ki reflektira trajnostno transformacijo druţbe, 
skozi različnost stališč o migracijah. Javno mnenje, mediji in politika so begunsko krizo 
uokvirili skozi različna mnenja na kontinuumu od 'Begunci, dobrodošli' do 'Stop beguncem in 
islamu'. Javni diskurz je nakazoval na razumevanje begunske krize in migrantov v kontekstu 
ekonomske, socialne in varnostne groţnje, spregledan pa je ključni kontekst globalnih 
druţbenih neenakosti (Zavratnik in drugi, 2017, str. 858–859). 
Podatki raziskave 'Slovensko javno mnenje – Evropska druţboslovna raziskava', modul 
'Odnos do priseljevanja' so pokazali, da je begunska kriza v letu 2015 močno vplivala na 
javno mnenje, saj so ob analizi vprašanj o naklonjenosti različnih skupin priseljencev (s 
podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije, z drugačnim 
narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije, ter priseljencev iz revnejših 
drţav EU) kaţe, da je bilo dolgoletno razmerje stališč 'pro' 60:40 prestavljeno na raven 50:50. 
V letu 2016 je opazen tudi dvig med tistimi, ki menijo, da naj Slovenija 'le redkim dovoli 
priseljevanje' s 24 na 35%. Splošen trend javnosti v podatkih SJM je naklonjen priseljevanju 
migrantov v Slovenijo, vendar je kulturna dimenzija, definicija priseljevanja ljudi s podobnim 
narodnostnim izvorom ali z drugačnim narodnostnim izvorom tista, ki precej jasno postavlja 
kvalifikacije zaţelenosti in sprejemanja migrantov (prav tam, str. 867–868). 
Meritve javnega mnenja v letu 2016, ko Slovenija postane del balkanske poti, nakazujejo na 
zasuk v stališčih v negativno smer, ko več ne govorimo o prostorsko oddaljenem pojavu, 
temveč o pojavu, ki se je dogajal na 'naših tleh'. To se kaţe v upadu deleţa tistih, ki (močno) 
soglašajo s tem, da bi morala biti drţava velikodušna pri reševanju prošenj za status begunca, 
kar močno upade (s 37% na 27%), še bolj opazno pa poraste deleţ tistih, ki z omenjeno 
trditvijo (sploh) ne soglašajo (s 23% na 43%). To nakazuje na dejstvo, da je javno mnenje 
precej občutljivo na 'migracijske krize', saj podpora upade ob neposredni časovno-prostorski 
vpetosti v migracijske dogodke. Podatki navedene raziskave kaţejo, da anketiranci nimajo 
jasno oblikovanih stališč o tem, kdo so begunci in zakaj so morali na to pot, kar se kaţe v 
visokem deleţu tistih, ki (močno) soglašajo s trditvijo, da se večina prosilcev za azil ne boji 
preganjanja v svoji drţavi (40%) ter v visokem deleţu anketirancev, ki soglašajo s trditvijo, 
da se migranti za svojo ţivljenjsko pot odločajo zaradi ekonomskih razlogov. Perspektiva 
javnega mnenja v Sloveniji nakazuje podporo odpiranju druţbe do migrantov, vendar morajo 
za tako pozicijo migranti zadostiti dvema pričakovanjema: izvorne druţbe morajo zapustiti 
zaradi ţivljenjske ogroţenosti in imeti morajo urejen legalni status begunca, kar nakazuje na 
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eno temeljnih ambivalentnosti sodobnih migracij, to je zahtevo po reguliranih migracijah, ki 
morajo biti dokazljivo legalne in upravičene (prav tam, str. 870–871). 
Javno mnenje klasificira in segmentira migrante, upoštevajoč kriterije kulturne podobnosti – 
odprtost do migrantov s podobnim narodnostnim izvorom, ekonomskih interesov – 
upravičenost za deficitarna področja in humanitarnosti – preganjanje kot upravičen vzrok 
begunskega statusa nasproti ekonomskim migrantom. Aktualna begunska kriza v slovenskem 
javnem mnenju ne kaţe na večinsko nasprotovanje migrantom, vendar na polariziranost 
stališč, saj je javno mnenje na deklarativni ravni relativno odprto do migracij, postane pa 
precej bolj zadrţano, ko se migranti pojavijo na domači meji. Zato bo potrebno nadaljnje 
zavedanje o izraţenih razlikah v percepcijah o vlogi migrantov v gostujočih druţbah (prav 
tam, 2017, str. 881–882). 
Zaradi neuspešnosti Evrope pri skupnem reševanju begunske krize so populisti in demagogi 
pridobili moč in vzpodbudili ekstremistični in radikalni diskurz o begunski krizi v druţbi. 
Radikalizacija in ekstremizem nista pripomogla pri konstruktivnem odzivu na teţave, vendar 
sta zrasla skozi strah pred 'drugim', kar krepi pojav sekuritizacije migracij. K porastu 
varnostnih skrbi so pripomogli tudi mediji, ki so negativno poročali o begunski krizi, kar je 
povečevalo občutek strahu in negotovosti v javnosti. Varnostne skrbi so vključevale tudi 
razpravo o kriminalnih mreţah tihotapcev, ki preprodajajo oroţje, droge in ljudi po balkanski 
poti, kar je ob begunski krizi povzročilo še večjo negotovost (Šelo Šabić, 2017, str. 62–63).  
2.4.3 Vpliv kulturne raznolikosti na razumevanje begunske krize 
Migracije so na druţbe in kulture po vsem svetu v največji meri vplivale s tem, da so zaradi 
njih postale bolj raznolike in eklektične. Koser (2016, str. 106) kulturno raznolikost razume 
kot migrantsko obogatitev druţb in kultur, kot nastajanje novih transnacionalnih identitet, ki 
so povezane z novo obliko zavesti, kulturno reprodukcijo in nastankom hibridnih kultur (prav 
tam, str. 104–107), kar je v sodobni druţbi neizogibno dejstvo. 
Vendar Zavratnik in drugi (2017, str. 858) opozorijo na pomembno dejstvo, da kulturne 
diference predstavljajo izvor strahov in zavračanj, ki se ob vplivu javnih politik, kot tudi 
medijskega poročanja še dodatno utrjujejo. 
Dejstvo, da migracije ne ustrezajo prevladujoči metanaraciji nacionalne zgodovine in kulture, 
ki temelji na mitološki čistosti naroda in homogenosti kulture, privede do konstrukta 
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razločevanja med nami, 'normalnimi' ter drugimi, ki so mobilni in predstavljajo odstopanje od 
normalnosti in posledično ustrezajo profilu Drugega, drugačnega, nenormalnega. S 
konstrukcijo Drugega se v javnem diskurzu sproţi stroga ločnica med nami, ki smo 'od tu od 
vedno' in njimi, ki so mnoţični vsiljivci in poosebljajo grozečo nevarnost. Posledično se v 
javni imaginaciji pojavi dehumanizirano razumevanje Drugega, kar opravičuje občutek 
ogroţenosti, nevarnosti in moralne panike v javnem diskurzu (Milharčič Hladnik, 2016, str. 
81). 
Menim, da je za celostno sociološko razumevanje druţbenih percepcij migrantov in begunske 
krize, pomembno poznavanje koncepta multikulturalizma, evrocentrizma in razumevanje 
migrantov kot „drugih‟, kar ponazori E. Said s konceptom orinentalizma. Said orientalizem 
razume kot slog, mentalno strukturo 'zahodnjaškega razumevanja Orienta', saj Orient meji na 
Evropo in je kraj, kjer je imela Evropa svoje najstarejše kolonije, je izvir njenih civilizacij in 
jezikov, njen kulturni tekmec ter ena najpogosteje nastopajočih podob Drugega (Said, 1996, 
str. 12–14). Temeljno razmerje na ravni politike , kulture in religije na Zahodu ponazarja 
razmerje med močnim in šibkim partnerjem , ki je močno povezano z bojem proti Drugemu , 
kar se prikazuje v obliki evropskega diskurza, temelječega na politični viziji resničnosti, 
katere struktura promovira razliko med znanim – Evropo, Zahodom, 'nami' in tujim – 
Orientom, Vzhodom, 'njimi' (prav tam, str. 62). V sodobnem svetu so se povečali in okrepili 
stereotipi gledanja na Orient, temelječi na problematičnem evropocentričnem odnosu Evrope 
do islama. To lahko pojasnim z dejstvi, da je percepcija Arabcev in islama močno 
politizirana, zaradi zgodovine splošno sprejetih protiarabskih in protiislamskih predsodkov na 
Zahodu ter zaradi skoraj popolne odsotnosti kulturne pozicije, ki bi omogočala bodisi 
identifikacijo, bodisi nenavijaško razpravljanje o Arabcih ali islamu (prav tam, str. 41, 98). 
Takšno orientalistično razumevanje migrantov Said pojasni z razumevanjem delovanja 
kulturne dominacije med 'Orientom' in 'Okcidentom' (prav tam, str. 43).  
Tudi koncept multikulturalizma opozarja na problematiko migracij, saj je v svojem nastanku 
tesno povezan z migracijami in prostorsko mobilnostjo ljudi. Migracije povzročijo potrebo po 
multikulturalni ureditvi druţbenih odnosov, ki temelji na spoštovanju med različnimi 
kulturami in zahteva preseganje evropocentričnega in monokulturalnega mišljenja. 
Raziskovalci kulturne raznolikosti opozarjajo na dejstvo, da je potrebno spremeniti diskurz 
razumevanja migracij, za doseganje pozitivnih rezultatov v druţbi. Omenjen diskurz vodi 
dominantna evropocentrična ideologija, zato je potrebna odprtost gostujoče kulture do kulture 
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migrantov in njuno vzajemno spoštovanje, dekonstrukcija stereotipov o migrantih ter 
zagotovitev pogojev za produkcijo multikulturalne vzajemne identitete gostujoče druţbe in 
migrantov (Lukšič - Hacin,1999, str. 228–229).  
Izpostavljanje kulturne raznolikosti 'drugih' oz. migrantov se pogosto pojavi pri današnjih 
diskurzih o muslimanih in je predstavljena kot popolno nasprotje 'naše' kulture. Negativna 
percepcija o migrantih se posplošuje na celotno muslimansko civilizacijo , iz česar izhaja, da 
je v celoti nekompatibilna z Evropo. Takšno poenostavljanje in ustvarjanje stereotipnih 
dejstev, je v današnji druţbi zelo nevarno, kar podkrepijo tudi ugotovitve analiz medijskih 
reprezentacij begunske krize, saj je le to v druţbi izzvalo nesprejemanje, sovraţnost in 
neutemeljen strah do drugih – migrantov. Za preseganje navedenega vedenja , je potrebno 
spoznanje o kulturni, rasni in zgodovinski različnosti na vseh druţbenih ravneh. 
2.4.4 Begunska kriza kot groţnja notranji varnosti 
Prostorska analiza begunske krize navaja intenzivirajoča pogojevana vključevanja in 
regulirane prehode, kar se je okrepilo z mehanizmi omejevanj v fizičnem prostoru, kot je bilo 
razvidno v koridorju po balkanski poti, ki je predstavljal prostorski nadzor mobilnosti, 
podkrepljen z rezalnimi ţicami, nadzorovanimi begunskimi taborišči, urejenim prevozom v 
zaprte cone ter z izolacijo migrantov in deportacijami (Zavratnik in drugi, 2017, str. 862). 
Zaskrbljenost, da bi lahko migracije ogrozile notranjo varnost drţav članic EU, ţe več 
desetletij nenehno narašča. Konflikti in nestabilnosti zunaj EU so vzpodbudili begunsko krizo 
kot tudi ustvarjanje skupin, ki zastopajo radikalne ideologije in izvajajo smrtonosne 
teroristične napade na svojih ozemljih in ozemljih Evrope. Posledično se migrante obravnava 
kot ljudi z večjo verjetnostjo, da bodo storili teroristični napad in opravljali druge kriminalne 
dejavnosti. Takšno razumevanje migrantov je indikator političnega odločanja, saj je v 
političnem kontekstu uporaba izraza migrant, nakazovala na raznolikost v normah in 
vrednotah migrantov, kot tudi na dejstvo, da je vstop posameznika v drţavo dovoljen le pod 
določenimi pogoji ter da drţava nima nobene moralne ali zakonske obveznosti, da bi 
omogočila mnoţičen ali nedokumentiran vstop ljudi na njeno ozemlje. V drţavah na 
balkanski poti, je begunska kriza vzpostavila dve vrsti strahu. Eden od strahov je bil, da bi 
begunska kriza lahko sproţila nove konflikte med sosednjimi drţavami, ki se po razpadu 
Jugoslavije še niso popolnoma umirili. Begunska kriza bi posledično lahko sproţila konflikte 
med balkanskimi drţavami, zaradi pomanjkanja medsebojnega zaupanja, spornosti meja in 
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številnih nerazrešenih vprašanj med drţavami. Drugi strah je izhajal iz dejstva, da begunska 
kriza prinaša negotovost. Podobe ljudi, ki potrebujejo zaščito, so se pomešale s podobami 
neregistriranih mladih moških, ki so predstavljali groţnjo. Ob mnogih terorističnih napadih, 
se je strah pred nenadzorovanim migriranjem še dodatno povečal (Šelo Šabić, 2017, str. 60–
61).  
2.4.5 Vloga nacionalne identitete 
Oblike nacionalne navezanosti in oblikovanje nacionalne identitete, imata prav tako 
pomembno vlogo pri določanju odnosa do migrantov. Nacionalizem in patriotizem 
predstavljata ključni obliki nacionalne navezanosti, ki vplivata na odnos določene družbe do 
migrantov. Raznolike študije so pokazale, da v splošnem posamezne družbe z višjo stopnjo 
nacionalizma migrante razumejo v konkurenčnem smislu in imajo posledično bolj negativen 
odnos do migrantov. Nasprotno, v družbah z nižjo stopnjo patriotizma ni opaziti negativnosti, 
vendar imajo po navadi bolj pozitiven odnos do migrantov. Pomembno je opozoriti na 
dejstvo, da se močnejša nacionalna identifikacija povezuje s pomanjkljivo podporo 
medkulturne prepoznavnosti, tolerance in enakih pravic za migrante, kar gre pripisati 
učinkom realističnih in simboličnih zaznav groženj v družbi (Esses, Hamilton in Gaucher, 
2017, str. 86). 
Pomemben dejavnik znotraj nacionalne identitete je tudi kulturno in politično dejstvo, ki 
predstavlja dejavnik razlikovanja med „nami‟ in med migranti. Gre za idejo, ki vzpodbuja 
mišljenje, da je evropska identiteta v primerjavi z neevropskimi ljudstvi in kulturami 
superiorna (Said, 1996, str. 18–19).  
Begunska kriza je prinesla najpomembnejšo spremembo na območju Sredozemlja v zadnjem 
desetletju in sicer militarizacijo mejnega nadzora, kar je privedlo do ogroţenosti ideala 
svobodnega gibanja znotraj meja in znotraj EU. Odločitve drţav o ne/sprejemanju migrantov, 
kaţejo na nenehno izključevanje, vgrajeno v mejne reţime in identitetne kategorije, ki jih 
določa posamezna drţava (Jones, 2017, str. 30–35). 
2.4.6 Odnos drţav do begunske krize 
Vsaka drţava po poti zahodnega Balkana je bila individualno prizadeta zaradi begunske krize, 
ki je posledično vplivala na odnose med drţavami. Sprva je kriza povečala strahove med 
drţavami, da bo zaradi pomanjkanja sodelovanja begunska kriza okrepila ţe negotove odnose 
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med sosednjimi drţavami, saj se regija kot celota še naprej bori z zapuščinami devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. Poleg tega gre tudi za obstoj skupnega pomanjkanja zaupanja, znotraj 
številnih odprtih bilateralnih problematik kot tudi znotraj izzivov povezanih z notranjim 
gospodarskim razvojem in z izboljšanjem demokratičnih standardov. Med štirimi drţavami je 
Slovenija članica schengenskega območja, tako Slovenija kot Hrvaška sta članici EU, medtem 
ko sta Srbija in Makedonija drţavi kandidatki. To neskladje v statusu med drţavami je 
vplivalo na oblikovanje politik v času begunske krize. Kljub navedenim razlikam je 
najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na odnos do begunske krize njena geografska bliţina. Vse 
drţave so bile ujete v isti situaciji: več sto tisoč migrantov je prečkalo njihova ozemlja proti 
zahodni Evropi. Vendar v nobeni od drţav migranti niso ţeleli ostati v statistično 
pomembnem številu, kot tudi nobena od drţav dejansko ni ţelela, da bi prevzela breme skrbi 
za več sto tisoč migrantov (Borić in Šelo Šabić, b.d., str. 17–18). 
Migranti, ki spadajo med najbolj ranljive druţbene skupine, lahko dobijo ustrezno zaščito le, 
če je tudi civilna druţba primerno zaščitena. Kot navaja Duchrow (2016, str. 46) v mnogih 
drţavah civilna druţba prevzame naloge drţave za zaščito migrantov ter jim zagotavlja dostop 
do gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic. Različne organizacije bi morale delovati 
skupaj z drţavo, pri razkrivanju posledic eksternalizacije nadzora priseljevanja s strani drţav 
EU, do drţav zunaj Evrope. Samo okolje brez predsodkov, nadzora in kriminalizacije lahko 
zagotovi, da bo v druţbi prepoznana in spodbujana raznolikost, kot pomemben cilj za 
zagotavljanje zaščite migrantov in medsebojno sprejemanje v drţavi gostiteljici. Poleg tega 
lahko le vlade, ki podpirajo in spodbujajo pristop zaščite migrantov in nadzora priseljevanja, 
ki temelji na človekovih pravicah, preprečijo porast ksenofobije in rasizma v svojih drţavah. 
2.4.7 Mediji 
Številne študije navajajo spremljanje tiskanih in elektronskih mnoţičnih medijev in raziskave 
javnega mnenja, kot orodja uporabljena za dokazovanje vpliva medijev na odnos javnosti do 
druţbenih tematik. Medijsko poročanje ima močan vpliv na odnos javnosti in povzroča 
pritiske na politične odločevalce ter posledično opredeljuje obravnavane tematike v 
političnem prostoru. Migracije so pojav z visoko občutljivostjo za politične akterje kot tudi za 
civilno druţbo. Predstavljajo kompleksen fenomen, pri čemer znanje, odnos do migracij in 
vtis o migracijah konstruirajo kontinuirane medijske informacije. Rezultati različnih raziskav 
javnega mnenja v Evropskih drţavah, ki jih je najbolj prizadel pritok migrantov, kaţejo na 
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visoko stopnjo nasprotovanja in skepticizma domačega prebivalstva proti migrantom. V prvi 
vrsti raziskave vpliva medijev in javnega mnenja kaţejo velik vpliv medijskega poročanja o 
migracijah na percepcijo stališč javnosti do migracij. Mediji so nadalje v veliki meri vplivali 
na preusmeritev javnega diskurza o mnoţičnih migracijah v 'begunsko krizo' (Kosho, 2016, 
str. 90). 
V času begunske krize so imeli mediji osrednjo vlogo pri zagotavljanju informacij o novih 
prihodih migrantov in z načinom poročanja pri oblikovanju teh dogodkov v t.i. begunsko 
krizo. Medtem ko so druţbeni mediji igrali pomembno vlogo pri izmenjavi informacij po vsej 
Evropi in zunaj nje (med samimi begunci in kot povezavo z drţavami izvora), je 
informacijska vloga mnoţičnih medijev ostala najpomembnejša. Mnoţični mediji še vedno 
predstavljajo ključni vir informacij in zaupanja vredne vire, za uradnike in javnost, na podlagi 
katerih potem sklepajo o določenih pojavih in ukrepajo v času dogodkov. Mediji vedno 
predstavljajo pomemben dejavnik pri oblikovanju druţbenih dogodkov, vendar v primeru 
begunske krize je bila njihova vloga še pomembnejša, kot običajno iz dveh razlogov. Prvič, 
obseg in hitrost dogodkov v letu 2015 sta povzročili odvisnost javnosti in oblikovalcev politik 
od medijskega poročanja, saj so njihove posredovane informacije potrebovali za razumevanje 
razvoja begunske krize na terenu. Drugič, pomanjkanje seznanjenosti z novimi prihodi 
migrantov, njihovo zgodovino in razlogi njihovega stanja je posledično pomenilo, da je bilo 
razumevanje begunske krize mnogih Evropejcev odvisno izključno od medijev. Zato je za 
razumevanje medijskega poročanja begunske krize potrebno analizirati: dejstva begunske 
krize, geografske trende in izzive pri oblikovanju politik, predvsem v povezavi s sovraţnim 
govorom in svobodo izraţanja (Georgiou in Zaborowski, 2017, str. 4). 
2.4.8 Medijska reprezentacija begunske krize 
Akademska literatura o medijski reprezentaciji migrantov oziroma beguncev, poudarja 
pomembnost pokritosti medijskega poročanja, ki vključuje razumevanje pravic in identitet 
ranljivih druţbenih skupin. Mediji imajo ključno vlogo pri javni reprezentaciji neenakih 
druţbenih odnosov in vlogo kulturne moči. Dejstvo je, da skozi medijske reprezentacije 
javnost oblikuje svoje občutke na način kar smo 'mi', v nasprotju s tem kar 'mi' nismo. 
Akademska literatura poudarja tudi problematičnost stereotipiziranja migrantov in drugih 
druţbenih manjšin v medijih, kar lahko rezultira v predsodkih in diskriminatornem odnosu do 
migrantov in ostalih druţbenih manjšin, kar posledično vodi v zavrnitev kulturne raznolikosti. 
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Medijsko poročanje je begunsko krizo v splošnem prikazalo diskriminatorno, jezikovna 
praksa je ponovno oţivila razkole glede na izvor, narodnost in prepričanje ljudi in s tem 
izpostavila nerazumevanje Evrope do odgovornosti in ranljivosti migrantov. Zato je Evropska 
komisija proti rasizmu in nestrpnosti po analizi medijskega poročanja izpostavila, da 
negativne pripovedi, informacije in razprave v javnosti, migrantom ovirajo dostop do enakih 
pravic, ravno zaradi medijskega in javnega diskriminatornega odnosa do njih. Učinkovito 
soočanje s sovraţnim govorom predstavlja izziv, ki postaja osrednja teţava predvsem zato, 
ker smo priča stalnemu porastu govora, ki vzpodbuja diskriminacijo in posledično v nekaterih 
primerih celo sovraštvo in nasilje nad migranti, kar je opazno v evropskih mnoţičnih in 
druţbenih medijih (Georgiou in Zaborowski, 2017, str. 5). 
Georgiou in Zaborowski (2017, str. 7) izpostavita tri obdobja medijskega poročanja o 
begunski krizi, intervalno ločena na pribliţno dva meseca, kar omogoča celovit pregled 
spreminjajočih se okvirjev spremljanja pojava begunske krize. Prvo obdobje poimenujeta 
previdnostna toleranca medijskega poročanja, ko je Evropa do meseca julija leta 2015 
doţivela tri mesece begunske krize opazne v medijskem poročanju, ki so vsebovali 
informacije o mnoţičnem utapljanju migrantov na Sredozemskem morju. Julij je predstavljal 
dinamično obdobje begunske krize, kar se je v medijih odraţalo kot prikazovanje zgodb o 
humanitarnih prizadevanjih na Sredozemlju in prepleteno z zaskrbljenostjo, ki so jo 
vzpodbujale novice o nasilnosti migrantov. Medijsko poročanje o begunski krizi v prvem 
obdobju je nakazovalo na uravnoteţenost med izpostavljeno sekuritizacijo in humanitarnostjo, 
saj so dajali vtis, da Evropa ţeli pomagati migrantom, vendar je ostala previdna glede 
negativnih posledic begunske krize. Drugo obdobje poimenujeta ekstatični humanitarizem 
medijskega poročanja in menita, da so začeli prevladovati opisi ukrepov za pomoč 
migrantom, ki so izpodrinili opise ukrepov za zaščito drţave. Najpogosteje je bilo v medijski 
reprezentaciji begunske krize opaziti čustvene konotacije migrantskih zgodb, prevladovalo je 
poročanje o pozitivnih posledicah. Za nekaj časa se je Evropa preko medijskega poročanja 
prikazala kot relativno solidarna za migrante. Tretje obdobje poimenujeta strah in 
sekuritizacija, saj se je medijsko poročanje drastično spremenilo po novembrskem 
terorističnem napadu v Parizu. Posledično je v novicah o migrantih prvič prevladoval nov 
splošni trend, ki je izpostavljal obrambne ukrepe. V medijih so bile izpostavljene negativne 
geopolitične posledice begunske krize, kar je vodilo v veliko nasprotovanje proti migrantom. 
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Evropa je bila v globokem stanju šoka, za kar so mediji obtoţili migrante oziroma begunsko 
krizo (prav tam, 2017, str. 8). 
2.4.9 Vpliv medijskega poročanja na razumevanje begunske krize v javnosti 
Vpliv medijev na odnos javnosti do begunske krize se odraţa v medijskem poročanju, ki 
ustvarja predstavo o resničnem dogajanju, glede na kontekst, ki ga ustvarijo. Raziskave 
kaţejo, da večja kot je izpostavljenost pojava kot je begunska kriza, bolj je intenziven vpliv 
medijskega poročanja na stališča javnosti. To dejstvo je še posebej pomembno v okoliščinah 
medijskega poročanja, kadar le to izpostavi novice, ki so enosmerne in pristranske, kot je na 
primer negativna reprezentacija begunske krize ali kadar kumulativno predstavi stališča ali 
pričakovanja o določeni temi. Raziskave o vplivu medijev prav tako nakazujejo na večjo 
verjetnost izvajanja nasilja proti kulturno „drugačnim‟, ki so predstavljeni kot negativni 
povzročitelji druţbenega pojava, kot je begunska kriza (Berry in drugi, 2015, str. 14). 
Spreminjajoča se situacija in potreba po spremembi evropske politike priseljevanja, sta 
povzročili pogostejše premike v nacionalnih migracijskih politikah, kjer imata javno mnenje 
in medijsko poročanje pomembno vlogo. Medijsko poročanje je vzpodbudilo nasprotovanje 
javnosti migracijam in povzročilo negativno nastrojenost proti migrantom. Negativno 
medijsko poročanje o migrantih Kosho (2016, str. 86–88) označi kot dehumanizirajoče in 
prepozna kot vzrok za občutek socialne krize v javnem diskurzu, četudi le ta ne obstaja. 
V obdobju begunske krize je bilo opaziti neskladnost medijskega poročanja o pojavu. 
Raziskava Cardiff School of Journalism (2015), ki je preučevala na tisoče člankov o begunski 
krizi v letu 2014 in 2015 je pokazala, da je imelo medijsko poročanje velik vpliv na 
razumevanje  begunske krize, saj so izpostavljene tematike v medijih – humanitarne ali 
varnostne, uporaba jezika in izrazoslovja (begunec, migrant, imigrant), navedeni razlogi za 
začetek begunske krize, itd. pomembno vplivali na razumevanje le te v javnosti. Zato je 
nemogoče prezreti vlogo mnoţičnih medijev pri vplivu na odnos javnosti in politike do 
begunske krize. Mnoţični mediji so vzpostavili kontekst in okvir razprav ter razumevanja 
begunske krize, saj zagotavljajo informacije, ki jih drţavljani uporabijo za razumevanje sveta 
in druţbenih pojavov. Kot je razvidno iz navedene raziskave, se je v medijih pojavila 
tendenca negativnega prikazovanja migrantov, saj so jih označili kot problem za gostujoče 
drţave (Berry in drugi, 2015, str. 5). 
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2.4.10 Problematičnost medijskega poročanja o begunski krizi 
Uporaba izraza 'moralna panika' v medijskem in političnem diskurzu, je ustvarila razkole in 
diferenciacije glede na narodnost, spol, religijo, etničnost in druge oblike razlik znotraj 
nacionalnih in internacionalnih meja, kar v povezavi z migracijami ni nov pojav. V kontekstu 
zahodnjaškega medijskega poročanja o islamu in muslimanih, Edward Said (1996, str. 19) 
trdi, da senzacionalizem, surova ksenofobija in prevladujoča napadalnost do begunske krize 
izvira iz imaginarnega razumevanja 'drugih' in 'nas'. 
Poročanje medijev o begunski krizi je sledilo podobnim trendom in je bilo politično 
razdeljeno ter nekonsistentno, kot je bilo ravnanje drţav ob izrednem povečanju migrantov v 
Evropi. Zaskrbljujoče je dejstvo, na kakšen način so mediji predstavili begunsko krizo 
javnosti, saj so izpostavljali stereotipne predstave o migrantih in posledično ustvarili migrante 
kot 'druge', ki so drugačni od 'nas'. S tem so ustvarili begunsko krizo kot varnostni problem, 
kar dehumanizira in marginalizira migrante v druţbi. Analitično gledano, medijsko poročanje 
o begunski krizi v celoti nakazuje na dejstvo, da so migracije prikazovali kot zgodbe o 
človeški izgubi, prikazane skozi vizualne predstavitve človeškega trpljenja, mnoţičnega 
migriranja in migrante označili kot populacijo s potencialno moţnostjo motenja ţivljenjskih 
pogojev, varnosti in dobrega počutja v gostiteljski druţbi. S tem so mediji vzpodbujali 
reprodukcijo in razmnoţevanje vidikov begunske krize, ki sluţijo prevladi negativnega 
razumevanja begunske krize za laţje obvladovanje druţbe. Raziskava Evropske komisije 
(2011) je pokazala, da na razumevanje migrantov močno vpliva negativno medijsko 
poročanje o migrantih. Raziskava je pokazala tudi, da uporaba delitvenih izrazov na primer na 
'nas' in 'druge' ter konstrukcija rasnih, etničnih in religioznih razlik negativno vpliva na odnos 
javnosti do migrantov. Kot navaja navedena raziskava, so 'negativni stereotipi (vsaj delno) 
rezultat, negativnega medijskega poročanja', kar je nadalje dopolnjeno tudi z 
dehumanizirajočim jezikom o migracijah in migrantih (Matar, 2017, str. 293–294). 
2.4.11 Druţbena integracija migrantov 
Integracija migrantov predstavlja dinamičen in večplasten dvosmerni proces, ki zahteva 
prizadevanja vseh vpletenih strani pripravljenost migrantov, da se prilagodijo gostujoči 
druţbi, ne da bi se morali izogniti svoji lastni kulturni identiteti, kot tudi ustrezno 
pripravljenost gostiteljskih skupnosti in javnih institucij na izrek dobrodošlice migrantom ter 
zadovoljevanje potreb raznolikega prebivalstva. Proces integracije je kompleksen in postopen, 
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saj zajema različne vendar medsebojno povezane pravne, ekonomske, socialne in kulturne 
dimenzije, ki so pomembne za zmoţnost uspešnega vključevanja migrantov v druţbo 
(UNHCR, 2007, str. 1).  
Dvosmerni proces zahteva vzajemno prizadevanje migrantov in prebivalcev gostujoče drţave, 
prilagoditev lokalnih in mednarodnih politik, za doseganje popolne vključitve migrantov v 
druţbo. Ključnega pomena za uspešno integracijo je izobraţevanje migrantov – znanje 
lokalnega jezika, poznavanje zgodovine in kulture. Politike in reforme, ki omogočajo 
izobraţevanje migrantov na različnih ravneh, omogočajo migrantom aktivnejšo vključitev v 
druţbo. Ključno vlogo pri integraciji ima tudi vključitev migrantov v lokalno delovno silo, 
aktivna interakcija med migranti in prebivalci gostujoče druţbe in popoln in 
nediskriminatoren dostop do javnih in zasebnih dobrin in storitev, kot tudi lokalnih institucij. 
Pomembno je izpostaviti tudi vlogo prebivalcev gostujoče druţbe, saj je za uspešno 
integracijo migrantov pomembno razumevanje kulturne raznolikosti migrantov, zato imajo 
prebivalci dolţnost, da se izobrazijo o kulturi migrantov. Na lokalni ravni bi bilo za doseganje 
popolne integracije migrantov v druţbo, potrebno vzpostaviti medkulturni dialog in 
vključevati migrante v demokratični postopek odločanja o oblikovanju politik vključevanja 
(Ceccarelli, 2016, str. 8).  
Raziskava o migracijah IPSOS (2016) je pokazala veliko skrb respondentov evropskih držav, 
da se migranti ne bodo uspešno vključili v gostujočo družbo. Prav tako respondenti v 
raziskavi Raziskovalnega centra Pew izpostavijo dejstvo, da muslimani ne želijo prevzeti 
navad in načina življenja gostujoče družbe. Zato je pomembno vzpostaviti obojestranski 
proces integracije migrantov in gostujoče družbe, ki zahteva prilagajanje migrantov kulturi 
gostujoče družbe, kot tudi pozitiven odziv gostujoče družbe (Esses in drugi, 2017, str. 91). 
2.4.12 Razumevanje migrantov 
Številne nedavne raziskave javnega mnenja prikazujejo negativen odnos in razumevanje 
migrantov v mnogih zahodnih drţavah. Raziskava IPSOS (2016) o migracijah in migrantih, ki 
je potekala od junija do julija 2016 v 22 drţavah, je pokazala, da se je pribliţno 40% 
anketirancev v celoti strinjalo ali strinjalo s popolnim zaprtjem meja migrantom, v tistem 
času. Takšna stališča so bila zlasti razširjena v Zdruţenih drţavah (54%), Italiji (52%) in 
Franciji (52%). Poleg tega se je več kot polovica anketirancev popolnoma strinjala ali 
strinjala, da se teroristi pretvarjajo, da so migranti in poskušajo vstopiti v njihovo drţavo z 
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namenom, da bi povzročili nasilje in uničenje (61%), ter da večina migrantov, ki ţelijo 
vstopiti v njihovo drţavo niso migranti, ampak so prišli iz ekonomskih razlogov, da bi 
izkoristili drţavo blaginje (51%). Podobno je raziskava Raziskovalnega centra Pew, ki je bila 
izvedena od aprila do maja 2016 v desetih drţavah EU ugotovila, da je mediana 59% 
vprašanih pokazala, da naveden deleţ anketirancev meni, da bodo migranti povečali 
verjetnost terorizma v njihovi drţavi in mediana 50% anketirancev meni, da so migranti 
breme drţave, ker prevzemajo delovna mesta in socialne ugodnosti. Rezultati prikazujejo 
vodilne percepcije razumevanja migrantov v druţbi, ki vključujejo povezovanje migrantov s 
teroristi, prepričanje, da je večina migrantov laţnih in zaskrbljenost, da migranti lahko 
predstavljajo gospodarsko in kulturno groţnjo. Ugotovitve znanstvenih študij kažejo, da lahko 
v splošnem migranti vzpodbudijo občutek grožnje med člani potencialne gostiteljske 
skupnosti, ki lahko izhaja iz več virov, saj migranti običajno potrebujejo delovna mesta, 
cenovno dostopno stanovanje, dostop do zdravstvenega varstva, itd. Na splošno imajo 
migranti drugačno kulturno identiteto, religiozno identiteto in sistem vrednot, kot člani 
gostiteljske skupnosti. Kombinacija raznolikih potencialnih virov ogroženosti (bodisi 
resničnih ali domišljijskih) lahko vpliva na odnos posameznikov do migrantov in pojasnjuje 
njihovo podporo restriktivnim politikam priseljevanja. Raziskovalci migracij poudarjajo, da 
so percepcije groženj eden najpomembnejših napovednikov odnosov in predsodkov do 
migrantov in ostalih ranljivih družbenih skupin (Esses in drugi, 2017, str. 81–82). 
Številni teoretični pristopi, ki preučujejo migrante kot grožnje, kot na primer Integrirana 
teorija groženj in predsodkov, izpostavi štiri različne vrste medskupinskih groženj, ki tvorijo 
temelje odnosov, ki temeljijo na predsodkih: realistična ogroženost (ogroženost gospodarstva, 
politične moči gostujoče skupnosti), simbolična ogroženost (prepričanje o ogroženosti 
vrednot in prepričanj), negativni stereotipi (prepričanje, da so migranti agresivni in leni) in 
medskupinska tesnobnost (občutek osebne ogroženosti zaradi medskupinskih interakcij, skozi 
zavrnitev). Ugotovitve kažejo, da navedeni štirje tipi ogroženosti lahko vodijo k razvoju 
negativnih odnosov do migrantskih skupin. Zdruţeni instrumentalni model skupinskega 
konflikta je mogoče uporabiti za nadaljnje razumevanje vloge gospodarskih in vrednotnih 
problemov pri napovedovanju negativnih odzivov in ravnanj do migrantov. Model 
predpostavlja, da se situacijski dejavniki (npr. nestabilnost, groţnja vojne) in ideologije (npr. 
prepričanje v skupinsko prevlado) medsebojno krepijo in ustvarjajo zaznano skupinsko 
tekmovanje, ob prisotnosti pomembne zunanje druţbene skupine, kot so migranti. Druţbene 
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skupine, ki so številčne ali razumljene kot rastoče in tiste, ki se zelo razlikujejo od gostujoče 
druţbe, so bolj izpostavljene tveganju, da se jih zazna kot vir konkurence. Zato se migrante, 
ki izhajajo predvsem iz muslimanskih drţav, zaznava kot konkurente v številnih zahodnih 
drţavah, saj zaradi njihove raznolikosti v vrednotah, prepričanjih, jeziku in religiozni 
identiteti, predstavljajo groţnjo statusa quo gostujočim druţbam. Zato raziskave 
predpostavljajo, da zaznavanje migrantov kot konkurence, privede do negativnega odnosa in 
vedenja do njih.  Navedene študije prikazujejo, da razumevanje migrantov kot konkurence, 
vodi k predsodkom in diskriminaciji migrantov, kar lahko vodi k zmanjšani podpori 
politikam, ki bi opolnomočile migrante, kot tudi k bolj restriktivnim migracijskim politikam. 
Raziskave vloge groţnje v povezavi s politično ideologijo in odnosi migracijskih politik so 
pokazale, da v primerjavi s posamezniki, ki se identificirajo s politično levico, posamezniki, 
ki svojo politično usmerjenost pripišejo politični desnici v večji meri migrante razumejo kot 
groţnjo, kar vodi k večji podpori desničarsko usmerjenih posameznikov izključujočih 
migracijskih politik (prav tam, str. 82–83). 
V zadnjih letih je prevladujoči diskurz o migrantih, postal vse bolj dehumaniziran, kar 
nakazujejo zaznave političnih voditeljev, stališča javnosti in medijev o migrantih. To dejstvo 
lahko pojasnim z metaforičnim opisovanjem migrantov kot 'drhali', 'paraziti' in podobnim 
negativnim opisovanjem, kar vodi v dehumanizacijo migrantov. Takšen diskurz migrante 
predstavlja kot  pomembno nevarnost človeštvu in vzpodbuja tesnobo ter strah v javnosti. 
Posledično zahodne drţave upravičujejo svoje stroţje migracijske politike, kar implicira na 









3 EMPIRIČNI DEL – Študija primera: Raziskava percepcije stališč begunske krize v 
sprejemnem centru za migrante in v slovenski javnosti 
 
3.1 IZHODIŠČE 
3.1.1 Cilj diplomskega dela 
Cilj diplomskega dela je pokazati, kako in na kakšen način različni dejavniki vplivajo na 
razumevanje sodobnih mnoţičnih migracij oziroma t. i. begunske krize, ki smo je bili v 
Sloveniji deleţni od leta 2015 do danes, ko se posledično soočamo s trajnostno transformacijo 
druţbe. Diplomsko delo obravnava percepcijo stališč begunske krize proučevane slovenske 
javnosti, pri čemer me zanimajo morebitne razlike med stališči delujočih v sprejemnem centru 
za migrante ter med stališči slovenske javnosti do begunske krize. Diplomsko delo temelji na 
osnovi študije primera, ki sem jo izvedla v sprejemnem centru za migrante februarja 2016 ter 
na osnovi anketiranja določenega segmenta slovenske druţbe o razumevanju begunske krize. 
Namen je skozi interpretacijo rezultatov študije primera odgovoriti na zastavljeno 
raziskovalno vprašanje, kako druţbeni dogodek, kot je begunska kriza in kateri dejavniki 
vplivajo ter na kakšen način delujejo na razumevanje in sprejemanje sodobnih mnoţičnih 
migracij v slovenski druţbi. 
3.1.2 Predmet preučevanja 
V empiričnem delu diplomskega dela bom predstavila metodo študije primera, za katero je 
značilno, da za proučevanje izberemo enega ali nekaj primerkov oziroma pojavov, ki jih 
intenzivno in natančno proučujemo v povezavi z njihovim okoljem. Temeljna predpostavka 
študije primera je vključevanje analize vseh vpletenih akterjev, za celostno razumevanje 
pojava kot je begunska kriza. Študijo primera: Raziskavo percepcije stališč begunske krize v 
sprejemnem centru za migrante in v slovenski javnosti, je vodilo zanimanje po odkritju 
ključnih dejavnikov, ki so usodno vplivali na oblikovanje stališč ljudi o pojavu begunske 
krize vključenih v raziskavo. Študija primera zahteva vključitev veliko raznolikih metod 






Študijo primera bom predstavila z dvema raziskovalnima metodama, prvič s kvalitativnim 
raziskovanjem in drugič, s kvantitativnim raziskovanjem. V sklopu kvalitativnega 
raziskovanja, sem uporabila pol strukturiran intervju (priloga A) in intervjuvala 20 delujočih v 
sprejemnem centru za migrante v času sodelovanja v sprejemnem centru od 9.2.2016 do 
12.2.2016 ter raziskovala z metodo opazovanja z udeleţbo, z namenom, da bi pridobila 
celovit opis razumevanja pojava begunske krize. Intervjuje sem nato dobesedno zapisala v 
obliki prepisov. Nato sem opravila analitično indukcijo po metodi utemeljene teorije, ki sta jo 
leta 1965 zasnovala Glaser in Strauss, in sicer sem izvedla postopek kodiranja, kategoriziranja 
enot kvalitativnega gradiva. Najprej sem začela s konkretnimi povzetki izbranih enot gradiva, 
navedbo pojmov in kategorij niţjega reda, nato pa nadaljevala v smeri večje splošnosti in 
abstrakcije ter ustvarila kategorije višjega reda.  
V sklopu kvantitativnega raziskovanja so me zanimala stališča določenega segmenta 
slovenske druţbe do begunske krize, ki sem jih merila z anketnim vprašalnikom (priloga B). 
V namene raziskave sem se odločila za uporabo kvotnega vzorca, ki skupno znaša 203 
anketiranih in temelji na morebitnem prostorskem razlikovanju razumevanja begunske krize v 
slovenski druţbi in sicer ugotavlja razliko med stališči ljudi, ki so bili pojavu prostorsko blizu 
– med breţiško regijo in tistimi, ki so bili od pojava prostorsko bolj oddaljeni – med 
ljubljansko regijo. Vzorec v moji raziskavi ni reprezentativen, kar pomeni da rezultatov ne 
morem posplošiti na celotno populacijo. Podatke sem zbirala od 15.2.2016 do 20.4.2016. 
Nato sem podatke analizirala s pomočjo statističnega programa SPSS, s katerim sem izmerila 
medsebojni vpliv oziroma povezanost med izbranimi spremenljivkami. 
Zaradi obširnosti študije primera bom v diplomskem delu v analizi rezultatov kvalitativnega 
in kvantitativnega raziskovanja predstavila dejavnike razumevanja begunske krize, ki se 
primerno dopolnjujejo v smiselno celoto, ustrezno namenu proučevanja različnih dejavnikov 
vpliva na razumevanje begunske krize. 
3.1.4 Raziskovalni okvir in hipoteze ter raziskovalna vprašanja 
Glavno raziskovalno vprašanje: Kateri različni dejavniki vplivajo in na kakšen način 




Raziskovalna vprašanja in hipoteze: 
RV1: Kako sodelovanje z migranti vpliva na razumevanje begunske krize delujočih v 
sprejemnem centru za migrante?  
RV2: Na kakšen način delujoči v sprejemnem centru za migrante razumejo medijsko 
reprezentacijo begunske krize?  
H1: Stik z migranti ima pozitiven vpliv na sprejemanje in priseljevanje kulturno raznolikih 
migrantov v slovensko druţbo.  
H2: Medijska reprezentacija begunske krize ima negativen vpliv na stališča ljudi o prisotnosti 
migrantov v Sloveniji. 
3.1.5 Opredelitev kategorij in spremenljivk 
Kategorije kvalitativnega raziskovanja 
Kategorija višjega reda: razumevanje migrantov 
Kategorije niţjega reda: strah pred migranti, pozitivno vrednotenje migrantov, negativno 
vrednotenje migrantov, negativno vrednotenje migrantov javnosti, empatično razumevanje 
migrantov, empatično razumevanje migrantskih otrok, ravnanje z migranti, motivi migrantov, 
ločevanje ekonomskih migrantov in beguncev, enačenje migrantov s Slovenci 
2 Kategorija višjega reda: razumevanje varnostnega dejavnika 
Kategorije niţjega reda: pomen varnosti, zdravstvena varnost, skrb za varnost 
3 Kategorija višjega reda: razumevanje begunske krize 
Kategorije niţjega reda: kulturna raznolikost, primerjava begunske krize s slovenskimi, 
balkanskimi in drugimi migracijami, razlaga begunske krize, razlaga begunske krize drugim 
ljudem, nerazumevanje begunske krize javnosti, rešitev begunske krize 
4 Kategorija višjega reda: percepcija splošne izkušnje z migranti 
Kategorije niţjega reda: pozitivnosti splošne izkušnje z migranti, negativnosti splošne 
izkušnje z migranti 
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5 Kategorija višjega reda: osebna izkušnja z migranti 
Kategorije niţjega reda: negativnosti osebnih izkušenj z migranti, pozitivnosti osebnih 
izkušenj z migranti 
6 Kategorija višjega reda: refleksija osebnega vpliva 
Kategorije niţjega reda: negativen vpliv, pozitiven vpliv, empatični vpliv, vpliv na 
mišljenje, vpliv na vrednotenje ţivljenja, vpliv na ţivljenje 
7 Kategorija višjega reda: refleksija medijskega poročanja 
Kategorije niţjega reda: kritika medijskega poročanja, neprimerno poročanje medijev, 
selektivno poročanje medijev, senzacionalizem medijev, politizacija medijev, nekonsistentno 
poročanje medijev, nespremljanje medijev 
Spremenljivke kvantitativnega raziskovanja 
Stik – določba potrjenega ali ovrţenega stika anketirancev z migranti 
RBK1 – razumevanje begunske krize 1  
RBK2 – razumevanje begunske krize 2 
PLDN – priseljevanje ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom 
OOKŢZP – obogatenost ali ogroţenost kulturnega ţivljenja zaradi migrantov 
ZMIBK – zanesljivost medijskih informacij o begunski krizi 
RVD1 – razumevanje varnostnega dejavnika 1 
RVD2 – razumevanje varnostnega dejavnika 2 
RBK3 – razumevanje begunske krize 3 
PVD1 – pomen varnostnega dejavnika 1  
PVD2 – pomen varnostnega dejavnika 2 
Regija – merjenje regionalne umeščenosti anketirancev 
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3.2 ANALIZA INTERVJUJEV 
V sklopu kvalitativnega raziskovanja študije primera o vplivu različnih dejavnikov na 
percepcijo stališč slovenske druţbe o begunski krizi bom predstavila analizo dvajsetih 
intervjujev delujočih v sprejemnem centru za migrante. Kvalitativno raziskovanje je vodilo 
poglobljeno razumevanje pojava begunske krize delujočih v sprejemnem centru in ugotovitve 
izhajajo iz dveh zastavljenih raziskovalnih vprašanj, s katerima sem poskušala ugotoviti, kako 
sodelovanje z migranti vpliva na razumevanje begunske krize delujočih v sprejemnem centru 
(RV1) ter na kakšen način delujoči v sprejemnem centru razumejo medijsko reprezentacijo 
begunske krize (RV2). Za analizo navedenih raziskovalnih vprašanj je bila potrebna kodirna 
analiza vprašanj pol strukturiranih intervjujev (priloga A). 
Ob kvalitativni analizi izjav respondentov je po kodiranju prepisov intervjujev, ob zgostitvi 
podatkov prišlo do sedmih ključnih kategorij, potrebnih za končno analizo zastavljenih 
raziskovalnih vprašanj.  
3.2.1 Kategorija 1: RAZUMEVANJE MIGRANTOV 
V prvi kategoriji razumevanje migrantov v analizi izjav respondentov prevladuje pozitivno 
vrednotenje migrantov in posledično zavrnitev občutka strahu ob delu z njimi. V analizi 
respondente vodi izstopajoč motiv enačenja migrantov s slovensko druţbo. Kategorijo 
razumevanje migrantov bom v analizi predstavila s podkategorijami: strah pred migranti, 
pozitivno in negativno vrednotenje migrantov, negativno vrednotenje migrantov delujočih v 
sprejemnem centru in javnosti, empatično razumevanje migrantov in migrantskih otrok, 
ravnanje z migranti, motivi migrantov, ločevanje ekonomskih migrantov in beguncev ter 
enačenje migrantov s Slovenci. 
1. Podkategorija 1: Strah pred migranti 
Respondenti v raziskavi so v večini zavrnili občutek strahu do migrantov, saj niso doţiveli 
situacij, ki bi vodile v občutek ogroţenosti zaradi migrantov. Pogost motiv, ki podkrepi 
dobljeno ugotovitev, se kaţe v izjavah kot so A1: ''Mene ni bilo nikoli tukaj strah, tudi ni bilo 
nikoli nobenih takšnih situacij'', M9: ''In niti enkrat se ni zgodilo, da bi mi nekdo vzbujal 
strah''. V izjavah se strah pred migranti v večini respondentov ne odraţa, kot kaţejo rezultati 
se migrantov ne bojijo, ne čutijo se ogroţene, niso imeli razloga za občutek ogroţenosti, saj 
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strah pred migranti povezujejo z osebnimi izkušnjami z migranti, na kar zaključijo, da ni 
potrebe po občutkih strahu, kar se kaţe v naslednji izjavi: 
Tanja: ''To, kar pravijo, da so nasilni, do nas niso nasilni, ampak so prijazni, to je le nek bav 
bav.'' 
Nekateri respondenti so izpostavili, da so največji strah občutili zaradi negativnega odziva 
javnosti, da se zavedajo moţnosti infiltracije nevarnih posameznikov, da občutijo strah zaradi 
pomanjkanja zaposlitev v Sloveniji ob mnoţičnem prihodu migrantov ter navedejo tudi strah 
pred mnoţico, ko je bilo potrebno urejati begunsko krizo ob neurejenem sprejemu migrantov, 
pred vzpostavitvijo sprejemnega centra za migrante.  
2. Podkategorija 2: Pozitivno vrednotenje migrantov 
Iz analize je razvidno, da se v večini izjav respondentov pokaţe prevladujoč motiv, da 
migrante razumejo kot ljudi potrebne pomoči, kar se kaţe v izjavah kot so: H21: ''Bistvo 
vsega je, da te ljudje zdaj potrebujejo pomoč'', J17: ''O negativnih stvareh sploh nima smisla 
govoriti, ker moramo te ljudi sprejeti, ker so potrebni naše pomoči'', P10: ''To so ljudje, ki 
potrebujejo našo pomoč, tako jih vidim jaz''.  
V izjavah se odraţa tudi odsotnost posplošenega stereotipnega razumevanja migrantov in 
pozitiven pogled na migrante, saj večina respondentov migrante opiše kot prijazne in 
umirjene ljudi, ki potrebujejo pomoč in kot ljudi, ki ne ustvarjajo izgredov. Opišejo jih tudi 
kot tople osebe, ki jim dajejo moč za delo in kot zelo hvaleţne ljudi ob prejeti pomoči ter 
izpostavijo dejstvo, da je potrebno migrantom izkazati dobrodošlico. Respondenti izpostavijo 
tudi, da do migrantov niso sovraţni, saj med migranti opazijo prevladujočo hvaleţnost ter 
izpostavijo potrebo po zavedanju prisotnosti migrantov v Sloveniji, za preseganje stereotipne 
obravnave le teh. 
3. Podkategorija 3 in 4: Negativno vrednotenje migrantov in negativno vrednotenje 
migrantov javnosti 
Ob zgostitvi podatkov sem pridobila dve podkategoriji razumevanja migrantov delujočih v 
sprejemnem centru za migrante, in sicer negativno vrednotenje migrantov delujočih v 
sprejemnem centru ter negativno vrednotenje migrantov javnosti, kot so opazili delujoči v 
sprejemnem centru. V podkategoriji negativno vrednotenje migrantov se je v manjšini izjav 
respondentov odraţalo negativno razumevanje migrantov pri respondentih, ki menijo, da do 
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migrantov ne čutijo usmiljenja, ker so nesramni, da drţijo distanco zaradi kulturne 
raznolikosti, da se zavedajo nedopustnosti empatičnega razumevanja zaradi moţnosti 
izkoriščanja le tega, ter da so migranti prijazni do delujočih v sprejemnem centru, zaradi 
prejete pomoči. Pogost motiv, ki vodi negativno vrednotenje migrantov je izjemna negativna 
nastrojenost nekaterih delujočih v sprejemnem centru za migrante do migrantov.  
V podkategoriji negativno vrednotenje migrantov javnosti respondenti v raziskavi v večini 
navajajo negativno nastrojenost javnosti proti migrantom, kot je vidno iz naslednjih izjav: 
Katarina:''In ne glede na to, da smo kao na neki višji stopnji, je naša druţba dokaj nestrpna in 
se mi zdi, da zna pridet do česa. Ampak ne zaradi migrantov, zaradi obeh strani. Ker se mi 
zdi, da je večina ljudi v Sloveniji proti migrantom in zelo nestrpna.'' 
Ana: ''O begunci pravijo nekateri, zakaj jih ne kar postreliti, pobiti pa ne vem kaj še vse, ne 
gre to tako.'' 
Respondenti v raziskavi jasno izpostavijo svoja stališča do negativnega vrednotenja 
migrantov v javnosti, saj teţko primerjajo lastno mnenje in mnenje javnosti o migrantih, saj v 
večini pravijo, da z migranti nimajo slabih izkušenj ter da javnost zelo negativno vrednoti 
migrante, kar je neprimerljivo z njihovimi izkušnjami. Izpostavijo negativno nastrojenost in 
nestrpnost javnosti do migrantov, kar se odraţa tudi v negativnem razumevanju delovanja 
respondentov v sprejemnem centru s strani javnosti.  
4. Podkategorija 5 in 6: Empatično razumevanje migrantov in empatično razumevanje 
migrantskih otrok 
Ob zgostitvi podatkov kategorije razumevanja migrantov je pri nastanku podkategorije 
empatično razumevanje migrantov ob analizi nastala tudi podkategorija empatično 
razumevanje migrantskih otrok. V izjavah respondentov v raziskavi so v podkategoriji 
empatično razumevanje migrantov v večini prevladovale izjave, ki so odraţale pomembnost 
sočutnega, empatičnega razumevanja migrantov, kot nakazuje naslednja izjava: 
Tatjana: ''To se mi zdi zelo pomembno, seveda je pomembno, da ljudje niso lačni, da so na 
suhem, ampak jaz bi pred tem poudarila pomembnost in poudarek predvsem na iskrenem 
pogledu, tudi objemu in pogovoru. In ta pogovor se mi zdi, da pomeni več kot kos kruha, ker 
to je.. njihova pot je,.. ne samo da je teţavna, ampak tudi polna strahu, nekateri so med potjo 
izgubili svoje druţine.'' 
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Respondenti so v izjavah izpostavili tudi pomembnost spoštovanja migrantov, nestrinjanje s 
predsodki o migrantih, da se migranti po krivem počutijo nezaţelene ter v večini izpostavijo, 
da je potrebno empatično pomagati migrantom ob najenostavnejših stvareh, kot je pomoč pri 
oblačenju, pri zdravniški oskrbi, itd. upoštevajoč dejstvo, da se nahajajo v tuji drţavi zaradi 
vojne situacije v lastni drţavi. 
V podkategoriji empatično razumevanje otrok, je večina respondentov izrazila sočutje do 
migrantskih otrok, ki jih opišejo kot velike borce ter navajajo pomisleke o tem, s čim so si 
migranti zasluţili takšno situacijo, kot je razvidno iz naslednje izjave: 
Sara: ''Ti dojenčki, ko to gledaš, mislim,.. si misliš le, s čim si človek to zasluţi. In to samo 
zato, ker se je rodil na napačnem kontinentu. Trenutno!'' 
5. Podkategorija 7: Ravnanje z migranti 
V raziskavi je v kategoriji razumevanje migrantov ob zgostitvi nastala kategorija ravnanje z 
migranti, kjer so respondenti opisovali ravnanje in razumevanje ravnanja z migranti v 
sprejemnem centru za migrante. Respondenti so lastno ravnanje z migranti v večini opisovali 
z izpostavljanjem sočutnega ravnanja z migranti. Nekateri so izpostavili, da se zavedajo, da se 
ne smejo razburjati ali fizično napasti migrantov ob delovanju z njimi, da so se v danih 
situacijah na različne načine soočali z migranti, na primer respondentka se je predstavljala kot 
A. Merkel, da je pomirila migrante ob čakanju na premestitev. Respondenti so izpostavili tudi 
ravnanje Hrvaške z migranti, ko so jih nenapovedano brez vodstva preko reke poslali v 
Slovenijo, kar so označili kot neprimerno. Izpostavili so tudi upoštevanje določenih omejitev 
ob delovanju z migranti, oziroma kot je navedla respondentka v izjavi: Č18: ''Ko se navadiš 
na neke njihove normative, se moraš zavedati, da so tukaj določene omejitve, ker pride 
marsikdaj lahko na hiter način do konflikta.'' 
Respondenti so v izjavah navedli tudi, da so ob izkušnjah ravnanja z migranti izrazili 
neprimerno ravnanje z njimi, kritizirali rasizem in aroganco policije ob ravnanju z migranti ter 
izrazili razočaranje nad spoznanjem neprijaznosti in nerazumevanjem delujočih v sprejemnem 
centru do migrantov, kot je razvidno iz naslednjih izjav:  
Darko:''Vem pa to, da je naša policija v pizdi. Naša policija je rasistična, arogantna, pa ne vsi, 
veliko je tudi dobrih. Ampak v povprečju, mislim, da so se pokazali v precej slabi luči.'' 
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Marija: ''In mogoče bi lahko rekla, da sem doţivela tukaj veliko razočaranje, saj se mi je 
zdelo, da bo vsak človek, ki bo enkrat to videl in delal z njimi, da jih bo avtomatsko tudi 
razumel kot ljudi in pač vsakega dojemal kot človeka. Vendar temu ni tako in to spoznanje 
zame predstavlja razočaranje.'' 
6. Podkategorija 8: Motivi migrantov 
V kategoriji razumevanje migrantov je po analizi izjav respondentov nastala kategorija motivi 
migrantov, kjer so respondenti opazili navajali različne opaţene motive migrantov za 
migriranje. V večini izjav opazim prevladujoč motiv empatičnega razumevanja respondentov 
motivov migrantov, saj njihovo migriranje v večini razumejo kot migriranje zaradi 
preţivetvene krize ter tiho ţeljo po vrnitvi v domovino, kot je razvidno iz navedenih izjav:  
Tomi: ''In verjemite mi, da večina teh migrantov, ki je sicer morala oditi, bi se vsi vrnili nazaj 
ali pa se jih bo večina, ko bo priloţnost za to, tudi vrnila nazaj.'' 
Tjaša: ''To so ljudje, ki resnično beţijo, to se vidi. Oni.. v njihovih pogledih vidite, da jim ni 
toliko do ţivljenja, da v resnici beţijo od nečesa, to je smrt. Bilo kakšno ţivljenje je za njih 
ţivljenje.'' 
V izjavah respondentov pa je razvidna tudi negativna konotacija razumevanja motivov 
migrantov, saj nekateri navajajo, da jih veseli dejstvo, da nočejo ostati v Sloveniji, saj se 
zavedajo, da tu ne bodo imeli zasluţka, da imajo prevelika pričakovanja boljšega ţivljenja, ter 
da bo potrebno vzpostaviti sisteme ločevanja migrantov s pozitivnimi in negativnimi motivi. 
7. Podkategorija 9 in 10: Ločevanje ekonomskih migrantov in beguncev ter enačenje 
migrantov s Slovenci 
Ob analizi se je pokazalo, da v dobljeni kategoriji razumevanje migrantov, veliko 
respondentov ločuje med ekonomskimi migranti in begunci, na drugi strani pa se je pokazalo 
tudi, da je veliko respondentov v izjavah pokazalo enakopravno razumevanje migrantov na 
način, da so jih enačili s Slovenci.  
V podkategoriji ločevanje ekonomskih migrantov in beguncev je pogost motiv, ki ga opazim 
v izjavah respondentov kot so: E13: ''Marsikdo je upravičeno tukaj, to so tisti, ki so iz vojnih 
območij'', I22: ''Govori se o nekih določenih procentih nekaterih, ki so ekonomski migranti, to 
je 200.000'', kar se je pokazalo kot ločevanje med ekonomskimi migranti, ki neupravičeno 
migrirajo ter med begunci, ki upravičeno migrirajo po balkanski poti. V izjavah respondentov 
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pa se pojavi tudi razumevanje migrantov kot beguncev, saj kot se je izkazalo v podkategoriji 
enačenje migrantov s Slovenci, v večini respondenti izpostavijo teţino prisilnega migriranja. 
V navedeni podkategoriji v večini respondenti izraţajo empatično razumevanje okoliščin 
migrantov, ki jih obrazloţijo s samoprojekcijo, kor je razvidno iz izjav, da bi tudi sami teţko 
prenesli prisilno migriranje in sočutno razumevanje njihovega kritičnega stanja, kot je 
razvidno iz izjave: 
Sara: ''Srečo imamo, da smo rojeni na kontinentu, kjer se prisilno odseljevanje še ni zgodilo 
za časa našega ţivljenja.'' 
V izjavah respondentov se izraţa tudi zavedanje, da se lahko tudi Slovenci znajdemo v 
enakem poloţaju kot migranti, da bi mnoţica Slovencev povzročila več incidentov kot 
migranti, da smo vsi ljudje enaki, ter da ni smiselno izpostavljati razlike med Slovenci in 
migranti ter da migracije niso nov pojav. Vse te izjave nakazujejo na pozitivno vrednotenje 
migrantov, saj izraţajo enakopraven pogled na migrante, predvsem v večinskem deleţu izjav, 
kjer jih respondenti razumejo kot enakopravne sebi in svoji druţbi, kot je vidno iz izjav: 
Tatjana: ''Tako bom povedala, skozi celo zgodovino so se ljudje priseljevali. Tudi mi smo se 
pred stoletji in stoletji nazaj priselili.'' 
Darko: ''Če bi toliko Slovencev prišlo v takšnih gručah, bi bilo samo s Slovenci več 
varnostnih problemov, kot jih imamo z njimi, in to kar jasno napišite, ker to je zelo 
pomembno.'' 
V analizi se je izjemoma pojavilo nekaj izjav respondentov, ki so izrazili negativno 
nerazumevanje migrantov ob enačenju s slovensko druţbo. V izjavah kot je na primer 
naslednja: C23:''Mi Slovenci ne bi šli! Mi bi tukaj ostali, ker mi ne moremo iti tja, ker se mi 
zdi, da bi me zakopali pa s kamni obmetavali'' se odraţa stališče anketirancev, da Slovenci ne 
bi zapustili domovine ob takšni krizni situaciji. 
3.2.2 Kategorija 2: RAZUMEVANJE VARNOSTNEGA DEJAVNIKA 
V sklopu raziskave me je zanimalo, kako delujoči v sprejemnem centru razumejo pomen 
varnostnega dejavnika ob delovanju z migranti, če ima le ta za njih pomembno vlogo. Ob 
analizi izjav respondentov se je pokazala nepomembnost varnostnega dejavnika, torej da ne 
občutijo strahu pred migranti, ter v večji meri izpostavijo le skrb za zdravstveno varnost. 
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1. Podkategorija 1: Pomen varnosti 
Ob zgostitvi podatkov v analizi sem pridobila podkategorijo pomen varnosti, v kateri bom 
predstavila razumevanje pomembnosti varnosti delujočih v sprejemnem centru. Iz izjav 
respondentov je razvidno, da večina varnost razume kot nepomemben dejavnik, kot je 
razvidno iz izjav:  
Tomi:''O varnostnem vidiku sploh ne razmišljam, ker odkar sem tukaj še nisem doţivel 
nobene situacije, ki bi bila kakorkoli nevarna, ali da bi se sam česa lahko bal.'' 
Darko:''Ne nobenega problema varnosti ni. Kdor o tem govori manipulira in laţe.'' 
Marija: ''Sploh ne pomislim na to in tudi v štirih mesecih nisem imela niti ene slabe izkušnje, 
tako da ne razmišljam o varnosti, o svoji pa sploh ne.'' 
Pogost motiv, ki ga navajajo respondenti o nepomembnosti varnostnega dejavnika je dejstvo, 
da se ne počutijo ogroţene s strani migrantov, zato varnosti ne pripisujejo posebnega pomena. 
Iz izjav je razvidno tudi, da to podkrepijo s stališči, da varnostnega problema ni, ker so 
migranti samo ljudje, da ne zaznavajo in ne beleţijo varnostnih teţav, izpostavijo da nimajo 
teţav z osebno varnostjo, da migranti ne predstavljajo nevarnosti ter da v sprejemnem centru 
ni varnostnih izgredov.  
Na drugi strani pa so nekateri respondenti izpostavili pomembnost varnostnega dejavnika iz 
različnih razlogov. Prva skupina respondentov, ki izraţa nenaklonjenost migrantom je 
navedla, da je pomembna organiziranost varnosti, ki jo povezujejo z discipliniranostjo 
migrantov, pomen varnosti zaradi negotovosti dogodkov ter pomen varnosti zaradi 
nerazumevanja kulturne raznolikosti. Druga skupina respondentov, ki izraţa naklonjenost 
migrantom pa je izpostavila pomembnost varnosti zaradi nenavadnega delovnega okolja, 
pomen upoštevanja hierarhične lestvice delovanja sprejemnega centra za doseganje varnosti, 
poudarek le na zdravstveni pomen varnosti delujočih v sprejemnem centru, pomen varnosti 
migrantov ter zaradi boljše organizacije in odsotnosti nemirov. 
2. Podkategorija 2: Zdravstvena varnost 
V izjavah respondentov o razumevanju varnostnega dejavnika se je pokazal pogost motiv, ki 
ga v večini povezujejo z varnostjo in sicer z zdravstveno zaščito. V podkategoriji skrb za 
varnost so respondenti izpostavili, da je le ta pomembna zaradi velikega števila ljudi ter 
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posledično večjo moţnostjo bolezni, zaradi neznanja odpornosti na bolezni migrantov, 
varnost v smislu osebne higiene in zaščite ter izpostavijo, da se je tudi zdravstvena varnost 
izboljšala ob ustanovitvi sprejemnega centra za migrante, oziroma ob večji urejenosti 
begunske krize. 
3. Podkategorija 3: Skrb za varnost 
V kategoriji razumevanje varnostnega dejavnika, so opaţanja respondentov nakazala na 
izpostavitev podkategorije skrb za varnost. V navedeni podkategoriji se je v izjavah 
respondentov izkazalo, da je skrb za varnost povečana zaradi nenavadnosti delovnega okolja, 
saj, kot navajajo, so v sprejemnem centru občutili, da gre za drugačen pristop k delu zaradi 
prisotnosti policije in vojske: 
Anja: ''Ne moreš biti tukaj na fraj in se kar nekaj sprehajati, pa kar hoditi po vseh različnih 
prostorih, pač imaš določeno in omejeno gibanje in imaš določene in omejene funkcije ter 
zadolţitve, ki se jih moraš striktno drţati.'' 
Respondenti so v večini navedli, da za varnost v sprejemnem centru skrbi vojska in policija, 
kar je razvidno iz analize izjav, ko menijo, da se zavedajo prisotnosti policije, da se ravnajo 
po navodilih policije, da bi lahko policija zmanjšala tveganje varnostnih teţav, ter da je za 
varnost delujočih v sprejemnem centru in migrantov odgovorna policija, vojska ter Civilna 
zaščita. Respondenti so izpostavili tudi pomembnost skrbi za lastno varnost, zaradi napornega 
delovnika, pomembnost koordinacije dela za doseganje varnosti, vendar v prvi vrsti vsi 
poudarjajo pomen upoštevanja navodil policije. 
3.2.3 Kategorija 3: RAZUMEVANJE BEGUNSKE KRIZE 
V tretji kategoriji so respondenti v izjavah izrazili razumevanje begunske krize, kjer se je kot 
pomemben dejavnik izpostavil razumevanje kulturne raznolikosti za preseganje strahu pred 
migranti. V analizi izjav kot prav tako pomemben dejavnik razumevanja begunske krize, 
respondenti navedejo nerazumevanje navedenega pojava v javnosti. 
1. Podkategorija 1: Kulturna raznolikost 
V kategoriji razumevanje begunske krize so respondenti v izjavah poudarili pomen kulturne 
raznolikosti. V izjavah respondentov se izraţa negativno in pozitivno vrednotenje kulturne 
raznolikosti. Respondenti, ki so izrazili pozitivno vrednotenje kulturne raznolikosti, so 
najpogosteje omenili, da je pomembno razumeti dejstvo, da obstaja raznolikost v pomenu 
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policijske obravnave v arabskem svetu, zato je obravnava za migrante zastrašujoča, da je 
pomembno izraziti zanimanje za kulturo migrantov in se na primer naučiti kakšne arabske 
besede, da razumejo begunsko krizo kot spoznavanje z druţbeno raznolikostjo kot priloţnost 
učenja multikulturnosti ter da je strah pred migranti posledica nerazumevanja kulturne 
raznolikosti: 
Marija: ''Strah pred migranti je na ţalost nepovezan z ljudmi in migrantsko krizo, s tem kaj se 
jim dogaja in tudi ne z vojno, ampak ţe z njihovo kulturo in religijo.'' 
Tomi: ''Velikokrat v arabskem delu sveta, ko te na primer policist prime za roko to pomeni, da 
boš vsaj tepen. In ko pridejo k nam in ko vidiš vse tiste prestrašene oči, ki ne vedo kaj se bo 
zgodilo, ko okoli sebe vidijo samo neke ljudi oblečene v uniforme, tudi če imam jaz samo 
obleko Civilne zaščite oni ne vedo, da to ni ne vojska ne policija.'' 
Respondenti, ki so izrazili negativno vrednotenje kulturne raznolikosti, so v večini izhajali iz 
predsodkov. V izjavah so izpostavili, da se je potrebno drţati načela ''oni in mi'', da nimajo 
navade, da bi čistili za sabo, označili so jih kot posebno vrsto ljudi, izpostavili nerazumevanje 
cenjenja ţivljenja migrantov ter neupoštevanje prednosti ţensk in otrok s strani nekaterih 
migrantov:  
Simona:''V glavnem se drţimo tistih načel, reda in discipline, oni in mi, drugega jaz ne bi.'' 
Anja:''Veš kako rečejo, naši cigani, saj so cigani, ampak te so pa neka posebna sorta ljudi.'' 
2. Podkategorija 2: Primerjava begunske krize s slovenskimi, balkanskimi in drugimi 
migracijami 
V kategoriji razumevanje begunske krize se je ob analizi izjav respondentov pokazalo, da 
večina respondentov primerja begunsko krizo z različnimi vrstami drugih migracij. V 
podkategoriji primerjava begunske krize s slovenskimi, balkanskimi in drugimi migracijami 
se je v izjavah respondentov izrazilo empatično razumevanje in primerjanje migracij z 
lastnimi izkušnjami:  
Tomi: ''Drugače je, če se sam odločiš za odhod iz lastne drţave ali pa če moraš iti. Na primer 
moji stari starši so morali iti iz Krške vasi v Nemčijo in so morali ostati tam pribliţno štiri leta 
in so se kasneje vrnili.'' 
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Sara: ''Šestdeset ali sedemdeset let nazaj so pa tudi naši stari očetje stali v vrstah, pa so jih 
selili. Pa smo malo pozabili, kako to je.'' 
Respondenti so povedali, da razumejo, da  imajo migranti veliko razlogov za selitev, izrazili 
razumevanje prisilnega migriranja in prostovoljnega migriranja, primerjali begunsko krizo z 
balkanskimi migracijami ter izpostavili problem nerazumevanja druţbenih migracij kot 
normalnega pojava: 
Blaţ: ''Ţe v preteklosti so se na tem teritoriju izvajale raznorazne migracije ljudi, od turških 
časov naprej in tudi ţe prej, tako da to ni nič novega, je pa trenutno v tej organizirani druţbi 
to mogoče za koga teţava in nepredvideno dogajanje. Vendar to se je dogajalo, ampak seveda 
ne v takšni obliki.'' 
Jan: ''Ker vemo, da se je na primer pred dvajsetimi leti dogajala ista stvar z begunci iz 
balkana, tisti, ki so takrat to spremljali in videli čez oči odraslega človeka, zdaj mogoče tudi 
to situacijo malo razumejo. Ker recimo mlajši ljudje, ki pa niso tega doţiveli in videli ali pa 
so bili takrat premladi, da bi razumeli kaj se okrog njih dogaja, niso imeli moţnosti, da bi to 
perspektivo te krize razumeli na pozitiven način.'' 
3. Podkategorija 3: Razlaga begunske krize 
V tretji podkategoriji razlaga begunske krize so respondenti raznoliko opisali, kako razumejo 
begunsko krizo. V večini so respondenti povedali, da o begunski krizi ne ţelijo govoriti, saj je 
ljudje ne razumejo in jim nato očitajo zaradi njihovega delovanja z migranti. Iz izjav 
respondentov je razvidno, da soglasno menijo, da delovanje v sprejemnem centru za migrante 
omogoča drugačen pogled na razumevanje begunske krize: 
Tanja: ''Kdor ne pride sem in dokler ne vidi kaj se tukaj realno dogaja, ne more o tem govoriti 
in soditi. Mi, ki tukaj marsikaj vidimo in doţivimo je drugače. Mi drugače gledamo na to 
situacijo, kot drugi ljudje.'' 
Prav tako je razvidno, da respondente motijo negativni komentarji begunske krize in da kdor 
begunsko krizo spremlja preko medijev, ima napačno predstavo o tem pojavu. Nato 
izpostavijo tudi raznolika dejstva, da mediji prikrivajo informacije o begunski krizi pred 
javnostjo, da med migrantskimi otroci ni bilo osnovnošolskih otrok ter da skeptičnim ljudem 
pojasnijo, da se lahko zgodi, da bomo tudi mi lahko v podobni situaciji kot so migranti.  
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Respondenti se nato razdelijo na dve skupini in sicer na tiste, ki pozitivno razlagajo begunsko 
krizo ter tiste, ki negativno razlagajo begunsko krizo. Respondentov, ki begunsko krizo 
razlagajo v negativnem smislu je manj, in sicer menijo, da jih moti prisotnost migrantov v 
Sloveniji, zato jim pomagajo, da bodo odšli čim prej naprej, da je migriranje migrantov 
njihova odločitev oz. izbira, da zaradi zavedanja kje delajo ne ţelijo podati razlage begunske 
krize ter da migranti ne bodo dobili kar pričakujejo. Respondenti, ki pozitivno razlagajo 
begunsko krizo so izpostavili sočutje do migrantov, izpostavijo dejstvo upoštevanja 
človekovih pravic in izraţajo empatično razumevanje begunske krize kot je razvidno v 
njihovih izjavah: G23: ''Z danes na jutri si lahko v isti vrsti..'', M25: ''Njihova vojna situacija 
jih je pripeljala do tega, da si iščejo svoj prostor pod našim nebom, v Evropi'', H26: ''Če pa 
ima del te javnosti empatijo, potem to situacijo vidijo podobno kot jaz.'' 
Begunsko krizo večina respondentov opiše kot humanitaren problem: S25:''V splošnem 
mislim, da moramo na begunsko krizo gledati, kot na humanitaren problem'', kot priloţnost za 
razumevanje multikulturnosti, J14: ''Kot priloţnost za to, da se preizkusimo v tem česar nismo 
vajeni in da razvijemo čut za multikulturnost, ki marsikomu ni priučen'' in kot spreminjanje 
zgodovine, kot odgovornost druţbe ter kot pozitivno spremembo. 
Marija: ''Drugače pa samo migrantsko krizo razlagam tako, da smo vsi odgovorni in se nas 
tiče vseh. Ne samo posameznikov, ampak vseh, sploh iz nekega humanitarnega vidika iz 
celotne situacije. Če se tega ne zavedamo, potem je tako kot je.'' 
Tatjana: ''Mislim, da se bodo morali vsi začeti zavedati, da bo potrebno odstopiti del svojega 
prostora, ki ga vsi tako skrbno, boječe čuvamo.'' 
Izpostavijo tudi potrebo po razumevanju sprememb in s tem begunske krize, ki so jo 
povzročile velike sile ter, da tehnične ovire, ki preprečujejo prost prehod migrantov, 
predstavljajo negativno drţo drţave do migrantov. 
4. Podkategorija 4 in 5: Razlaga begunske krize drugim ljudem in nerazumevanje 
begunske krize javnosti 
V četrti podkategoriji razlaga begunske krize drugim ljudem ter nerazumevanje begunske 
krize javnosti, so respondenti povedali, kako razlagajo ta pojav drugim ljudem in kritično 
ovrednotili nerazumevanje begunske krize javnosti. V izjavah respondentov se v večini pojavi 
pogost motiv, da imajo zadrţke do razlage begunske krize drugim ljudem. Za to so navedli 
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več razlogov, kot je vidno iz njihovih izjav: B17: ''Jaz sploh ne razlagam, ker ne razumejo, ker 
oni mislijo, da so begunci podli, ţleht, nesramni'', N23: ''Migrantska kriza, sploh več ne 
razlagam drugim'', A27: ''Tako da jaz sem obupal, ker so me reakcije javnosti tako razočarale, 
da več nočem o tem sploh govoriti''. Analiza izjav je pokazala, da so respondenti pripravljeni 
razloţiti pojav begunske krize drugim ljudem, vendar zaradi nerazumevanja in predsodkov 
ljudi, drugim ne ţelijo več pojasnjevati. Omenili so tudi, da zaradi nenaklonjenosti ljudi ne 
ţelijo več govoriti o begunski krizi, da pojasnjujejo le v primeru, če nekoga to zanima, da s 
posnetki in slikami pokaţejo drugim kaj se dogaja v sprejemnem centru ter da ljudi ne ţelijo 
prepričevati v spreminjanje mišljenja. Nekateri respondenti, so v manjšini izpostavili, da 
ljudem povedo, da smo ogroţeni in da je zato potrebno pomagati rešiti begunsko krizo v 
Sloveniji. Pogosti motiv, ki je razviden iz izjav respondentov, je opozorilo na vpliv medijev in 
politike na mnenje javnosti: 
Darko: ''Ljudje, ki so odprtega tipa in glave in si znajo mogoče tudi kakšne bolj konkretne 
informacije poiskati tudi sami in se ne samo prepuščati tem zavajajočim stvarem, sploh pa 
politikom.'' 
Patrik: ''Najprej jim povem, da kriza še zmeraj obstaja, saj nekateri mislijo, da je tega ţe 
konec, kar je seveda posledica medijskega poročanja.'' 
Respondenti so izpostavili tudi dejstvo, da ljudi večinoma zanima, če so migranti nevarni, 
zato predlagajo, da je potrebno zavedanje, da bomo morali migrante sprejeti v druţbo. 
V podkategoriji nerazumevanje begunske krize javnosti so respondenti v večini mnenja, da 
javnost ne razume begunske krize ter opazijo negativno nastrojenost ljudi. Iz izjav 
respondentov je razvidno, da opazijo predsodke o migrantih ter strah pred njimi v javnosti, da 
ljudje ne vedo kaj je begunska kriza in da izraţajo nestrpnost do migrantov: D20: ''Ampak 
mislim, da je javnost vedno bolj negativno nastrojena in so proti migrantom'', S27: ''Teţko 
razlagam o begunski krizi, ker ljudje ne razumejo, preveč negativno gledajo na begunce in 
dajejo neprimerne komentarje'', I23: ''Če si samo predstavljamo, da jih imamo 200.000 tukaj 
na meji, kako preprečiti vstop tej masi ljudi, razen da uporabiš silo in oroţje, tako pravijo''. 
Respondenti navedejo različne razloge za nerazumevanje begunske krize javnosti in menijo, 
da javnost ne ţeli razumeti tega pojava, da ne ţelijo sprejeti migrantov v druţbo, saj vselej 
naletijo na odpor javnosti ob njihovih sprejemajojčih, pozitivno vrednotenih stališčih o 
begunski krizi. Najpogostejši motiv razumevanja odpora javnosti, ki ga izpostavijo 
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respondenti predstavljajo mediji. Iz izjav je razvidno, da respondenti opaţajo negativen vpliv 
medijev na razumevanje begunske krize javnosti: 
Tanja: ''Javnost tega pojava ne razume, ker ga ne more razumeti saj ne pokaţejo tistega, kar je 
res.'' 
Miha: ''Javno mnenje se tudi nagiba in je odvisno od tega, kako mediji prikazujejo to stvar, to 
vse vpliva na javnost.'' 
Tomaţ:''Sem pa tudi mnenja, da mogoče tiste skrajne organizacije, ki nasprotujejo migrantom 
tudi malo preveč posplošujejo in objavljajo članke na drţavnih omreţjih, takšne, ki z 
realnostjo nimajo nobenega pravega pomena.'' 
5. Podkategorija 5: Rešitev begunske krize 
V peti podkategoriji rešitev begunske krize so respondenti v izjavah izrazili stališča do rešitve 
pojava begunske krize. Analiza izjav respondentov je pokazala različna stališča do 
razumevanja rešitve begunske krize. Menijo, da morajo za zajezitev le te poskrbeti vodilne 
drţave, drţave, ki so neposredno vpletene v begunsko krizo in rešiti teţave na vojnih 
območjih, torej v splošnem podpirajo univerzalno rešitev begunske krize na celotnem 
področju. Respondenti so tudi izpostavili dejstvo, da Slovenci nismo tisti, ki bi begunsko 
krizo reševali z oroţjem. 
Blaţ: ''Predvsem je pa pomembno in potrebno to zadevo rešiti na področju Sirije, na področju 
velesil in nehati se igrati vojno na področjih, na katerih imajo velesile interes.'' 
3.2.4 Kategorija 4: PERCEPCIJA SPLOŠNE IZKUŠNJE Z MIGRANTI 
Ob zgostitvi podatkov je nastala kategorija percepcija splošne izkušnje z migranti, katera 
vsebuje dve podkategoriji: pozitivnosti splošne izkušnje z migranti in negativnosti splošne 
izkušnje z migranti. Iz analize izjav respondentov je razvidno, da prevladuje pozitivno 
vrednotenje splošne izkušnje z migranti med respondenti. 
1. Podkategorija 1: Pozitivnosti splošne izkušnje z migranti 
V izjavah respondentov je najpogostejši motiv, ki ga opazim pozitivno vrednotenje splošne 
izkušnje z migranti. V večini so respondenti izpostavili, da splošno izkušnjo z migranti lahko 
označijo kot pozitivno, da z njimi nimajo slabih izkušenj, da so to prijetna doţivetja, da so 
izkušnje z migranti boleče in čudovite hkrati: 
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Marija:''Drugače pa lahko vse skupaj opišem kot bolečo – čudovito izkušnjo.'' 
Matjaţ: ''Moje izkušnje z begunci so vse zelo pozitivne. Nikoli odkar sem tukaj nisem videl, 
da bi bili teţavni ali da bi se sproţil kakšen incident.'' 
Respondenti kot pozitivno splošno izkušnjo razumejo hvaleţnost migrantov ob prejeti 
pomoči, upad napetosti in razbremenitev med migranti, hvaleţnost otrok, multikulturnost kot 
pozitivna izkušnja, pozitiven odnos migrantov, prijetna doţivetja z migranti, human odnos 
policistov do migrantov, medsebojno sodelovanje z migranti, veselje otrok, sklepanje 
prijateljstev z migranti in neprecenljivi občutki ob pomoči migrantom. 
Marija: ''Lahko bi rekla, da sem med njimi našla tudi par prijateljev in jih tudi spremljam, smo 
v kontaktu in vem, da so ţe prišli na svoje točke oziroma cilje in moram reči, da kar precej 
ostajam v kontaktu z ljudmi.'' 
2. Podkategorija 2: Negativnosti splošne izkušnje z migranti 
Respondenti v raziskavi so v večini izpostavili, da nimajo negativnih izkušenj z migranti, zato 
večina ni opisala negativnosti splošne izkušnje z migranti: D10: ''Lahko rečem, da negativnih 
izkušenj z njimi nimam''. Večina respondentov izpostavi, da ne občutijo negativizma ob 
migrantih in ne najdejo negativnosti v splošni izkušnji. Vendar nekaj respondentov izjavi, da 
nima posebnega mnenja o migrantih, da kot negativno razumejo telesno izčrpanost, napor in 
stres. Izjemoma dve respondentki izjavita, da splošno izkušnjo razumeta kot negativno zaradi 
nesporazumov z migranti in kot negativno ena respondentka navede njihovo kulturo ter vse 
kar ostane za migranti.  
3.2.5 Kategorija 5: OSEBNA IZKUŠNJA Z MIGRANTI 
V raziskavi me je zanimalo tudi, kakšne osebne izkušnje imajo respondenti z migranti, kar 
predstavlja tudi naslednjo kategorijo, sestavljeno iz dveh podkategorij: negativnosti osebnih 
izkušenj z migranti in pozitivnosti osebnih izkušenj z migranti. Tako kot v četrti kategoriji se 
je v analizi pete kategorije izkazalo, da respondenti navajajo več pozitivnosti osebnih izkušenj 
z migranti, kot negativnosti. 
1. Podkategorija 1: Negativnosti osebnih izkušenj z migranti 
V navedeni podkategoriji so respondenti izpostavili različne negativnosti, ki jih bom 
predstavila v treh zdruţenih sklopih in sicer, negativnosti delovanja sprejemnega centra, 
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negativne izkušnje z migranti in emocionalno negativne izkušnje. V večini izjav se odraţa 
mnenje respondentov, da nimajo negativnih izkušenj z migranti: A10: ''Negativno? 
Ha..pravzaprav nimam negativnega dogodka, da bi lahko rekel, da je to zdaj nekaj kar bi 
označil za negativno'', N5: ''Negativno? Negativno ne, nisem doţivela''. Respondenti v sklopu 
negativnosti delovanja sprejemnega centra navajajo negativnosti povezane z organizacijo in 
delovanjem sprejemnega centra. Izpostavili so surovo ravnanje policistov z migranti, nerealna 
pričakovanja policistov takojšnjega upoštevanja navodil migrantov, neprimerno komunikacijo 
s Hrvaško, neprimerno ravnanje nevladnih organizacij in poţar šotorišč: 
Tomi: ''Spomnim se ko je bila ena ţenska tukaj in en policist je nekaj na njo kričal, ker se ona 
ni takoj premaknila. Govorila je da jo boli trebuh, potem so jo le odpeljali do zdravnika, na 
kar se je izkazalo, da je bila v petem mesecu nosečnosti, da je v tem času doţivela splav, da je 
po poti izgubila svoja dva otroka in moţa, ki so se utopili nekje v sredozemlju in tako dalje.'' 
Tomaţ:''Predvsem komunikacija s sosedi je bila ne na nuli, ampak pod nivojem.'' 
Darko: ''Najbolj negativna izkušnja je pa pijan policaj, ko je steral sto štirideset ljudi s 
prtljago, z otroci, z vsem na avtobus in so bili gor kot ţivina. Jaz sem hotel takrat posredovati, 
ampak v svoji pijanosti in v svojem delu na silo, me je gladko malo odjebal, pa čeprav me 
pozna.'' 
Respondenti v sklopu negativnih izkušenj z migranti navajajo, da so negativna nerealna 
pričakovanja migrantov, ravnanje migrantov s hrano, ravnanje migrantov z otroci, izbirčnost 
migrantov ob razdeljevanju oblačil in negativna gestikulacija migrantov: 
Tatjana: ''Negativen dogodek pa je bil pri razdelitvi oblek in obutve, kjer se najdejo, ampak to 
so zelo, zelo redki posamezniki, ki nekako znajo izkoristiti to našo pomoč.'' 
Ana: ''Potem, če sem iskrena, ko greš v šotor, ko vidiš kaj vse pustijo. Ko vidiš da je in 
odpadkov in hrane razmetane, ko so jo zastonj dobili pa so jo pohodili in razdrobili, si 
ţalosten in si misliš zakaj to delaš. Potem pa če poskusiš to analizirati, si misliš, da je to 
mogoče nekontrolirano naredil, ne smeš ga tisto prvo obsojati, ne ve sploh kaj doţivlja, kje je 
in kaj je sploh naredil.'' 
Respondenti v sklopu emocionalno negativnih izkušenj v večini navajajo stiske migrantov. V 
izjavah se odraţa empatično opaţanje osebnih stisk migrantov, kot negativno navajajo: 
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nosečnica, ki je izgubila zavest, druţina matere samohranilke z otroci paraplegiki, naporne 
izkušnje zdruţevanja druţin, nesrečne zgodbe migrantov in v splošnem izpostavijo negativne 
spomine, ki so spremenili njihovo razmišljanje: 
Tatjana: ''Ne bom pozabila matere, ki je na čolnu izgubila svoja dva otroka, ki sta se utopila. 
Torej je gledala kako se otroka utapljata. To so ţalostne zgodbe in ljudje imajo veliko takšnih 
zgodb v sebi.'' 
2. Podkategorija 2: Pozitivnosti osebnih izkušenj z migranti 
Analiza izjav respondentov je pokazala, da je večina opisovala lastne pozitivne izkušnje z 
migranti, le v dveh primerih sta respondentki s teţavo navedli kakšno pozitivno izkušnjo z 
migranti. V izjavah večine respondentov se odraţajo pozitivnosti ob vzajemnem veselju ob 
pomoči migrantom, navedbe različnih pozitivnih izkušenj s posameznimi migranti, opisi 
veselja in hvaleţnosti migrantov, prejetje zaupanja s strani migrantov, zdruţevanje druţin, 
učenje arabskega jezika, veselje otrok in pozitivna občutja ob interakciji z migranti. Pogost 
motiv, ki ga opazim v izjavah je predvsem zadovoljstvo respondentov ob pomoči migrantom 
in ob zdruţevanju druţin: 
Katarina:''Najbolj pozitivna je tista hvaleţnost, ki jo pokaţejo.'' 
Tomaţ: ''Ko so migranti prihajali iz vseh strani, je bila med njimi mlada mamica, ki je 
izgubila deset mesečnega otroka. Zato smo se odločili, da ga gremo iskat in smo ga iskali celo 
noč in proti jutru nam ga je končno uspelo najti in smo ga šli iskat. Bil je odpeljan z drugo 
begunko na policijsko postajo, mama je bila pa tu in potem smo s pomočjo komunikacije 
prostovoljnih organizacij in RFL-ja prišli do tega otroka in ga pripeljali nazaj k mamici. To je 
bila neka nepopisna sreča in za mamico in za nas, ki smo pomagali to rešiti.'' 
Darko:''Najbolj pozitivna je bila, ko sem enega starega gospoda, ki se je izgubil, ker očitno 
njegovo spremstvo ni delovalo, ker je šel od zdravnika in so ga policaji vrgli v en šotor, on je 
imel pa ţe registrirano druţino v drugem šotoru in so se ţe nalagali na avtobuse. In sem jaz 
potem insistiral, da ga bomo odpeljali pogledat za druţino in me je potem iz hvaleţnosti objel 




3.2.6 Kategorija 6: REFLEKSIJA OSEBNEGA VPLIVA 
Ob zgostitvi podatkov sem pridobila kategorijo refleksija osebnega vpliva, ki meri različne 
vplive begunske krize na respondente, katerega bom prikazala z naslednjimi podkategorijami: 
negativen vpliv, pozitiven vpliv, empatični vpliv, vpliv na mišljenje, vpliv na vrednotenje 
ţivljenja in vpliv na ţivljenje. V analizi se je pokazalo, da so respondenti v največji meri 
občutili empatični vpliv, zaradi soočanja z usodo migrantov ter osebni vpliv na vrednotenje 
lastnega ţivljenja ter na spremenjeno osebno mišljenje.  
1. Podkategorija 1: Negativen vpliv 
V manjšini izjav respondentov se odraţa motiv zavrnitve osebnega vpliva pri delu z migranti: 
Š7:''Menim, da delo z migranti name nima vpliva'', F17: ''Ne, name nima nobenega 
negativnega vpliva''. V izjavah se odraţa tudi potrditev negativnega vpliva zaradi čustvene 
preobremenitve oziroma respondenti vpliv razumejo kot čustven napor, zaradi teţkih zgodb 
migrantov, zaradi obsodb ljudi, negativen vpliv ob fizičnem naporu ter navajajo tudi 
negativen vpliv zaradi zdravstvenih teţav migrantov: 
Jan:''Včasih se lahko zgodi, da kakšne noči ne boš prespal, ker boš razmišljal o tem, kaj se je 
tukaj dogajalo ali pa o tem, kaj se bo dogajalo, to se definitivno opazi.'' 
Miha: ''Ampak se moreš pač potruditi, da te to čustveno, kako bi rekel. Da se s tem čustveno 
preveč ne obremenjuješ, ker si potem preveč obremenjen in izpraznjen, lahko to potem pusti 
določene negativne posledice.'' 
Darko: ''Seveda čustveno je blazno naporno, pa ne toliko delo z begunci.'' 
Izjemoma se v analizi izjav pokaţe nesprejemanje migrantov, kot dejanski negativen vpliv: 
C14: ''Ker po moje naj se to sploh ne bi zgodilo, da bi jih tukaj v Sloveniji toliko sprejemali 
pa to.'' 
2. Podkategorija 2: Pozitiven vpliv 
V podkategoriji pozitiven vpliv se v večini izjav respondentov odraţa potrjen osebni vpliv, ki 
ga argumentirajo s pojavom pozitivnega osebnega vpliva zaradi pozitivnih izkušenj z 
migranti. Pozitiven vpliv respondenti navedejo ob fizični in psihični pomoči migrantom, 
osebni vpliv ob pozitivnih in negativnih izkušnjah in vpliv na spremenjeno razumevanje 
drugih ljudi, kot se izraţa v izjavah: 
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Tatjana: ''Delo z migranti mi je odprlo oči.'' 
Matjaţ: ''Kaj takšnega še nisem nikoli delala ali občutil, čeprav sem kot gasilec ţe neštetokrat 
pomagal ljudem, ki so v stiski, to sploh ni primerljivo s tem kar opravljam danes.'' 
Ana: ''In potem, ko doţiviš takšne stvari, potem pa spet zavihaš rokave in pomagaš, vidiš da si 
nekoga osrečil, to je bit ţivljenja. Srečen si ti, če lahko tudi ti nekoga na drugi strani ponovno 
osrečiš.'' 
3. Podkategorija 3: Empatični vpliv 
V podkategoriji empatični vpliv, je iz izjav respondentov razvidno, da ima v večini delo z 
migranti na njih velik čustven vpliv, saj vsi izpostavljajo emocionalno teţino dela z migranti, 
kot je razvidno iz izjav: 
Darko: ''Ima čustven vpliv na mene zaradi tega, ker gledam vse te nesrečne ljudi, usode in se 
vprašaš, kaj se je z njimi vse dogajalo.'' 
Tatjana: ''Tisti prvi vtis, ko sem prišla med begunce, ko sem jih gledala, sem občutila ţalost in 
nemoč, ker ne morem pomagati vsem.'' 
Izpostavijo, da je potrebno reguliranje empatičnega vpliva za opravljanje dela z migranti, da 
doţivljajo čustven napor zaradi neprimernega odnosa policije in ostalih delujočih do 
migrantov, da občutijo čustven vpliv in skrb zaradi usode migrantov, poročajo o občutkih 
nemoči in ţalosti ter v splošnem poročajo, da se čustveno teţko spopadajo z begunsko krizo. 
4. Podkategorija 4 in 5: Vpliv na mišljenje in vpliv na vrednotenje ţivljenja 
V podkategoriji vpliv na mišljenje, ki so jo respondenti izpostavili v največji meri, je iz izjav 
razvidno, da je večini respondentov delovanje z migranti spremenilo način razmišljanja in v 
veliki meri delovalo na njihovo vsakdanje mišljenje. Respondenti so v izjavah poročali o 
sanjah o dogodkih z migranti in o posledičnem vplivu na razmišljanje, nezmoţnost spanja, 
spremenjen pogled na svet, vpliv na razumevanje nove kulture in vpliv na duhovno rast. 
Tomi: ''Ja seveda, seveda da pusti ne bom rekel, da posledice, ampak ko prideš zvečer domov, 
dostikrat razmišljaš o tem kaj se je zgodilo tukaj, pa se ti sanja kaj o tem.'' 
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Jan: ''Ampak ko prideš pa domov, ko nehaš malo razmišljati o vsem kar je treba tukaj narediti, 
pa kar pride za tabo marsikatera stvar, ki ti potem tudi povzroča neprespane noči, zdaj ţe 
samo slike oči ljudi, ki jih vidiš tukaj in zgodbe, ki jih slišiš so lahko razlog za to.'' 
Izpostavili so tudi stališče, da gre za celostno spreminjanje človeka zaradi izkušenj z migranti, 
vendar je iz izjav razvidno, da to ne razumejo kot obremenitev, temveč kot pozitivno 
spremembo.  
V podkategoriji vpliv na vrednotenje ţivljenja, je analiza izjav respondentov pokazala, da v 
največji meri poročajo o spremenjenem razmišljanju o vrednosti lastnega ţivljenja in ţivljenja 
v splošnem pomenu. Iz izjav je razvidno, da so respondenti zaradi begunske krize začeli v 
večji meri vrednotiti ţivljenje, ceniti lastno ţivljenjsko srečo, svoj dom in varnost.  
Matjaţ: ''Mislim, da bom s tem delom pridobil izkušnje, ki jih ne moreš nikjer drugje, saj 
pridobiš ţivljenjske izkušnje, naučiš se ceniti ţivljenje in ljudi okoli sebe.'' 
Respondenti so izpostavili tudi, da so začeli ceniti lastne druţine ter vse ljudi, saj so ob 
begunski krizi spoznali večjo vrednost ţivljenja. 
5. Podkategorija 6: Vpliv na ţivljenje 
Respondenti v raziskavi so poročali tudi o raznolikem vplivu na njihovo ţivljenje. Iz izjav je 
razvidno, da poročajo o vplivu zaradi spremembe delovnika, kar posledično povzroča 
psihično in fizično izčrpanost, pomanjkanje prostega časa ter o vplivu zaradi organizacije 
begunske krize: Č13: ''Štartali smo od nule, sestavljanje deloven izmene, urnikov, kar človeku 
vzame kar precej časa, ne samo v delovnem, ampak tudi izven njega''. V izjavah se odraţa 
tudi vpliv na izgubo prijateljev, zaradi nesprejemanja delovanja z migranti v javnosti ter na 
konstantno razmišljanje o dogajanju v sprejemnem centru. 
Sara: ''Večina nas, ki dela z migranti smo dostikrat ugotovili, da, no videli smo kateri so naši 
pravi prijatelji.'' 
Jan: ''Ţe to da prideš sem vpliva na tvoje ţivljenje, ţe s tega vidika, ko se potem pogovarjaš s 




3.2.7 Kategorija 7: REFLEKSIJA MEDIJSKEGA POROČANJA 
Ob zgostitvi podatkov sem pridobila kategorijo refleksija medijskega poročanja, v kateri so 
respondenti izjavljali stališča o razumevanju vpliva medijev na begunsko krizo. Ob navedeni 
kategoriji sem pridobila še naslednje podkategorije: kritika medijskega poročanja, neprimerno 
in selektivno poročanje medijev, senzacionalizem medijev, politizacija medijev, 
nekonsistentno poročanje medijev in nespremljanje medijev. V izjavah respondentov se 
odraţa najpogostejši motiv kritike medijskega poročanja in neprimerno poročanje medijev. 
1. Podkategorija 1: Kritika medijskega poročanja 
Respondenti v raziskavi so v večini izpostavili negativno kritično oceno medijskega 
poročanja, vendar le dva respondenta izpostavita pozitivno kritično oceno medijskega 
poročanja. Respondenti, ki so izpostavili kritično oceno medijskega poročanja so v izjavah 
povedali, da je medijsko poročanje neprimerno in neresnično, da prilagajajo informacije, da je 
poročanje nepravično, da so negativno nastrojeni, rumeni, da je poročanje površno in 
populistično, da vzpodbujajo strah med ljudmi zaradi begunske krize, da podajajo napačne 
podatke o sestavi migrantov ter da v splošnem podajajo napačno sliko begunske krize v 
javnost. Izjemoma respondentka, ki odstopa od izjav večine meni, da mediji igrajo na karto 
usmiljenja, saj migrante predstavljajo kot pomoči potrebne ljudi ter da ne predstavijo 
pričakovanja migrantov.  
Tanja:''Nikakvo! Njihovo poročanje mi ni všeč, ker res ni realno in prilagajajo informacije.'' 
Ţiga: ''Ţe tako ali tako je ljudi strah zaradi migrantske krize, potem pa mediji vse skupaj le še 
napihujejo in spodbujajo, namesto, da bi ljudi vzpodbujali k razumevanju okoliščin v katerih 
so se znašli te ljudje.'' 
Respondenta, ki sta izpostavila pozitivno kritično oceno menita, da je medijsko poročanje 
zelo korektno, vendar da vseeno opazita nekaj prilagajanja informacij. Odstopanje 
respondenta od mnenja večine respondentov lahko obrazloţim z dejstvom, da gre za vodilna 
akterja v sprejemnem centru, ki sta odgovarjala bolj konformistično. 
V izjavah respondentov se pojavijo tudi stališča o velikem vplivu medijskega poročanja na 
ljudi, zato predlagajo objavo zgodb migrantov, kot je razvidno iz izjave: 
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Ana: ''Čim bolj odprto resnico bi morali govoriti in jaz bi tudi ţelela, da bi novinarji in drugi 
na primer govorili tudi z migranti. Več bi namenila časa temu, da bi ljudje govorili z migranti, 
se pozanimali o njihovem mišljenju, njihovim teţavam, ki jih imajo na poti, da bi to nekako 
bolj uskladili.'' 
2. Podkategorija 2: Neprimerno poročanje medijev 
V podkategoriji neprimerno poročanje medijev je večina respondentov v raziskavi negativno 
označila poročanje medijev, in sicer, izpostavili so različne razloge, ki sem jih zdruţila v dva 
sklopa: negativna naravnanost medijev do pojava begunske krize in prikazovanje neprimernih 
informacij. Respondenti so v večini izpostavili negativno naravnanost medijev do pojava 
begunske krize, kar so podkrepili z argumenti, da v splošnem iščejo negativne informacije, da 
so podatki izkrivljeni in njim neprepoznavni, opisujejo zavajanje in manipulacijo medijev, 
neresničnost poročanja, posredovanje napačnih informacij javnosti in izpostavljanje 
incidentov, kar so povezali z vplivom medijskih interesov.  
Tomi: ''Mediji govorijo in pišejo pol resnice ali prikrojeno tisto kar je, ali tisto kar bi ljudje 
radi slišali. Tiste prave informacije, kar se dejansko res dogaja, ni.'' 
Tomaţ: ''Ko sem bil po dvesto ur mesečno tu, non stop prisoten in potem, ko si poslušal 
okolje, kaj govorijo o tistih dnevih, ko si bil prisoten, nisi mogel povezati, da je to ista 
zgodba. Čeprav so oni govorili svojo zgodbo o tem, mi ki smo bili pa tu, te zgodbe nismo 
prepoznali.'' 
Respondenti so izpostavili tudi prikazovanje neprimernih informacij medijev, ko so objavljali 
izjave nevpletenih mimoidočih, napačne podatke o številu migrantov, negativno obravnavali 
humanitarne organizacije ter prikazovali neurejene šotore po odhodu migrantov. V splošnem 
respondenti menijo, da so mediji prikazali izkrivljene informacije o begunski krizi, ki niso 
bile resnične. 
Tanja:''Na primer pokaţejo neočiščen šotor v notranjosti, ne pokaţejo pa kakšen je od zunaj.'' 
Jan: ''Išče se negativne stvari in se jih potem napihne do onemoglosti in to ustvarja zelo 
negativno sliko o migrantih, ki prihajajo.'' 
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3. Podkategorija 3 in 4: Selektivno poročanje medijev in senzacionalizem medijev 
Ob zgostitvi podatkov se ob analizi podkategorije selektivno poročanje medijev v izjavah 
respondentov odraţa negativna selektivnost medijskega poročanja. Respondenti so izpostavili, 
da je bilo zbiranje podatkov neprimerno, selektivno glede na interes posameznih medijev, da 
niso poročali o pomembnih informacijah, poročanje le ob visokih obiskih sprejemnega centra 
ter da so ob poročanju izpostavili le incidente ter niso predstavili celostne slike begunske 
krize.  
Jan: ''Poročalo se je samo o neumnostih, ki so se dogajale, ki se lahko zgodijo v mnoţici ljudi, 
jaz dam dostikrat za primerjavo Rock Otočec, če greš na Rock Otočec ali pa sem je dost 
podobno.'' 
Respondenti so v večini izpostavili tudi senzacionalistično poročanje medijev, kar so 
podkrepili z argumenti, da so spraševali in iskali samo senzacije o katerih bi lahko poročali, 
posledično posredovali posplošene in negativne informacije, posredovali le spektakularne 
informacije, ki niso bile realne, kar je posledično ustvarilo napačno predstavo o migrantih, kot 
je razvidno iz izjav: 
Tomi: ''Prihajajo sem pa iščejo in sprašujejo ali imate kaj takšnega kar bi? Ne ni lej, ne. Tudi 
če bi bilo, odkrito povedano, ga jaz ne bi odpeljal tam in pokazal, res ne.'' 
Jan: ''To je stvar te senzacionalistične slike, da so jih napihnili in potem si tudi ljudje napačno 
predstavljajo, kaj se tukaj dogaja.'' 
4. Podkategorija 5: Politizacija medijev 
Respondenti v raziskavi so izpostavili tudi politizacijo medijev. V večini menijo, da je 
poročanje medijev vodila politika. Iz izjav je razvidno, da so respondenti opazili, da mediji ne 
posredujejo realne slike, zaradi prilagajanja politiki, da predajajo le tiste informacije, ki so jim 
dovoljene in izrazili razumevanje medijev kot posrednikov politikov. 
Tomi: ''Mediji prikrajajo in v tem se prilagajajo politiki, raznorazni populisti, nihče pa ne 
pove realne slike, vse so to pol resnice, ki kroţijo tukaj okrog. Takšen je moj pogled, lahko da 
je napačen.'' 




Matjaţ: ''Vendar če ţeliš voditi takšno politiko, da vzbujaš strah, kot to počne naša drţava 
preko medijev, je to verjetno zato, da tako laţje vodijo ljudi.'' 
Respondenti politizacijo medijev povezujejo z dejstvom, da gre za vzbujanje strahu s strani 
drţave in medijev v javnosti, za doseganje laţjega vodenja ljudi.  
5. Podkategorija 6: Nekonsistentno poročanje medijev 
V analizi izjav respondentov se je pokazala negativna kritika nekonsistentnega poročanja 
medijev. Respondenti so izpostavili dejstvo časovno nekonsistentnega poročanja, torej da so 
vsakodnevno poročali ob začetku begunske krize in potem vedno manj in bolj selektivno, kar 
so povezali tudi z iskanjem senzacionalnih dogodkov.  
Blaţ: ''S tem, da je zdaj v zadnjem času sama zadeva kar malo potihnila in dokler je to neke 
vrste atrakcija, v narekovajih povedano, je v vseh medijih teh informacij dovolj.'' 
V izjavah se odraţa tudi dejstvo, da so po organizaciji begunske krize – torej ko so uredili 
sprejemni center za migrante in migranti niso več prosto prehajali mej, ampak so njihov 
prehod organizirali, mediji v večini prenehali s poročanjem o begunski krizi. Vendar 
respondenti izpostavijo dejstvo, da so nadalje poročali le o incidentih in s tem podajali 
izkrivljene informacije. Predvsem jih je zmotilo tudi dejstvo, da so poročali na način, da se je 
begunska kriza končala. 
6. Podkategorija 7: Nespremljanje medijev 
V analizi podatkov se je izkazalo, da je nekaj respondentov iz različnih razlogov izpostavilo 
dejstvo, da medijev ne spremljajo, zato niso mogli podati izjave o refleksiji medijskega 
poročanja. Za nespremljanje medijev so navedli, da za to nimajo časa ter da to ni potrebno, 








3.3 KLJUČNE UGOTOVITVE KVALITATIVNEGA RAZISKOVANJA 
3.3.1 Odgovor na raziskovalno vprašanje 1 
V raziskavi me je zanimalo, kako sodelovanje z migranti vpliva na razumevanje begunske 
krize delujočih v sprejemnem centru za migrante. Iz navedene analize dvajsetih intervjujev 
lahko odgovorim, da je sodelovanje z migranti pozitivno vplivalo na razumevanje begunske 
krize večine respondentov. V največji meri se kot pomemben dejavnik pozitivnega 
razumevanja begunske krize izpostavijo osebne izkušnje respondentov z migranti, ki jih je 
večina označila kot pozitivne in posledično implicirala na potrebo po sprejetju begunske krize 
in migrantov. Kot značilni vzroki za pozitiven vpliv sodelovanja z migranti na razumevanje 
begunske krize respondentov, so se izkazali tudi prevladujoče empatično razumevanje 
migrantov in njihovih motivov, odsotnost strahu pred migranti in izraţena nepomembnost 
varnostnega dejavnika. Prevladujoče razumevanje begunske krize med respondenti 
predstavlja ravno predpostavljeno sodelovanje z migranti, kar po njihovem mnenju omogoča 
preseganje kulturne raznolikosti ter spremenjeno mišljenje o pojavu begunske krize. Čeprav 
sta dve respondentki negativno označili sodelovanje z migranti, ter kot pravita sta s 
sodelovanjem pomagali Sloveniji, da se čim prej odpravijo iz naše drţave, se v splošnem v 
analizi izjav sodelovanje z migranti izkaţe kot pomemben dejavnik za pozitivno razumevanje 
begunske krize ter za pozitivno vrednotenje migrantov delujočih v sprejemnem centru. 
3.3.2 Odgovor na raziskovalno vprašanje 2 
V raziskavi me je zanimalo tudi, na kakšen način delujoči v sprejemnem centru za migrante, 
razumejo medijsko reprezentacijo begunske krize. Iz opravljene analize dvajsetih intervjujev 
lahko sklepam, da večina respondentov implicira na velik vpliv medijske reprezentacije 
begunske krize na negativno razumevanje pojava v javnosti. Večina respondentov soglasno 
poda negativno kritiko medijskega poročanja, saj so kot značilnosti le tega izpostavili 
neresničnost in neprimernost poročanja, negativno naravnanost, površinskost ter selektivno 
iskanje senzacionalnih informacij. Navedene značilnosti medijskega poročanja so povezali s 
posebnimi interesi, ki so po njihovem mnenju vezani s politizacijo medijev. Kot izjemno 
značilno stališče respondentov o medijski reprezentaciji begunske krize se je izkazalo dejstvo, 
da so mediji v veliki meri odgovorni za nestrpnost, strah in nesprejemanje migrantov v 
javnosti, kar so konstantno izpostavljali v svojih stališčih na različnih ravneh intervjuvanja ob 
razumevanju begunske krize, razumevanju migrantov, razumevanju varnostnega dejavnika in 
razumevanju medijskega poročanja. 
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3.4 REZULTATI ANKETE 
V sklopu kvantitativnega raziskovanja študije primera o vplivu različnih dejavnikov na 
razumevanje stališč slovenske druţbe o begunski krizi, bom v nadaljevanju predstavila 
rezultate analize anket, izhajajoč iz zastavljenih hipotez. Izpostaviti moram dejstvo, da vzorec 
203 anket ni reprezentativen, kar pomeni, da rezultatov analize ne moremo posplošiti na 
celotno populacijo. Izpostaviti je potrebno tudi, da sklepi o povezanosti med spremenljivkami 
pri nekaterih spremenljivkah niso statistično značilni, zaradi kvotnega in nereprezentativnega 
vzorca, vendarle se kaţejo pomembne razlike, ki potrjujejo pomen proučevanih spremenljivk, 
ki jih bom navedla pri posameznih analizah povezanosti spremenljivk. 
Model 3.1: Raziskovalni model kvantitativnih spremenljivk 
 
Model 3.1 prikazuje raziskovalni model kvantitativnih spremenljivk uporabljenih v analizi 
anket, uporabljen z namenom pridobivanja uvida percepcije stališč slovenske druţbe o 
begunski krizi. V analizi anket bom prikazala vpliv neodvisne spremenljivke stik (z migranti) 
na odvisne spremenljivke razumevanje begunske krize 1, razumevanje begunske krize 2, 
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priseljevanje ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom in obogatenost, ogroţenost kulturnega 
ţivljenja zaradi priseljencev. Nadalje bom analizirala še vpliv neodvisne spremenljivke 
zanesljivost medijskih informacij o begunski krizi na odvisne spremenljivke razumevanje 
varnostnega dejavnika 1, razumevanje varnostnega dejavnika 2, razumevanje begunske krize 
3, pomen varnostnega dejavnika 1 in pomen varnostnega dejavnika 2. 
H1: Stik z migranti ima pozitiven vpliv na sprejemanje in priseljevanje kulturno raznolikih 
migrantov v slovensko druţbo. 
Zastavljena hipoteza predpostavlja pozitiven vpliv stika z migranti na sprejemanje in 
priseljevanje migrantov v slovensko druţbo, katere preveritev je zahtevala analizo štirih 
vprašanj: 1. Stik: Ali ste imeli stik s trenutno prehajajočimi migranti v Sloveniji? 2. PLDN: 
Kaj menite v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi z drugačnim 
narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? 3. Prosimo povejte koliko 
soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami, na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, 
da sploh ne soglašate, 2 da ne soglašate, 3 da niti ne soglašate niti soglašate, 4 da soglašate ter 
5, da močno soglašate: RBK1: Za večino migrantov se trenutno ţivljenje spreminja na slabše, 
ne na boljše, RBK2: Čutim večji strah v času begunske krize, 4. OOKŢZP: Ali menite da je 
kulturno ţivljenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroţeno ali obogateno? Kako bi 
opredelili svoje stališče na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da menite, da je kulturno 
ţivljenje ogroţeno, 10 pa, da je kulturno ţivljenje obogateno? 
H2: Medijska reprezentacija begunske krize ima negativen vpliv na stališča ljudi o prisotnosti 
migrantov v Sloveniji. 
Zastavljena hipoteza predpostavlja negativen vpliv medijske reprezentacije begunske krize na 
stališča ljudi o prisotnosti migrantov v Sloveniji, katere preveritev je zahtevala analizo štirih 
vprašanj: 1. ZMIBK: Kaj menite, kako pogosto mediji v Sloveniji dajejo drţavljanom 
zanesljive informacije o begunski krizi? Kako bi opredelili svoje stališče na lestvici od 0 do 
10, kjer 0 pomeni, da mediji nikoli ne posredujejo zanesljivih informacij, 10 pa, da mediji 
vedno posredujejo zanesljive informacije? 2. Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki 
ogroţajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki 
varnosti Slovenije sploh ne ogroţajo, 2 malo ogroţajo, 3 srednje ogroţajo in 4, da ti dejavniki 
varnost Slovenije zelo močno ogroţajo, RVD1: Vsakodnevni prihod migrantov, RVD2: 
Prisotnost migrantov v Sloveniji, 3. Prosimo povejte koliko soglašate ali ne soglašate z 
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naslednjimi trditvami, na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 2 da 
ne soglašate, 3 da niti ne soglašate niti soglašate, 4 da soglašate ter 5, da močno soglašate: 
RBK3: Čutim večji strah med ljudmi v času begunske krize, 4. Ali bi lahko za katere od 
naštetih okoliščin rekli, da jih v obdobju begunske krize v kontekstu varnosti občutite in se z 
njimi soočate? Če se z navedeno trditvijo strinjate, obkroţite da, če pa se ne strinjate 
obkroţite ne: PVD1: Počutim se varno, PVD2: Ogroţenost zaradi migrantov. 
V analizi rezultatov bom predstavila tudi vpliv prostorske umeščenosti anketirancev na 
razumevanje begunske krize, saj me je v sklopu raziskovanja zanimalo, ali obstajajo razlike v 
razumevanju pojava begunske krize glede na oddaljenost oziroma bliţino pojava begunske 
krize anketirancev. 
3.4.1 Povezanost spremenljivk stik, RBK, PLDN in OOKŢZP 
Podatke bom prikazala s pomočjo kontingenčne tabele, ki prikazuje podatke po vrednostih 
dveh opisnih spremenljivk hkrati in izračun statistike povezanosti med spremenljivkama. V 
analizi sem izračunala vpliv neodvisne spremenljivke stik na odvisne spremenljivke: PLDN, 
RBK1, RBK2, OOKŢZP. 
Tabela 3. 1: Povezanost spremenljivk stik in RBK1 
  Razumevanje begunske krize 1 Skupaj 
  Ne soglašam Niti niti Soglašam Ne vem  
Stik Da 11 16 18 4 49 
  22,4% 32,6% 36,7% 8,2% 100,00% 
 Ne 33 41 62 18 154 
  21,4% 26,6% 40,3% 11,7% 100,00% 
Skupaj 44 57 80 22 203 
21,7% 28,1% 39,4% 10,8% 100,00% 
Signifikanca .791 203 
Tabela 3.1 prikazuje povezanost med odvisno spremenljivko razumevanje begunske krize 1 in 
neodvisno spremenljivko stik. Raziskovala sem vpliv stika z migranti na razumevanje 
begunske krize, pri čemer sem anketirance spraševala koliko soglašajo ali ne soglašajo s 
trditvijo, da se za večino migrantov ţivljenje spreminja na slabše, ne na boljše. Signifikanca 
(.791) nakazuje, da podatki v tabeli niso signifikantni, saj rezultati niso statistično značilni. 
Rezultati kaţejo, da večina anketirancev in sicer 36,7%, ki je imela stik z migranti, z 
navedeno trditvijo (močno) soglaša. Večina anketirancev, ki ni imela stika z migranti 40,3%, 
prav tako z navedeno trditvijo (močno) soglaša. Sorazmerno z analitičnim delom in z 
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opazovanjem z udeleţbo v sprejemnem centru opazim, da večina anketirancev, ki so imeli stik 
z migranti, kot tudi tisti, ki niso imeli stika z migranti (39,4%) ocenjujejo, da se njihovo 
ţivljenje spreminja na slabše, saj rešujejo svojo eksistencialno krizo. Sklepam lahko, da glede 
na neodvisno spremenljivko stik, ni razlik v razumevanju begunske krize med anketiranci. 
Tabela 3. 2: Povezanost spremenljivk stik in RBK2 
  Razumevanje begunske krize 2 Skupaj 
  Ne soglašam Niti niti Soglašam  
Stik Da 12 8 29 49 
  24,5% 16,3% 59,2% 100,00% 
 Ne 40 52 61 153 
  26,1% 34,0% 39,9% 100,00% 
Skupaj  52 60 90 202 
  25,7% 29,7% 44,6% 100,00% 
Signifikanca .030 202 
Tabela 3.2 prikazuje povezanost med odvisno spremenljivko razumevanje begunske krize 2 in 
neodvisno spremenljivko stik. Vpliv stika z migranti na razumevanje begunske krize sem 
povezala z vprašanjem, koliko soglašajo ali ne soglašajo s trditvijo, da čutijo večji strah v 
času migrantske krize. Signifikanca (.030) pokaţe, da so podatki v tabeli signifikantni, torej je 
povezanost med navedenima spremenljivkama statistično značilna. Rezultati v tabeli kaţejo, 
da večina anketirancev, ki je imela stik z migranti 59,2% z navedeno trditvijo (močno) 
soglaša. Večina anketirancev, ki ni imela stika z migranti 39,9% z navedeno trditvijo prav 
tako (močno) soglaša. Analiza skupne mediane odgovorov anketirancev, prav tako kaţe, da 
večina (44,6%) z navedeno trditvijo (močno) soglaša. Povezanost med spremenljivkama stik 
in razumevanje begunske krize 2 je negativna, oziroma stik nima pozitivnega vpliva na 
razumevanje begunske krize in sprejemanje migrantov, zato predpostavljeno hipotezo (H1) s 
pomočjo dobljene analize zavrnem. Rezultati me niso presenetili, saj se je tudi ob terenskem 
delu izkazalo, da je večina sodelujočih z migranti predpostavljala, da se njim zastrašujoče 






Tabela 3. 3: Povezanost spremenljivk stik in PLDN 
  Priseljevanje ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom Skupaj 
  Mnogim naj 
dovoli priselitev 
Nikomur naj ne 
dovoli priselitev 
Ne vem  
Stik Da 22 25 2 49 
  44,9% 51,0% 4,1% 100,00% 
 Ne 83 63 8 154 
  53,9% 40,9% 5,2% 100,00% 
Skupaj 105 88 10 203 
  51,7% 43,3% 4,9% 100,00% 
Signifikanca .460 203 
Tabela 3.3 prikazuje vpliv med odvisno spremenljivko priseljevanje z drugačnim 
narodnostnim izvorom in med neodvisno spremenljivko stik. Vpliv stika z migranti na 
razumevanje priseljevanja migrantov sem povezala z vprašanjem v kolikšnem obsegu naj 
Slovenija dovoli priseljevanje ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina 
prebivalcev Slovenije. Signifikanca (.460) pokaţe, da podatki v tabeli niso signifikantni, zato 
ni mogoče sklepati o statistično značilni povezanosti spremenljivk, vendar se kaţejo 
pomembne razlike. Večina anketirancev, ki je imela stik z migranti 51,0% je odgovorila, da 
naj Slovenija nikomur ne dovoli ali nekaterim naj dovoli priselitev. Večina anketirancev, ki ni 
imela stika z migranti 53,9% je odgovorila nekaterim naj dovoli. Povezanost med 
spremenljivkama stik in priseljevanje ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom v predstavljeni 
analizi predpostavlja manjšo nenaklonjenost anketirancev, ki so imeli stik z migranti za 
priseljevanje ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom v Slovenijo. Zato lahko trdim, da ima 
stik vpliv na stališča anketirancev o priseljevanju ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom, 
vendar je le ta bolj negativen. Izstopajoča je ugotovitev, da večina anketirancev, ki ni imela 
stika z migranti, izkaţe večjo tolerantnost do priseljevanja migrantov v Slovenijo. V skladu s 
pridobljenimi rezultati v navedeni tabeli in v tabeli 3.2, predpostavljeno hipotezo (H1) 
zavrnem, saj stik nima pozitivnega vpliva na stališča ljudi o priseljevanju migrantov v 
Slovenijo. Zavrnitev hipoteze lahko podkrepim tudi z ugotovitvami v teoretičnem delu, kjer 
sem pokazala, da nerazumevanje kulturne raznolikosti in vsesplošnih okoliščin begunske 
krize v javnem in političnem prostoru vodi k neuspešni integraciji migrantov in k neuspešnem 




Tabela 3. 4: Povezanost spremenljivk stik in OOKŢZP 
  Obogatenost, ogroţenost kulturnega ţivljenja zaradi 
priseljencev 
Skupaj 
  Ogroţeno Niti niti Obogateno Ne vem  
Stik Da 17 15 15 2 49 
  34,7% 30,6% 30,6% 4,1% 100,00% 
 Ne 40 51 51 12 154 
  25,9% 33,1% 33,1% 7,8% 100,00% 
 
Skupaj 
57 66 66 14 203 
28,1% 32,5% 32,5% 6,9% 100,00% 
Signifikanca .595 203 
Tabela 3.4 prikazuje povezanost med odvisno spremenljivko obogatenost, ogroţenost 
kulturnega ţivljenja zaradi priseljencev in med neodvisno spremenljivko stik. Vpliv stika z 
migranti na razumevanje kulturnega ţivljenja zaradi migrantov sem raziskovala z vprašanjem 
ali menite, da je kulturno ţivljenje zaradi priseljencev na splošno obogateno ali ogroţeno. 
Signifikanca (.595) pokaţe, da podatki v tabeli niso signifikantni, zato ni mogoče sklepati o 
statistično značilni povezanosti spremenljivk. Večina anketirancev, ki je imela stik z migranti 
34,7% meni, da je kulturno ţivljenje v splošnem (močno) ogroţeno. Večina anketirancev, ki 
ni imela stika z migranti 33,1% meni, da kulturno ţivljenje v splošnem ni niti obogateno, niti 
ogroţeno ter v enakem deleţu menijo, da je kulturno ţivljenje (močno) obogateno (33,1%). 
Rezultati nakazujejo na dejstvo, da večina anketirancev, ki je imela stik z migranti meni, da je 
kulturno ţivljenje (močno) ogroţeno, prav tako izstopa tudi podatek, da anketiranci, ki niso 
imeli stika z migranti v izstopajoči meri menijo, da je kulturno ţivljenje (močno) obogateno. 
Posledično lahko trdim, da je povezanost med spremenljivkama stik in obogatenost, 
ogroţenost kulturnega ţivljenja zaradi priseljencev negativna, oziroma da stik nima 
pozitivnega vpliva na stališča ljudi o obogatenosti kulturnega ţivljenja zaradi priseljencev, kar 
lahko poveţem z nerazumevanjem kulturne raznolikosti migrantov predstavljene v 








H1: Stik z migranti ima pozitiven vpliv na sprejemanje in priseljevanje kulturno raznolikih 
migrantov v slovensko druţbo. 
Predpostavljeno hipotezo, da ima pri anketirancih, ki so imeli stik z migranti, le ta pozitiven 
vpliv na njihova stališča o sprejemanju in priseljevanju kulturno raznolikih migrantov v 
slovensko druţbo zavrnem na temelječi analizi podatkov spremenljivk stik, RBK2, PLDN in 
OOKŢZP (tabela 3.2, 3.3 in 3.4). Izpostaviti moram dejstvo, da se pri spremenljivkah stik, 
RBK1, PLDN in OOKŢZP ni pokazala statistično značilna povezanost spremenljivk, zaradi 
kvotnega in nereprezentativnega vzorca, vendarle se v analizi kaţejo pomembne razlike, ki 
potrjujejo pomen proučevanih spremenljivk. Rezultati so pokazali, da anketiranci neodvisno 
od stika menijo, da se ţivljenje migrantov spreminja na slabše, prav tako neodvisno od stika 
poročajo o občutju večjega strahu v času begunske krize, kjer je izstopajoč velik deleţ 
anketirancev, ki so imeli stik z migranti (59,2%), kar odstopa od zastavljene hipoteze, ki 
predpostavlja pozitiven vpliv stika z migranti na anketirance. Nadalje rezultati pokaţejo 
netolerantnost anketirancev, ki so imeli stik z migranti do priseljevanja migrantov in 
posledičen negativen vpliv neodvisne spremenljivke stik na stališča anketirancev o 
priseljevanju ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom v Slovenijo, pri čemer izstopa 
ugotovitev, da večina anketirancev, ki ni imela stika z migranti izraţa večjo tolerantnost do 
priseljevanja migrantov v Slovenijo. Izstopajoč je tudi podatek, da večina anketirancev, ki je 
imela stik z migranti meni, da je zaradi priseljencev kulturno ţivljenje (močno) ogroţeno, 
nasprotno pa večina anketirancev, ki ni imela stika z migranti meni, da je kulturno ţivljenje 
zaradi priseljencev (močno) obogateno. Iz analize podatkov je razvidno, da stik z migranti v 
nobenem primeru pozitivno ne spremeni stališč anketirancev o migrantih, torej nima 
pozitivnega vpliva na splošno razumevanje, sprejemanje in priseljevanje migrantov v 
slovensko druţbo. Zavrnitev hipoteze lahko pojasnim tudi z nereprezentativnostjo in 
specifičnostjo vzorca, kot tudi na podlagi analize literature, ki navaja pomen razumevanja 
kulturne raznolikosti, kot tudi celostno razumevanje pojava begunske krize, za doseganje 
obojestranskega medsebojnega razumevanja in sprejemanja migrantov ter gostujoče druţbe. 
Negativen odnos in razumevanje migrantov v analizi literature, so dokazali Esses in drugi 
(2017), ki so ugotovili, da respondenti evropskih drţav izraţajo skrb, da se migranti ne bodo 
uspešno vključili v gostujočo druţbo ter da ne ţelijo prevzeti navad in načina ţivljenja 
gostujoče druţbe. Rezultati prikazujejo vodilne percepcije razumevanja migrantov v druţbi, 
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ki vključujejo povezovanje migrantov s teroristi, prepričanje, da je večina migrantov laţnih in 
zaskrbljenost, da migranti lahko predstavljajo gospodarsko in kulturno groţnjo. 
Nerazumevanje kulturne raznolikosti v analizi literature izpostavijo Zavratnik in drugi (2017) 
navajajo, da je kulturna dimenzija, definicija priseljevanja ljudi s podobnim ali z drugačnim 
narodnostnim izvorom tista, ki postavlja kvalifikacije zaţelenosti in sprejemanja migrantov. 
Ugotovijo, da javno mnenje klasificira migrante, upoštevajoč kriterije kulturne podobnosti – 
odprtost do migrantov s podobnim narodnostnim izvorom, ekonomskih interesov – 
upravičenost za deficitarna področja in humanitarnosti – preganjanje kot upravičen vzrok 
begunskega statusa nasproti ekonomskim migrantom. Opozorijo na pomembno dejstvo, da 
kulturne diference predstavljajo izvor strahov in zavračanj, ki se ob vplivu javnih politik, kot 
tudi medijskega poročanja še dodatno utrjujejo. Navajajo tudi, da raziskava slovenskega 
javnega mnenja ne kaţe na večinsko nasprotovanje migrantom, vendar na polariziranost 
stališč, saj je javno mnenje na deklarativni ravni relativno odprto do migracij, ter ob 
















3.4.2 Povezanost spremenljivk Zanesljivost medijskih informacij o begunski krizi, 
RVD 1 in 2, RBK3 in PVD 1 in 2 
Podatke bom prikazala s pomočjo kontingenčne tabele, ki prikazuje podatke po vrednostih 
dveh opisnih spremenljivk hkrati in izračun statistike povezanosti med spremenljivkama. V 
analizi sem izračunala vpliv neodvisne spremenljivke zanesljivost medijskih informacij o 
begunski krizi na odvisne spremenljivke: RVD1, RVD2, RBK3, PVD1 in PVD2. 
Tabela 3. 5: Povezanost spremenljivk ZMIBK in RVD1 
   
Razumevanje varnostnega dejavnika 1 













9 55 14 78 
11,5% 70,5% 17,9% 100,00% 
Niti niti 
4 56 16 76 
5,3% 73,7% 21,0% 100,00% 
Vedno, 
pogosto 
5 28 14 47 
10,6% 59,6% 29,8% 100,00% 
Ne vem 
0 2 0 2 
0,0% 100,0% 0,0% 100,00% 
Skupaj 
18 141 44 203 
8,9% 69,5% 21,7% 100,00% 
Signifikanca .470 203 
Tabela 3.5 prikazuje povezanost med neodvisno spremenljivko zanesljivost medijskih 
informacij o begunski krizi in odvisno spremenljivko razumevanje varnostnega dejavnika 1. 
Vpliv zanesljivosti medijskih informacij o begunski krizi na razumevanje varnostnega 
dejavnika sem preučevala z vprašanjem, v kolikšni meri anketiranci menijo, da vsakodnevni 
prihod migrantov ogroţa ali ne ogroţa varnost Slovenije. Signifikanca (.470) pokaţe, da 
podatki v tabeli niso signifikantni, zato ni mogoče sklepati o statistično značilni povezanosti 
spremenljivk, vendar se kaţejo razlike, ki potrjujejo pomen vpliva med proučevanima 
spremenljivkama. Rezultati so pokazali, da večina anketirancev 73,7 % meni, da vsakodnevni 
prihod migrantov srednje ogroţa varnost Slovenije, obenem pa naveden deleţ anketirancev 
meni, da mediji niti nikoli, niti pogosto dajejo drţavljanom zanesljive informacije o begunski 
krizi. Izstopajoč je tudi podatek anketirancev, ki menijo, da mediji vedno in pogosto (59,6%) 
podajajo zanesljive informacije o begunski krizi, kot tudi deleţ anketirancev, ki menijo, da 
mediji nikoli, redko (70,5%) podajajo zanesljive informacije o begunski krizi, ki hkrati 
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izraţajo stališče, da vsakodnevni prihod migrantov srednje ogroţa varnost Slovenije, kar tudi 
v skupnem seštevku predstavlja v največji meri (69,5%) izbran odgovor med vsemi 
anketiranci. Izstopajoča sta tudi podatka, da 17,9% anketirancev, ki meni, da mediji nikoli ali 
redko podajajo zanesljive informacije o begunski krizi, kot tudi 29,8% anketirancev, ki 
menijo, da mediji vedno ali pogosto podajajo zanesljive informacije o pojavu, izraţajo 
stališče, da vsakodnevni prihod migrantov (zelo) močno ogroţa varnost Slovenije. Rezultati 
so pokazali, da je povezanost med spremenljivkama ZMIBK in RVD1 negativna, oziroma da 
medijska reprezentacija begunske krize negativno vpliva na razumevanje begunske krize, saj 
je večina anketirancev, ki meni, da mediji nikoli ali redko posredujejo zanesljive informacije 
o begunski krizi, kot tudi anketiranci, ki menijo, da mediji pogosto ter vedno podajajo 
zanesljive informacije mnenja, da vsakodnevni prihod migrantov srednje ogroţa varnost 
Slovenije. S pomočjo navedene analize lahko predpostavljeno hipotezo (H2) potrdim.  
Tabela 3. 6: Povezanost spremenljivk ZMIBK in RVD2 
   
Razumevanje varnostnega dejavnika 2 













12 50 16 78 
15,4% 64,1% 20,5% 100,00% 
Niti niti 
9 52 15 76 
11,8% 68,4% 19,7% 100,00% 
Vedno, 
pogosto 
6 32 9 47 
12,8% 68,1% 19,1% 100,00% 
Ne vem 
1 1 0 2 
50,0% 50,0% 0,0% 100,00% 
Skupaj 
28 135 40 203 
13,8% 66,5% 19,7% 100,00% 
Signifikanca .818 203 
Tabela 3.6 prikazuje povezanost med neodvisno spremenljivko zanesljivost medijskih 
informacij o begunski krizi in odvisno spremenljivko razumevanje varnostnega dejavnika 2. 
Vpliv zanesljivosti medijskih informacij o begunski krizi na razumevanje varnostnega 
dejavnika sem raziskovala z vprašanjem, v kolikšni meri anketiranci menijo, da prisotnost 
migrantov v Sloveniji ogroţa ali ne ogroţa varnost Slovenije. Signifikanca (.818) nakazuje, 
da spremenljivki nista statistično značilno povezani. Rezultati v tabeli kaţejo, da v splošnem 
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večina anketirancev 66,5% meni, da prisotnost migrantov srednje ogroţa varnost Slovenije. 
Če poveţem navedeni spremenljivki v analizi, le ta predvideva, da se vpliv medijskega 
poročanja kaţe pri anketirancih 68,4%, ki menijo, da mediji niti nikoli, niti vedno dajejo 
zanesljive informacije o begunski krizi ter hrkati menijo, da prisotnost migrantov srednje 
ogroţa varnost Slovenije. Izstopata tudi podatka anketirancev, ki menijo, da mediji vedno ali 
pogosto dajejo zanesljive informacije o begunski krizi (68,1%), kot tudi anketirancev, ki 
menijo, da mediji nikoli ali redko podajajo zanesljive informacije o pojavu (64,1%), ki hkrati 
menijo, da migranti srednje ogroţajo varnost Slovenije. Rezultati povezanosti med 
spremenljivkama ZMIBK in RVD2 predpostavljajo, da neodvisna spremenljivka ZMIBK ne 
pojasnjuje razumevanja varnostnega dejavnika anketirancev, saj ne glede na to, ali anketiranci 
menijo, da je medijsko poročanje nikoli, redko, vedno ali pogosto zanesljivo skladno menijo, 
da prisotnost migrantov srednje ogroţa varnost Slovenije.  
Tabela 3. 7: Povezanost spremenljivk ZMIBK in RBK3 
   
Razumevanje begunske krize 3 
Skupaj 








15 10 53 78 
19,2% 12,8% 67,9% 100,00% 
Niti niti 
13 14 49 76 
17,1% 18,4% 64,5% 100,00% 
Vedno, 
pogosto 
8 11 28 47 
17,0% 23,4% 59,6% 100,00% 
Ne vem 
0 0 2 2 
0,0% 0,0% 100,0% 100,00% 
Skupaj 
36 35 132 203 
17,7% 17,2% 65,0% 100,00% 
Signifikanca .743 203 
Tabela 3.7 prikazuje povezanost med neodvisno spremenljivko zanesljivost medijskih 
informacij o begunski krizi in odvisno spremenljivko razumevanje begunske krize 3. Vpliv 
zanesljivosti medijskih informacij o begunski krizi na razumevanje begunske krize sem 
preučevala z vprašanjem, v kolikšni meri anketiranci soglašajo ali ne soglašajo s trditvijo, da 
čutijo večji strah med ljudmi v času begunske krize. Signifikanca (.743) pokaţe, da 
spremenljivki nista statistično značilno povezani. Rezultati v tabeli kaţejo, da večina 
anketirancev 65,0% s trditvijo (močno) soglaša, in sicer, v največji meri s trditvijo soglašajo 
anketiranci, ki menijo, da mediji nikoli ali redko podajajo zanesljivih informacij o begunski 
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krizi (67,9%). Prav tako anketiranci, ki menijo, da mediji vedno ali pogosto podajajo 
zanesljive informacije o begunski krizi (59,6%), kot tudi tisti, ki menijo, da niti vedno, niti 
nikoli ne podajajo zanesljivih informacij o pojavu (64,5%) izraţajo (močno) soglašanje z 
občutki strahu v času begunske krize. Rezultati povezanosti med spremenljivkama ZMIBK in 
RBK3 predpostavljajo, da neodvisna spremenljivka ZMIBK ne pojasnjuje razumevanja 
begunske krize anketirancev, saj ne glede na to, ali anketiranci menijo, da je medijsko 
poročanje nikoli, redko, vedno ali pogosto zanesljivo, potrdijo občutke strahu med ljudmi v 
času begunske krize. 
Tabela 3. 8: Povezanost spremenljivk ZMIBK in PVD1 
   
Pomen varnostnega dejavnika 1 







56 22 78 
71,8% 28,2% 100,00% 
Niti niti 
53 23 76 
69,7% 30,3% 100,00% 
Vedno, 
pogosto 
37 10 47 
78,7% 21,3% 100,00% 
Ne vem 
1 1 2 
50,0% 50,0% 100,00% 
Skupaj 
147 56 203 
72,4% 27,6% 100,00% 
Signifikanca .631 203 
Tabela 3.8 prikazuje podatke o povezanosti neodvisne spremenljivke zanesljivost medijskih 
informacij o begunski krizi in odvisne spremenljivke pomen varnostnega dejavnika 1. Vpliv 
zanesljivosti medijskih informacij o begunski krizi na pomen varnostnega dejavnika sem 
preučevala s pomočjo vprašanja, ali bi lahko za navedeno varnostno okoliščino v času 
begunske krize: počutim se varno, anketiranci povedali ali se z njo strinjajo ali ne strinjajo. 
Signifikanca (.631) pokaţe, da spremenljivki nista statistično značilno povezani. Analiza v 
tabeli prikazuje, da se večina anketirancev (72,4%) počuti varno. V analizi povezanosti 
spremenljivk, rezultati kaţejo, da večina anketirancev, ki meni, da mediji vedno ali pogosto 
posredujejo zanesljive informacije o begunski krizi, poročajo tudi, da se počutijo varne 
(78,7%). Prav tako se tudi večina anketirancev, ki meni, da mediji nikoli ali redko poročajo 
zanesljivo o begunski krizi (71,8%) počuti varne. V analizi je izpostavljen podatek, da večina 
anketirancev, ki meni, da mediji niti nikoli, niti pogosto posredujejo zanesljivi informacij o 
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begunski krizi (30,3%) izraţa stališče, da se ne počutijo varne. Rezultati povezanosti med 
spremenljivkama ZMIBK in PVD1 so pokazali, da neodvisna spremenljivka ZMIBK ne 
pojasnjuje pomen varnostnega dejavnika anketirancev, saj ne glede na to, ali anketiranci 
menijo, da je medijsko poročanje nikoli, redko, vedno ali pogosto zanesljivo, izpostavijo, da 
se počutijo varne.  
Tabela 3. 9: Povezanost spremenljivk ZMIBK in PVD2 
   
Pomen varnostnega dejavnika 2 







34 44 78 
43,6% 56,4% 100,00% 
Niti niti 
34 42 76 
44,7% 55,3% 100,00% 
Vedno, 
pogosto 
17 30 47 
36,2% 63,8% 100,00% 
Ne vem 
2 0 2 
100,0% 0,0% 100,00% 
Skupaj 
87 116 203 
42,9% 57,1% 100,00% 
Signifikanca .302 203 
 
Tabela 3.9 prikazuje podatke o povezanosti neodvisne spremenljivke zanesljivost medijskih 
inormacij o begunski krizi in odvisne spremenljivke pomen varnostnega dejavnika 2. Vpliv 
zanesljivosti medijskih informacij o begunski krizi na pomen varnostnega dejavnika sem 
preučevala z vprašanjem, ali bi lahko za navedeno varnostno okoliščino v času begunske 
krize: ogroţenost zaradi migrantov, anketiranci povedali ali se z njo strinjajo ali ne strinjajo. 
Signifikanca (.302) pokaţe, da spremenljivki nista statistično značilno povezani, vendar se 
pojavijo pomembne razlike. Rezultati prikazani v tabeli kaţejo, da se v splošnem večina 
anketirancev (57,1%) ne čuti ogroţene zaradi migrantov, vendar izrazit deleţ anketirancev 
(42,9%) poroča, da se čutijo ogroţene zaradi migrantov. Analiza povezanosti spremenljivk 
predpostavlja, da 63,8% anketirancev, ki menijo, da mediji vedno ali pogosto podajajo 
zanesljive informacije o begunski krizi meni tudi, da se ne čutijo ogroţene. Dobljeni podatki 
predpostavljajo tudi, da 56,4% anketirancev, ki meni, da mediji nikoli ali redko podajajo 
zanesljive informacije o begunski krizi prav tako meni, da se ne čutijo ogroţene zaradi 
migrantov. Vendar podatki nakazujejo na dejstvo, da se velik deleţ anketirancev, ki meni, da 
mediji nikoli ali redko podajajo zanesljivih informacij (43,6%), kot tudi tistih, ki menijo, da 
mediji niti pogosto, niti nikoli ne podajajo zanesljivih informacij (44,7%), počuti ogroţene 
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zaradi migrantov. Večina anketirancev se po podatkih sicer ne čuti ogroţene zaradi 
migrantov, vendar izstopajoč je tudi velik deleţ tistih, ki poročajo o občutkih ogroţenosti in 
hkrati o nezanesljivosti in neopredeljenosti medijskih informacij o begunski krizi. Z navedeno 
analizo in analizo tabele 3.5 lahko potrdim zastavljeno hipotezo (H2). Navedene rezultate 
lahko poveţem z močnim negativnim vplivom medijskega poročanja na razumevanje 






















H2: Medijska reprezentacija begunske krize ima negativen vpliv na stališča ljudi o prisotnosti 
migrantov v Sloveniji. 
Predpostavljeno hipotezo, da ima medijska reprezentacija begunske krize negativen vpliv na 
stališča anketirancev o prisotnosti migrantov v Sloveniji potrdim na temelječi analizi 
podatkov spremenljivk ZMIBK, RVD1, RVD2, RBK3, PVD1 in PVD2.  Izpostaviti moram 
dejstvo, da se pri navedenih spremenljivkah ni pokazala statistično značilna povezanost 
spremenljivk, zaradi kvotnega in nereprezentativnega vzorca, vendarle se v analizi kaţejo 
pomembne razlike, ki potrjujejo pomen proučevanih spremenljivk. Rezultati so pokazali, da 
neodvisna spremenljivka zanesljivost medijskih informacij o begunski krizi ne pojasnjuje 
odvisnih spremenljivk varnostni dejavnik 2, razumevanje begunske krize 3 in pomen 
varnostnega dejavnika 1. 
Ob analizi navedenih spremenljivk se je izkazalo, da ne glede na to, ali anketiranci menijo, da 
je medijsko poročanje nikoli, redko, vedno ali pogosto zanesljivo, izraţajo stališča, da 
prisotnost migrantov srednje ogroţa varnost Slovenije, potrdijo občutek strahu med ljudmi v 
času begunske krize ter poročajo, da se počutijo varne. Rezultati so nadalje pokazali, da 
medijska reprezentacija begunske krize negativno vpliva na razumevanje begunske krize 
anketirancev, saj je večina anketirancev izrazila stališče, da vsakodnevni prihod migrantov 
srednje ogroţa varnost Slovenije ter hkrati izpostavila, da mediji niti pogosto niti nikoli 
podajajo zanesljive informacije o begunski krizi. Nadalje izrazit deleţ anketirancev (42,9%) 
poroča, da se čutijo ogroţene zaradi migrantov, pri čemer je potrebno izpostaviti, da se večina 
anketirancev po podatkih sicer ne čuti ogroţene zaradi migrantov, vendar izstopajoč je velik 
deleţ tistih, ki poročajo o občutkih ogroţenosti zaradi migrantov in hkrati o nezanesljivosti in 
neopredeljenosti medijskih informacij o begunski krizi. Navedene rezultate podkrepijo tudi 
ugotovitve raznolikih raziskav v teoretičnem delu, ki poročajo o negativnem vplivu 
medijskega poročanja na razumevanje begunske krize v javnosti. S pomočjo navedene 
teoretične analize in navedenimi rezultati v tabelah 3.5 in 3.9 lahko predpostavljeno hipotezo 




3.4.3 Vpliv regije na razumevanje begunske krize in migrantov 
V raziskavi me je ob izbranem kvotnem vzorcu populacije določenega segmenta slovenske 
druţbe, ki je bil prostorsko bolj – Ljubljana in manj – Breţice oddaljen pojavu begunske krize 
zanimalo, ali obstajajo prostorske razlike v razumevanju migrantov in begunske krize ter ali 
obstajajo prostorske razlike v razumevanju medijske reprezentacije begunske krize. Za 
dokazovanje morebitnih razlik, sem proučevala povezanost treh opazovanih spremenljivk, in 
sicer sem smiselno zdruţila spremenljivke prvič, stik, regijo in razumevanje begunske krize 1 
ter drugič, medijsko reprezentacijo begunske krize, regijo ter razumevanje varnostnega 
dejavnika 2. 
Tabela 3. 10: Povezanost spremenljivk RBK2 in regija 
Regija 
Razumevanje begunske krize 2 




6 0 4 0 10 
60,0% 0,0% 40,0% 0,0% 100,00% 
Ne 
22 32 25 1 80 
27,5% 40,0% 31,2% 1,2% 100,00% 
Skupaj 
28 32 29 1 90 




6 7 18 0 31 
19,3% 22,6% 58,1% 0,0% 100,00% 
Ne 
16 16 28 0 60 
26,7% 26,7% 46,7% 0,0% 100,00% 
Skupaj 
22 23 46 0 91 




0 1 7 0 8 
0,0% 12,5% 87,5% 0,0% 100,00% 
Ne 
2 4 8 0 14 
14,3% 28,6% 57,1% 0,0% 100,00% 
Skupaj 
2 5 15 0 22 




12 8 29 0 49 
24,5% 16,3% 59,2% 0,0% 100,00% 
Ne 
40 52 61 1 154 
25,9% 33,8% 39,6% 0,6% 100,00% 
Skupaj 
52 60 90 1 203 
25,6% 29,6% 44,3% 0,5% 100,00% 
Tabela 3.10 prikazuje povezanost treh opazovanih spremenljivk, in sicer, stik, regijo in 
razumevanje begunske krize 2. Proučevala sem vpliv stika z migranti v ljubljanski in breţiški 
regiji na razumevanje begunske krize. Iz tabele je razvidno, da je večina anketirancev iz 
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ljubljanske regije, ki je imela stik z migranti (60%) na vprašanje, ali čutijo večji strah v času 
migrantske krize odgovorila, da s trditvijo (sploh) ne soglašajo. Anketiranci ljubljanske regije, 
ki niso imeli stika z migranti (40%) so navedli, da z navedeno trditvijo niti ne soglašajo, niti 
soglašajo. Analiza breţiške regije nakazuje na dejstvo, da večina anketirancev, ki je imela stik 
z migranti (58,1%), (močno) soglaša s trditvijo, da čutijo večji strah v času migrantske krize. 
Analiza je pokazala, da prav tako večina anketirancev breţiške regije, ki ni imela stika z 
migranti (46,7%), izraţa stališče, da soglašajo s proučevano trditvijo. Anketiranci iz drugih 
regij, ki so imeli stik z migranti (87,5%), v večini soglašajo s trditvijo, da čutijo večji strah v 
času begunske krize. Anketiranci, ki niso imeli stika z migranti (57,1%) prav tako (močno) 
soglašajo z navedeno trditvijo. Iz rezultatov analize je razvidno, da je prostorska umeščenost 
anketirancev pomembno vplivala na njihova stališča o razumevanju begunske krize, saj so 
anketiranci obeh regij, ki so imeli stik z migranti, raznoliko opredelili svoja stališča do 
občutka strahu v času migrantske krize, ki je v ljubljanski regiji neopazen, oziroma gre za 
zavrnitev občutka strahu, v breţiški regiji pa se med anketiranci le ta pojavi. Pojavnost 
občutka strahu v breţiški regiji lahko pripišem prostorski bliţini pojavu begunske krize 
anketirancev, ki negativno vpliva na razumevanje begunske krize, saj sem s terenskim delom 
opazila večjo vpletenost prebivalcev v celoten pojav begunske krize, kar je povzročilo večji 
strah do pojava in občutke negotovosti. Prav tako lahko raznolikost razumevanja begunske 
krize med regijama pojasnim z dejstvom, ki ga navajajo Zavratnik in drugi (2017, str. 870), da 
meritve javnega mnenja v letu 2016, ko Slovenija postane del balkanske poti, nakazujejo na 
zasuk v stališčih v negativno smer, ko več ne govorimo o prostorsko oddaljenem pojavu, 









Tabela 3. 11: Povezanost spremenljivk ZMIBK, RVD2 in regija 
Regija 
Razumevanje varnostnega dejavnika 2 
















7 26 8 41 
17,1% 63,4% 19,5% 100,00% 
Niti niti 
6 25 1 32 
18,7% 78,1% 3,1% 100,00% 
Vedno, pogosto 
2 12 3 17 
11,8% 70,6% 17,6% 100,00% 
Ne vem 
0 0 0 0 
0,0% 0,0% 0,0% 0,00% 
Skupaj 
15 63 12 90 








5 19 6 30 
16,7% 63,3% 20,0% 100,00% 
Niti niti 
3 24 10 37 
8,1% 64,9% 27,0% 100,00% 
Vedno, pogosto 
4 15 4 23 
17,4% 65,2% 17,4% 100,00% 
Ne vem 
1 0 0 1 
100,0% 0,0% 0,0% 100,00% 
Skupaj 
13 58 20 91 








0 5 2 7 
0,0% 71,4% 28,6% 100,00% 
Niti niti 
0 3 4 7 
0,0% 42,9% 57,1% 100,00% 
Vedno, pogoto 
0 5 2 7 
0,0% 71,4% 28,6% 100,00% 
Ne vem 
0 1 0 1 
0,0% 100,00% 0,0% 100,00% 
Skupaj 
0 14 8 22 










12 50 16 78 
15,4% 64,1% 20,5% 100,00% 
Niti niti 
9 52 15 76 
11,8% 68,4% 19,7% 100,00% 
Vedno, pogosto 
6 32 9 47 
12,8% 68,1% 19,1% 100,00% 
Ne vem 
1 1 0 2 
50,0% 50,0% 0,0% 100,00% 
Skupaj 
28 135 40 203 
13,8% 66,5% 19,7% 100,00% 
 
Tabela 3.11 prikazuje povezanost treh opazovanih spremenljivk, in sicer zanesljivost 
medijskih informacij, regijo in razumevanje varnostnega dejavnika 2. Preučevala sem 
morebitne razlike glede na prostorsko umestitev anketirancev, oziroma glede na oddaljenost 
in bliţino begunske krize anketirancev. Rezultati analize v tabeli kaţejo, da anketiranci 
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ljubljanske regije v večini menijo 78,1%, da prisotnost migrantov v Sloveniji srednje ogroţa 
varnost ter hkrati menijo, da mediji niti vedno niti nikoli, posredujejo zanesljivih informacij o 
begunski krizi. Anketiranci breţiške regije so prav tako v večini 65,2% izrazili stališče, da je 
varnost Slovenije zaradi prisotnosti migrantov srednje ogroţena in hkrati izpostavili stališče, 
da mediji vedno ali pogosto posredujejo zanesljive informacije o begunski krizi. Anketiranci 
iz drugih regij pa v večini 71,4% ocenjujejo, da mediji nikoli, redko in v enakem deleţu 
vedno, pogosto posredujejo medijskih zanesljivih informacij o begunski krizi, kot tudi menijo, 
da prisotnost migrantov srednje ogroţa Slovenijo. Rezultati analize kaţejo, da prostorska 
umeščenost anketirancev, skupaj z medijsko reprezentacijo pojava ponovno pomembno 
vpliva na razumevanje begunske krize, saj vsi anketiranci v večini menijo, da prisotnost 
migrantov srednje ogroţa varnost Slovenije. Podatki nakazujejo na pomembnost vpliva 
prostorske umeščenosti anketirancev, saj se je prostorska bliţina kot tudi oddaljenost pojavu 
begunske krize izkazala kot negativen vpliv na razumevanje migrantov anketirancev. 
3.4.4 Primerjalna analiza kvalitativnih kategorij in kvantitativnih spremenljivk 
V primerjalni analizi kvalitativnih kategorij in kvantitativnih spremenljivk, bom prikazala 
primerjavo razumevanja begunske krize med intervjuvanci in anketiranci. Pri kriterijih 
primerjave sem se osredotočila na kvalitativne kategorije: razumevanje varnostnega 
dejavnika, razumevanje begunske krize in refleksijo medijskega poročanja ter kvantitativne 
spremenljivke: razumevanje begunske krize 1, razumevanje begunske krize, razumevanje 
begunske krize 3 , razumevanje in pomen varnostnega dejavnika 1 in pomen varnostnega 
dejavnika 2 ter zanesljivost medijskih informacij o begunski krizi.  
Primerjalna analiza razumevanja varnostnega dejavnika intervjuvancev in 
anketirancev: 
Ugotovitve analize kvalitativnih in kvantitativnih podatkov so pokazale neskladje med stališči 
intervjuvancev in anketirancev do razumevanja varnostnega dejavnika. Večina 
intervjuvancev, delujočih v sprejemnem centru za migrante v izjavah izraţa nepomembnost 
varnostnega dejavnika ob delovanju z migranti, vendar večina anketirancev meni, da prihod in 
prisotnost migrantov v Sloveniji srednje ogroţa varnost Slovenije. Ugotovljeno neskladje 
lahko razloţim izhajajoč iz dobljenih ugotovitev študije primera, in sicer lahko razhajanja 
med stališči intervjuvancev in anketirancev poveţem z vplivom neposrednega delovanja z 
migranti ter z vplivom medijskega poročanja. Stališča o nepomembnosti varnostnega 
dejavnika so intervjuvanci navedli zaradi vpliva neposrednega stika in prevladujočih 
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pozitivnih osebnih izkušenj z migranti. Negativno vrednotenje prisotnosti migrantov v 
Sloveniji anketirancev ter posledični občutki ogroţenosti izhajajo predvsem iz vpliva 
medijskega poročanja na anketirance. Iz analize lahko ugotovimo, da sta ključna dejavnika pri 
razumevanju varnostnega dejavnika stik in medijska reprezentacija begunske krize, ki 
odločilno vplivata na stališča sodelujočih v raziskavi ob vplivu stika z migranti, in sicer na 
pozitivna stališča razumevanja varnostnega dejavnika ter ob vplivu medijske reprezentacije na 
negativna stališča razumevanja varnostnega dejavnika. 
Primerjalna analiza razumevanja begunske krize intervjuvancev in anketirancev 
Ugotovitve analize kvalitativnih in kvantitativnih podatkov so pokazale neskladje med stališči 
intervjuvancev in anketirancev do razumevanja begunske krize. V analizi izjav intervjuvancev 
se kaţe poglobljeno pozitivno razumevanje begunske krize, saj so v večini begunsko krizo 
predstavili kot pomemben druţbeni pojav, katerega povezujejo z razumevanjem kulturne 
raznolikosti, empatičnim razumevanjem okoliščin migrantov ter s pomenom stika s pojavom 
begunske krize, ki posledično vpliva na realistično razumevanje le te. Nasprotno večina 
anketirancev izraţa stališče, da občutijo ogroţenost zaradi migrantov ter poročajo o zaznavi 
strahu zaradi migrantov v javnosti. Ugotovitve analize in primerjave so pokazale močno 
povezanost medijske reprezentacije na razumevanje begunske krize javnosti, kar so v večini 
opozarjali tudi intervjuvanci, ki opazijo nerazumevanje begunske krize javnosti predvsem 
zaradi vpliva medijske reprezentacije begunske krize. Ključna dejavnika, ki vplivata na 
raznoliko razumevanje begunske krize sodelujočih v raziskavi sta ponovno stik z migranti, ki 
omogoča poglobljeno in realistično razumevanje begunske krize in medijska reprezentacija 
begunske krize, ki vzpodbuja strah v javnosti ter negativno vpliva na stališča anketirancev.  
Primerjalna analiza razumevanja medijske reprezentacije begunske krize 
intervjuvancev in anketirancev 
Ugotovitve analize kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, so pokazale skladnost stališč 
sodelujočih v raziskavi, ko ocenjujejo poročanje medijev o begunski krizi. Ugotovitve analize 
in primerjave so pokazale, da tako intervjuvanci kot anketiranci izraţajo nezanesljivost 
medijskega poročanja o begunski krizi. Nezanesljivost medijskega poročanja predstavlja 
negativen vpliv na razširjen strah pred migranti v javnosti kot tudi na povečane občutke 
ogroţenosti zaradi migrantov pri anketirancih, kar je razvidno iz analize anket kot tudi iz 
izpostavljenih izjav intervjuvancev. Kot je razvidno iz celotne raziskave, imajo mediji velik 
vpliv na razumevanje pojava begunske krize v javnosti, vendar imajo manjši vpliv na 
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razumevanje delujočih v sprejemnem centru, ki so imeli z mediji in migranti osebne izkušnje, 
za katere menim, da predstavljajo ključen dejavnik za celovito razumevanje pojava begunske 
krize.   
Ugotovitve primerjalne analize kvalitativnih kategorij in kvantitativnih spremenljivk so 
pokazale, da je za neskladnost stališč o razumevanju varnostnega dejavnika, medijske 
reprezentacije begunske krize ter razumevanja begunske krize med sodelujočimi v raziskavi 
ključni dejavnik osebne izkušnje z migranti. V diplomskem delu sem predvidevala, da bo stik 
z migranti tudi pri anketirancih pozitivno vplival na stališča ljudi o begunski krizi, vendar kot 
je razvidno iz zavrnitve prve hipoteze to ne drţi, saj le ta nima pozitivnega vpliva na 
razumevanje pojava anketirancev. Ugotovitve primerjalne analize prav tako nakazujejo na 
velik vpliv medijske reprezentacije begunske krize na javnost, ki se jo tako med intervjuvanci 
kot tudi med anketiranci izpostavila kot negativen dejavnik, ki vpliva na razširitev strahu in 


















Problematika begunske krize predstavlja aktualni globalni fenomen sodobnih druţb, s katero 
se gostujoče druţbe s teţavo spoprijemajo tako v evropskem kot tudi slovenskem prostoru, na 
kar vplivajo raznoliki dejavniki. Slednja ugotovitev je vodila raziskovanje v mojem 
diplomskem delu, s katerim sem ţelela ugotoviti, kateri različni dejavniki in na kakšen način 
delujejo na razumevanje sodobnih mnoţičnih migracij v slovenski druţbi. Iz analitičnega 
pregleda literature je razvidno, da ima begunska kriza predvsem negativen vpliv na 
razumevanje migracij in migrantov v javnosti, kjer velja izpostaviti močan negativen vpliv 
medijskega poročanja o pojavu in posledično pojavnost strahu pred migranti, ki izhaja tudi iz 
nerazumevanja kulturnih indiferenc migrantov in gostujoče druţbe. Ob upoštevanju 
prevladujočega dejstva, da se v gostujočih druţbah pojavi negativno vrednotenje begunske 
krize ter da na razumevanje le te predvsem negativno vplivajo mediji in kulturna raznolikost, 
sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: RV1: Kako sodelovanje z 
migranti vpliva na razumevanje begunske krize delujočih v sprejemnem centru za migrante? 
RV2: Na kakšen način delujoči v sprejemnem centru za migrante razumejo medijsko 
reprezentacijo begunske krize? H1: Stik z migranti ima pozitiven vpliv na sprejemanje in 
priseljevanje kulturno raznolikih migrantov v slovensko druţbo. H2: Medijska reprezentacija 
begunske krize ima negativen vpliv na stališča ljudi o prisotnosti migrantov v Sloveniji. 
Za dokazovanje dejavnikov, ki delujejo na razumevanje begunske krize v slovenski druţbi 
sem se odločila opraviti študijo primera: Raziskava percepcije stališč begunske krize v 
sprejemnem centru za migrante in v slovenski javnosti, ki temelji na kvalitativnem in 
kvantitativnem raziskovanju. Prvič, sem za pridobivanje uvida v begunsko krizo opravila 
raziskovanje z udeleţbo v Sprejemnem centru za migrante v Dobovi in v analizi predstavila 
rezultate dvajsetih intervjujev delujočih z migranti. Drugič, sem podatke o razumevanju 
begunske krize opravila še z anketnim vprašalnikom, da bi pridobila stališča ljudi slovenske 
javnosti o pojavu, vendar zaradi nereprezentativnosti vzorca le teh ne morem posplošiti.  
Pomembno je opozoriti tudi, da je področje nedavne begunske krize na način raziskovanja z 
udeleţbo v času njenega poteka v Sloveniji, še precej neraziskano.  
Ob zgostitvi podatkov v analizi kvalitativnega raziskovanja sem pridobila sedem ključnih 
kategorij: razumevanje migrantov, razumevanje varnostnega dejavnika, razumevanje 
begunske krize, percepcija splošne izkušnje z migranti, osebna izkušnja z migranti, refleksija 
osebnega vpliva in refleksija medijskega poročanja, v analizi kvantitativnih podatkov, pa sem 
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izpostavila dvanajst spremenljivk: stik, razumevanje begunske krize 1, razumevanje begunske 
krize 2, priseljevanje ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom, zanesljivost medijskih 
informacij o begunski krizi, razumevanje varnostnega dejavnika 1, razumevanje varnostnega 
dejavnika 2, razumevanje begunske krize 3, pomen varnostnega dejavnika 1, pomen 
varnostnega dejavnika 2 ter regija, ki prikazujejo raznolikost dejavnikov ter način delovanja 
na percepcijo stališč begunske krize v proučevani slovenski javnosti.  
Temeljne ugotovitve kvalitativnega raziskovanja so pokazale izpostavljenost dveh ključnih 
dejavnikov vpliva na razumevanje begunske krize delujočih v sprejemnem centru. Prvi 
ključen dejavnik, ki pozitivno vpliva na razumevanje begunske krize je sodelovanje oziroma 
stik z migranti, kar večina respondentov v raziskavi povezuje s pozitivnimi osebnimi 
izkušnjami z migranti, ki jih označijo kot pozitivno osebnostno spremembo ter z izpostavljeno 
potrebo po sprejetju begunske krize in migrantov v druţbi. Pozitiven vpliv stika z migranti na 
respondente se odraţa tudi v njihovem razumevanju migrantov, saj jih označijo kot 
enakopravne sebi in svoji druţbi, kar je v analizi izjav razvidno skozi prevladujoče enačenje 
migrantov s Slovenci. Kot značilni vzroki za pozitiven vpliv sodelovanja z migranti na 
razumevanje begunske krize respondentov, so se izkazali tudi prevladujoče pozitivno 
vrednotenje migrantov, empatično razumevanje migrantov in njihovih motivov, razumevanje 
kulturne raznolikosti, odsotnost strahu pred migranti in izraţena nepomembnost varnostnega 
dejavnika ob delovanju z migranti. Prevladujoče pozitivno razumevanje begunske krize med 
respondenti predstavlja ravno predpostavljeno sodelovanje z migranti, kar po njihovem 
mnenju omogoča preseganje kulturne raznolikosti ter spremenjeno mišljenje o pojavu 
begunske krize. Obstoj vpliva respondentov na razumevanje begunske krize, se kaţe tudi v 
potrditvi empatičnega vpliva večine respondentov, zaradi soočanja z usodami migrantov, ki 
so posledično občutili osebni vpliv na vrednotenje lastnega ţivljenja ter na spremenjeno 
osebno mišljenje. Respondenti kot pomemben dejavnik izpostavijo nerazumevanje begunske 
krize v javnosti, zato poročajo o odporu do razlage begunske krize drugim ljudem, saj je 
njihova razlaga begunske krize, ki jo v večini razumejo kot humanitaren problem 
nekompatibilna z negativnimi in obsojajočimi stališči javnosti. Izstopajoča je tudi ugotovitev, 
da večina respondentov implicira na potrebo po zavedanju prisotnosti migrantov v slovenski 
druţbi, zaradi nerazumevanja le te v javnosti.  
Drugi ključen dejavnik, ki se v kvalitativni analizi izpostavi kot negativen vpliv na 
razumevanje begunske krize je medijska reprezentacija pojava. Večina respondentov soglasno 
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poda negativno kritiko medijskega poročanja, saj kot značilnosti le tega izpostavijo 
neresničnost poročanja, negativno naravnanost, površinskost ter selektivno iskanje 
senzacionalnih informacij. Navedene značilnosti medijskega poročanja so povezali s 
posebnimi interesi, ki so po njihovem mnenju vezani s politizacijo medijev. Refleksija 
medijskega poročanja respondentov izhaja iz njihovega neposrednega sodelovanja z migranti, 
kar omogoča vpogled v dejanske okoliščine begunske krize, ki jih skozi medijsko poročanje 
niso prepoznali kot realne. Posledično so izpostavili negativen vpliv medijske reprezentacije 
na razumevanje begunske krize v javnosti in nadalje medije prepoznali kot odgovorne za 
nestrpnost, strah in nesprejemanje migrantov v javnosti, kar so konstantno izpostavljali v 
svojih stališčih na različnih ravneh intervjuvanja ob razumevanju begunske krize, 
razumevanju migrantov, razumevanju varnostnega dejavnika in razumevanju medijskega 
poročanja. Zaradi pomanjkanja podobnih opravljenih raziskav z udeleţbo, v času trajanja 
begunske krize, s teţavo primerjam teoretično analizo s kvalitativnim delom študije primera. 
Vendar rezultate lahko podkrepim z ugotovitvami v teoretičnem delu, ki navajajo pomen 
razumevanja kulturne raznolikosti migrantov, vlogo civilne druţbe in drţave ter vzajemno 
doseganje medkulturnega dialoga med gostujočo druţbo in migranti, za doseganje uspešne 
druţbene integracije. Kot navaja Duchrow (2016), lahko samo okolje brez predsodkov, 
nadzora in kriminalizacije zagotovi, da bo v druţbi prepoznana in spodbujana raznolikost kot 
pomemben cilj za zagotavljanje zaščite migrantov in medsebojno sprejemanje v gostujoči 
drţavi. 
Temeljne ugotovitve kvantitativnega raziskovanja, nakazujejo na izpostavitev dveh ključnih 
dejavnikov vpliva na razumevanje begunske krize v slovenski javnosti, in sicer stik (z 
migranti) in medijska reprezentacija begunske krize. Rezultati stališč slovenske javnosti so 
pokazali, da stik z migranti nima pozitivnega vpliva na razumevanje begunske krize, saj 
večina anketirancev, neodvisno od stika z migranti, soglaša s trditvijo, da občutijo večji strah 
v času begunske krize. Tudi pri opredeljevanju stališč anketirancev, do dovoljevanja 
priseljevanja ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom v Slovenijo, se stik izkaţe kot 
negativen dejavnik, saj večina anketirancev neodvisno od stika z migranti meni, da naj 
Slovenija ''nekaterim dovoli priselitev'', pri čemer anketiranci, ki so imeli stik z migranti, v 
veliki meri menijo, da naj Slovenija ''zelo redkim dovoli priseljevanje''. Izstopajoče je stališče 
anketirancev, ki niso imeli stika z migranti, ki izkaţejo večjo tolerantnost do priseljevanja 
migrantov v Slovenijo, kar lahko pojasnim z dejstvom, da so sodelujoči v raziskavi, ki so 
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imeli stik z migranti, poročali o večjih občutkih negotovosti zaradi posledic begunske krize. 
Rezultati predpostavljajo manjšo nenaklonjenost anketirancev, ki so imeli stik z migranti za 
priseljevanje ljudi z drugačnim narodnostnim izvorom v Slovenijo, kar s podobnimi 
ugotovitvami podkrepi tudi raziskava Zavratnik in drugi (2017) omenjena v teoretičnem delu. 
Nadalje negativen vpliv stika z migranti na razumevanje begunske krize anketirancev, 
nakazujejo rezultati razumevanja ogroţenosti ali obogatenosti kulturnega ţivljenja zaradi 
migrantov. Analiza je pokazala, da večina anketirancev, ki je imela stik z migranti meni, da je 
kulturno ţivljenje zaradi migrantov v splošnem (močno) ogroţeno. Izstopajoče dejstvo, ki 
odstopa od zastavljene hipoteze se kaţe v stališču anketirancev, ki niso imeli stika z migranti, 
ki hkrati menijo, da je kulturno ţivljenje zaradi priseljencev (močno) obogateno. Iz analize 
podatkov je razvidno, da stik z migranti v nobenem primeru pozitivno ne spremeni stališč 
anketirancev o migrantih, torej nima pozitivnega vpliva na splošno razumevanje, sprejemanje 
in priseljevanje migrantov v slovensko druţbo. Navedena dejstva so vodila v zavrnitev prve 
hipoteze, kar lahko pojasnim tudi z nereprezentativnostjo in specifičnostjo vzorca, kot tudi na 
podlagi analize literature, ki navaja pomen razumevanja kulturne raznolikosti, kot tudi 
celostno razumevanje pojava begunske krize, za doseganje obojestranskega medsebojnega 
razumevanja ter sprejemanja migrantov in gostujoče druţbe.  
Rezultati kvantitativne analize nadalje nakazujejo, da neodvisna spremenljivka zanesljivost 
medijskih informacij o begunski krizi ne pojasnjuje odvisnih spremenljivk RVD2, RBK3 in 
PVD1, saj se je ob analizi navedenih spremenljivk izkazalo, da ne glede na to, ali anketiranci 
menijo, da je medijsko poročanje o begunski krizi nikoli, redko, vedno ali pogosto zanesljivo, 
izraţajo stališča, da prisotnost migrantov srednje ogroţa varnost Slovenije, potrdijo občutek 
strahu med ljudmi v času begunske krize ter poročajo, da se počutijo varne. Vendar se ob 
analizi spremenljivk RVD1 in PVD2 pokaţe negativen vpliv dejavnika zanesljivost medijskih 
informacij o begunski krizi na razumevanje begunske krize anketirancev, saj večina 
anketirancev meni, da vsakodnevni prihod migrantov srednje ogroţa varnost Slovenije in 
hkrati menijo, da mediji niti pogosto niti nikoli podajajo zanesljive informacije o begunski 
krizi. Izpostavil se je tudi izrazit deleţ anketirancev, ki poročajo o občutkih ogroţenosti zaradi 
migrantov in hkrati o nezanesljivosti in neopredeljenosti medijskih informacij o begunski 
krizi. Navedeni podatki implicirajo na dejstvo, da medijsko poročanje o begunski krizi, skupaj 
z izraţenim negativnim razumevanjem begunske krize anketirancev, negativno vpliva na 
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stališča anketirancev o razumevanju prisotnosti migrantov v Sloveniji, kar je vodilo v 
potrditev druge hipoteze.  
V analizi me je zanimalo tudi, ali prostorska umeščenost anketirancev vpliva na razumevanje 
begunske krize. Rezultati so pokazali, da se v posavski oziroma breţiški regiji pojavi občutek 
strahu anketirancev, ki so imeli stik z migranti, ki je v ljubljanski regiji neopazen. Pojavnost 
občutka strahu v breţiški regiji lahko pripišem prostorski bliţini pojavu begunske krize 
anketirancev, saj sem s terenskim delom opazila večjo vpletenost prebivalcev v celoten pojav 
begunske krize, kar je povzročilo večji strah do pojava. Pomemben vpliv prostorske 
umeščenosti anketirancev, se izkaţe tudi ob skupnem vplivu z medijsko reprezentacijo 
pojava, saj anketiranci v večini menijo, da prisotnost migrantov srednje ogroţa varnost 
Slovenije. Podatki nakazujejo na pomembnost vpliva prostorske umeščenosti anketirancev, 
saj se je prostorska bliţina kot tudi oddaljenost pojavu begunske krize, ob delovanju medijske 
reprezentacije na anketirance, izkazala kot negativen vpliv na razumevanje migrantov 
anketirancev. 
Ugotovitve primerjalne analize kvalitativnih in kvantitativnih podatkov so pokazale neskladje 
med stališči intervjuvancev in anketirancev do razumevanja begunske krize, medijske 
reprezentacije pojava in varnostnega dejavnika, kjer se kaţe poglobljeno pozitivno 
razumevanje begunske krize intervjuvancev, ki so v večini begunsko krizo predstavili kot 
pomemben druţbeni pojav, katerega povezujejo z razumevanjem kulturne raznolikosti, 
empatičnim razumevanjem okoliščin migrantov ter s pomenom stika s pojavom begunske 
krize, ki posledično vpliva na realistično razumevanje le te. Nasprotno večina anketirancev 
izraţa stališče, da občutijo ogroţenost zaradi migrantov ter poročajo o zaznavi strahu zaradi 
migrantov. Večina delujočih v sprejemnem centru za migrante v izjavah izraţa 
nepomembnost varnostnega dejavnika ob delovanju z migranti, vendar večina anketirancev 
meni, da prihod in prisotnost migrantov v Sloveniji srednje ogroţa varnost Slovenije. 
Ugotovljeno neskladje lahko pojasnim z dejstvom, da sta ključna dejavnika, ki vplivata na 
raznoliko razumevanje begunske krize in varnostnega dejavnika sodelujočih v raziskavi, stik 
in medijska reprezentacija begunske krize, ki odločilno vplivata na stališča sodelujočih v 
raziskavi, in sicer ob vplivu stika z migranti, na pozitivna stališča, kar omogoča poglobljeno 
in realistično razumevanje begunske krize in ob vplivu medijske reprezentacije na negativna 
stališča. Izkaţe se velik vpliv medijske reprezentacije begunske krize na javnost, ki so jo tako 
intervjuvanci kot tudi anketiranci izpostavili kot negativen dejavnik, ki vpliva na razširitev 
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strahu in nerazumevanja begunske krize v javnosti, kar podkrepijo tudi raziskave, ki 
opozarjajo na velik vpliv medijskega poročanja o migracijah na percepcijo stališč javnosti do 
migracij, kar rezultira v visoki stopnji nasprotovanja proti migrantom v javnosti (Kosho, 
2016). 
Navedeni rezultati študije primera so pokazali, da sta izmed vseh navedenih dejavnikov, na 
percepcijo stališč slovenske javnosti, vključene v raziskavo, odločilno vplivala stik z migranti 
in medijsko poročanje o begunski krizi. Stik se je v raziskavi izkazal kot nerelavanten in 
negativen dejavnik v analizi kvantitativnih podatkov, vendar je pomembno poudariti preobrat 
razviden v kvalitativni analizi, kjer je le ta posredno, preko osebnih izkušenj z migranti, 
pozitivno vplival na splošno razumevanje begunske krize delujočih z migranti. Menim, da so 
za celostno razumevanje begunske krize osebne izkušnje z migranti v času njenega poteka, 
odločilno vplivale na razdor v stališčih delujočih z migranti in med anketiranci, zato lahko 
sklenem, da ima stik z migranti ob navedenih pogojih pozitiven vpliv na razumevanje 
begunske krize. Naslednji temeljni dejavnik vpliva na percepcijo stališč vključenih v 
raziskavo, ki se je vseskozi potrjeval je medijska reprezentacija begunske krize. Le ta, se je 
skozi celotno raziskovanje, v analizi teoretičnega dela, kot tudi v analizi študije primera, 
potrdila kot odločilen negativen vpliv na percepcijo stališč javnosti o begunski krizi. 
Opozoriti moram, da se je v kvantitativni analizi izkazalo, da neodvisna spremenljivka 
zanesljivost medijskih informacij o begunski krizi ne pojasnjuje proučevanih odvisnih 
spremenljivk v celoti, saj so anketiranci neodvisno od razumevanja kredibilnosti medijskega 
poročanja o pojavu, izrazili negativno percepcijo begunske krize. Temeljna ugotovitev študije 
primera implicira na dejstvo, da stik z migranti pozitivno vpliva na celostno razumevanje 
begunske krize, kar vodi v druţbeni napredek ter da medijska reprezentacija begunske krize 
negativno vpliva na percepcijo javnosti o pojavu, kar posledično vodi v razvoj nesprejemanja 
in zavračanja migrantov na vseh druţbenih ravneh, tako na zavrnitev kulturne raznolikosti v 
civilni druţbi, kot tudi na sprejemanje restriktivnih migracijskih politik na politični ravni, kar 
onemogoča uspešno druţbeno vključitev migrantov. Ker migracije v sodobni druţbi 
predstavljajo neizogibno dejstvo, velja izpostaviti pomembnost nadaljnjega raziskovanja 
raznolikega razumevanja begunske krize in zavedanje o razlikah v percepcijah stališč o 
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Priloga A – Vprašalnik za poglobljene intervjuje 
1. Ali vam pri delu z migranti/begunci varnost predstavlja pomemben dejavnik in s čim jo 
povezujete? 
2. Ali ima delo z migranti/begunci na vas kakšen vpliv? 
3. Kako bi na splošno gledano opisali vašo izkušnjo z migranti/begunci? 
4. Opišite eno najbolj pozitivno in negativno izkušnjo, ki ste jo doţiveli v času sodelovanja z 
migranti/begunci, če ste jo doţiveli? 
5. Kako begunsko krizo razlagate drugim ljudem, z vaše perspektive?  
6. Kako bi vi, ki imate stik z migranti/begunci, primerjali to kar veste o begunski krizi, s tem, 
kar javnost ve o pojavu? 















Priloga B – Anketni vprašalnik za slovensko javnost 
Pozdravljeni, sem Lara Fink, sem študentka analitske sociologije na Fakulteti za druţbene 
vede na Univerzi v Ljubljani. Vaše sodelovanje v anketi potrebujem, ker opravljam 
raziskovalno nalogo o begunski krizi, saj ţelim ta pojav opisati, da bi ga lahko bolje razumeli. 
V namene raziskovalne naloge, si ţelim vključiti vaše mnenje o tem pojavu v anketi, ki je 
anonimna. Hvala za vaše sodelovanje. 




2. Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogroţajo varnost Slovenije? 
Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnosti Slovenije sploh ne 
ogroţajo, 2 – malo, 3 – srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogroţajo. 
















1 2 3 4 x 
 
3. Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi z drugačnim 
narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? 
1 mnogim naj dovoli priselitev 
2 nekaterim naj dovoli 
3 zelo redkim naj dovoli 
4 nikomur naj ne dovoli 




4. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami in ocenite na 
lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 2 – da ne soglašate, 3 – da niti 
ne soglašate niti soglašate, 4 – da soglašate in 5, da močno soglašate. 
Trditve Močno 
soglašam 








spreminja na slabše, ne 
na boljše. 
5 4 3 2 1 x 
Čutim večjih strah v 
času begunske krize. 5 4 3 2 1 x 
Čutim večji strah med 
ljudmi v času 
begunske krize. 
5 4 3 2 1 x 
5. Ali bi lahko za katere od naštetih okoliščin rekli, da jih v obdobju migrantske/begunske 
krize v kontekstu varnosti občutite in se z njimi soočate? Če se z navedeno trditvijo strinjate, 
obkroţite da, če pa se ne strinjate, obkroţite ne. 
a) počutim se varno                          Da  Ne     
b) ogroţenost zaradi migrantov  Da  Ne  











6. Ali menite, da je kulturno ţivljenje v Sloveniji zaradi migrantov oz. priseljencev na splošno 
ogroţeno ali obogateno? Kako bi opredelili svoje stališče na lestvici od 0 do 10, kjer 0 
pomeni, da menite, da je kulturno ţivljenje ogroţeno, 10 pa, da je kulturno ţivljenje 
obogateno? 
 
Kulturno ţivljenje                                                                                 Kulturno ţivljenje    Ne 
    je ogroţeno                                                                                                je obogateno     vem 
  00         01         02         03         04         05         06         07         08         09          10                x             
 
7. Kaj menite, kako pogosto mediji v Sloveniji dajejo drţavljanom zanesljive informacije o 
migrantski/begunski krizi? Kako bi opredelili svoje stališče na lestvici od 0 do 10, kjer 0 
pomeni, da mediji nikoli ne posredujejo zanesljivih informacij, 10 pa, da mediji vedno 
posredujejo zanesljive informacije? 
Nikoli                                                                                                                  Vedno       Ne vem 
  00         01         02         03         04         05         06         07         08         09         10              x 
 
8. Kje ţivite? 
a) v Ljubljani, okolici občine Ljubljana 
b) v Breţicah, okolici občine Breţice 
c) drugje: _____________ 
 
 
 
 
